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OWiMO O F I C I A L D E L AFOSTADRBO B l LA HAB. & 
IMaüjLlijiJJii 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO D E LA MARINA. 
Queda nombrado agente del DIARIO 
LA. MABINA en Hoyo Colorado el Sr. í). 
Cario* ValdéBRoaai, ce'dndo losSres V i u 
da de García, Lanuza y C 
HabanaS de Agoeto de 1895.—El Admi-
nUtrador, V. Otero. 




Diario de la Marinar 
AL. IIIARIO »E L>A MAKTNA: 
( HABANA. 
T E L E G R A M A S D E ANOCHE. 
NACIONALES. 
Madrid, 10 de agost 
LOS B I L L E T E S D E LA L O T E R I A . 
En. el Consejo de Miniotroa cele-
brado hoy aa han declarado Inadml' 
aiblea laa proposicionea presenta 
das para la impresión de loa billetes 
de la lotería de la Isla de Cuba. 
So pondrán de acuerdo los minia 
tros do Ultramar 7 Hacienda para 
que se haga la estampación de eaoa 
billetea en la fábrica nacional del 
Sello. 
INDULTOS PARA PMNAD03 
D E CUBA. 
E n el Consejo de Ministros cele 
brado hoy se han aprobado varios 
indultos de ponas para penados de 
la isla de Cuba, á propuesta del Mi 
nistro de Ultramar. 
M E D A L L A ÜONMBMORATIVA. 
También so acordó en el mismo 
Consejo la creación de una medalla 
conmemorativa de la campaña con-
tra los moros de Mindanao. 
D E S A F I O P R O B A B L E . 
So dico que hay un lance pendien-
te entre el director de E l Tieinpotáx 
gano del Sr. Sllvola y el director de 
E l Nacional, que defiende la política 
del Sr. Romero Robledo. 
LOS OAMBIOS. 
Las libras eatarlinas, á la vista, se 
h»n cotizado hoy en la Bolsa á 
29.95, 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
A!día 20 de Agosto de 1885 
EXTRANJEROS. 
Nueva York, 10 de agosto. 
TORNEO D E A J E D R E Z . 
He aquilas últimaa notíciaa reci-
bidas respecto del torneo do aje-
drez que se está celebrando en Has-
tings: 
Pillabury, Tinaley y Lasker de-
rrotaron á Albin, Marco y Bird res-
pectivamente. 
Pollock y Blackburno hicieron 
tablas. 
Teichmann y Schlechter, idem. 
E L ARCHIDUQUE D E AUSTRIA. 
Comunican de Viena que el archi-
duque Franciaco, hijo del presunto 
heredero de la corona de Austria-
Hungría, está padeciendo una con-
gestión en loa pulmones, por cuya 
causa los módicos do cabecera le 
recomiendan el máa completo re-
poso. 
EXPULSION DE JUDIOS. 
Dicen de San Peteraburgo que el 
gobierno ha ordenado la expulsión 
de todos loa iaraelitaa del territo-
rio de Vladivostock, concediéndolos 
antes ol tiempo necesario para que 
puedan arreglar sus negocios. 
R E L E V O DE ÜRUOERO. 
E l próximo lunes saldrá del puer-
to de Nowport, el crucero Cíncin-
natl con objeto de relevar al cruce-
ro Atlanta en las aguas del Sur. 
L A CUESTION EN MARRUECOS. 
Anuncian de Lóndres que la pre-
sencia de las escuadras inglesa y 
española en el puerto de Tánger, es 
á causa de haber permitido el go-
bierno marroquí la permanencia de 
un Cónsul francés en Pez con ex-
clusión de las demás naciones, que 
piden lo mismo. 
» 
TELKÍJHAÍXA8 COM KROIAJ.KH. 
Sueva- VorA-, af/osto 9, á las 
hi de la larde. 
Onra.* e*a'*fio>a»> *I*>.'<W. 
Untenos, (S Íl-Kü. 
Itaavneuto papol r^m^rrU), 60 liv, do 1 
á H por ciento. 
Cambios Bobn» Londrw», 60 (íj»,, (baaqi'' • 
ros), a iM.hO?. 
I lem sobro I'HTIH, 60 dn. tb«D>]ncr»«v A 6 
fr ancos 17. 
Ilom sobre Hambnr̂ o, 60 <l¡v., !b*niis*-rs < 
A 952. 
B3nos registrados ilo los Estados-Cntrtfs, 4 
ñor ciento, ft lili, ex-capdn. 
C tntrtraKas, r. 16, pol. 96, costo y flete, A 
A 2 7il6 nominal. 
I'Iem, en plaza, A 8 5il6. 
Rentar A bnen reflnoi en plana. ^ 3 á 8i . 
A-sflear de miel, «11 plaza, 2 1 ]|I0 A 2 18|16 
Hielos de Cnba, on bocoyes, nominal. 
El mercado, Arme. 
VENIHROS: 5,000 bocoyes doa/flear. 
Hantoca del Oeste, en tercerolaH. 4 f 0.521 
A nominal. 
Ratina patent Minnesota, $4.50 
Londres, agosto O. 
Antear de remolacha, r ominal A ^lOi. 
Aiflcar centrífuga, pol. 06, do 11 (> A 11|0. 
idem regular reíluo, de 8i3 & 111. 
Consolidadoŝ  A 107 I|l<», ox-lnti-r^g. 
Oesenonto, Banco do Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por ciento español, A 015 ex-iute-
xé$» 
París, agosto ÍP. 
Renta, 8 v e r 100. i 102 Iranow 82i ct?.. 
ex-interés. 
Sonta 8 por lOOlnioró» j 
uno ao aniortlz»oión 
auna! . . .> • • • • • • 
Fdoni, id. y 2 Id 
Idem de »natildados 
8111at«f Iiinoteoario<i dal 
Toporo do l.i Iil» da 
('aba 




miento de la Habana, 
1? amiflóa 
•n< id. S* amltitSn 
ACCIONES. 
Banco SipaAol de la Isla 
de Cnba 
Idem del Comoroio y Fa-
rroearrilen Unido» do la 
Habana y Almaceno! 
de Reela 
H meo Agrfcnla 
C Mito Territorial Hlpo-
'oenrio do la lela de 
Cuba 
BmveRi de Tomento y 
''Tiwegaoión del Snr.... 
Ompanln de Almaoanai 
úe Uaiv.ndadoe........ 
O tmpa&U de Almacena! 
da Depófito da la Ua-
bana. 
OmpafUr. -lo Alambrado 
de Gaa Hlapano-Ama-
r - . i . • Oonsolidada.... 
O •mpafita Cabana da A-
lumbrado de Qaa 
Naeva Cumpafila do O»» 
da la Habana 
Ooropatlía del Ferrorarrll 
do Matanza* i Sabanilla 
OompaBía de Caminoe de 
Hiorro da CArdcna» 6 
J áoaro 
Uompafiía do Caminoi de 
Hierro de Cienfcr^o* • 
Villaalara 
Oompafiia de Caralno» do 
Hierro de Caibaiitfu á 
Sancti-Spfritua 
OompafKa do Caminoi de 
Hierro de Sagn* la 
Grande 
Compañía del Farrooarrll 
Croan o . . 
Ferrocarril del Cobre.,,. 
Ferrocarril de Cuba 
Idem da Gnantánarao.... 
Idem do Han Cayetano á 
VICalos 
Saflnsría de Cirdonai.... 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica da la Haba-
na.. • 
Idem id. Nueva Compa-
ñía de Almacenes do 
Depósito de Santa Ca-
talina.... 
Idem id. Nueva Fábrica 
de Hie lo . . . . . . . . . 
4 é 5 p § D oro 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 





BSPAftA... \ lOálOipgD.ASdrv. 
I N G L A T E R R A . 
FRANCIA. 
ALKMANIA. 
20jí aaii p.g i \ , «u-
ISDHÍIOÍ ó francé», 
4 60 Ii» 
6J 4 7 p g P., oro 
eapañol ó frano^i, 
4 3 HIT. 
C| á 6 p.g P., oro 
español 6 francéa. 
4 3 div. 
BSTADOS-DNIDOS < «cTiBaol 6 franoéi, 
( á 8 Irr 
MERCAN- £ DESCUENTO 
Beñorea Corredores de semana . 
DK eAMBIOB.- U. Kaltasar Gélabert. 
DB FRUTOS.—D. Félix Arandia, 
Ke 
10 á 11 pj 
35 á 86 p¡ 
D. oro 
; D. oro 
39 6 40 pg D. oro. 
39 '• 10 pg D. oro 
2S i 29 pg D. OTO 
18 á 19 pg D- «f 
45 4 46 p § OÍ oro 
29 i 30 pg D- or> 
82 A. 33 pS D. oro 
7 4 8 pg O. oro 
¿i'i'ss'pS D.'oró 
13 i 14 p8 D. oro 
32 é 33 p8 D. oro 
OBLIGACIONES. 
Ulpot^oarlaa dal Ferro-
carril de Cienfne^os y 
Viílaclara. 1* emiaidn 
al 8 por 100 
íd^Ti idom do 2? idem al 
7 ,)•>! 100 
paos lupotecarioK de la 
Compafiía de GaaCan-
tr.'\,\tL<\* . . . . . 
NOTICIAS DE VALORES. 
PLATA 
NACIONAL 
> Abrió de 91 i á 91J 
. f Oerró do 9 1 | á 91J 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. A^nutamiento 1? hipetooa 
Obligacionea Hipoteca'las del 
Exorno. Ayuntamiento 




Banco Español de la Isla do Cuba 
Banco Agrícola 
Banc^ del Comercio, Perrocarri-
les Unidos do la Habana y Al 
macenes de Rogla 
0otap4ftlii (Ja Cauiinos do Hiorro 
do t'árv'enasy Jiicaru 
Cmr.psrií.i Unida i!o los Ferr>.»-
carriUo de Caibarién 
Compañía do Camluos do Hierro 
do MiUazas 4 Sabanilla... 
Comjimllik de Caminirn do Hierro 
do Sngua la Grande 
Corapuñfs .le Caminos de Hierro 
do (Ü-nfurKO* 4 Viílaclara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp- dol Ferrocarril del Oeste 
Comp C'nb&na de Alumbrado Gas 
Bono» Hipi tec«rioodela Compa-
ñía de Gas Consolidada 
Comp. ni,, de Gas Uisiisno- Ame-
Hrlnsn.i Consolidad».! 
B ÍIO» tli¡'otocar¡«s Convertido* 
do Gas Consolidado 
Refinería do Azúcar de C4rdenas. 
W.impañU d« A macones de •' a-
oeudados 
EmproB» de Fomento y Navega-
ción dol Sur , 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la H tbana 
Oh'igaciones Hipotecarias da 
Ciaufucgos y Viílaclara..... 
Compañía do Almacenes do Santal 
Catalina 
Rol Telefónica do ia Habana 
Cródit.o Territorial Hipotecario 
de la Isla do Cuba 
Compañía Lonja de Viveros 
Ferrocarril de Gibara y Oolgnln. 
Aej'onos 
Obiigaciones 




86 i 89 
61 i 64} 
85 i 104 









































a Agesto de 1896. 
DE OFICIO. 
DOMANDANCIA GENERAL. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
V ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2V J'fe—Sección Junta Económica. 
ANUNCIO. 
Aeordndo por la Exorna. Junta Económica del A-
poslade o en sesión de hoy adontrir 345 correa,es 
cnnip'eios pan fus 1 M iii«er conformes en un todo al 
iu nit;li> que ex bte on 11 Comandancia de Artilleií.v 
da ci te propio Apostadero sita en el Arsenal, se avl-
s.i por osto medio 4 IBS personas 4 quienes pueda in-
iTtiear qno el concurso pura dicho sai violo se verifl-
oati aota la expresada Corporación que estar4 reu-
nida al ef-cto el próximo viernes 9 del actual 4 la una 
de la tirdo en el edificio de esta Comandancia Gene 
ral, y atendorii 'as proposici nes qne se presentan, en 
las que se cons:gn8r4n no solo al precio de cada oo 
rrosje y las rondicione^ do su material, sino lo» pía 
z >s en que han de irse verificando las entregas del 
mismo; en concepto do que el pago se bar4 al eon 
tado. 
Habana 2 de Agosto de 1895,—Ventura de Manta-
ro'a. 3-6 
ESTADO MAYOR DEL APOSTADERO 
Y EHCUADRA.-HABANA 
El Kxcmo. ó Iltmo. Sr. Comandante General de 
esto Apostadero ha recibido por el último correo la 
siguiente Real Orden f-cha 14 de Junio próximo pa 
sado : 
"Kxcmo. Señor: El Ministerio da Estado con 
Real Orden do 1? del actual remite 4 este Centro 
copia del «irniecte Decreto publicado en la "Gaceta 
Otic.ia." do Italia—Decreto—Humberto I , & &. 
Rey do Italia.—Visto el Real Decreto de 27 de No-
viembre de 1887 que rega'a la entrada y permanen-
cia de las naves on tirtupo de guerraen los puertos 
y costa difundidos por fortificaciones militares ma-
rítimas.—Oido el parecer del C nsejo Superior da 
Marín.: A propuesta di* nuestro Ministro de Marina, 
de acuerdo con el de la Guerra.—Hamos decretado y 
decretamos: 
Artf ulo 1° Cualquier nave nacional ó extranje-
ra, de guerra ó mercante, qne en tiempo da guerra ae 
aproxime de día á una plaza fuerte marítima deba 
tener izado el pabellón y no poode entrar en la zona 
linti 'li por la artillería sin pormiso especial dal co-
mandarto do la plaza Bn o.nso de contravanoión al 
fuerte mas próximo debe intimarla 4 alijarse ó deta-
norso ni• diante nn disparo de cañón con pólvora; 
cuando esto aviso no basto el mismo fuerte transcu-
rridos dos minutos hará un disparo de cañón con ba-
la 4 la proa de la navo sin alcanzarla, y caso de qua 
ó»ta no se alrjo ó no se 'letenga abrirá el fuego con-
tra ella. Cuando las condiciones de la urgencia lo 
ex jan, podrá hacerse la intimación tirando con bala 
á la Koa de la nave sin alcanzarla, prescindiendo 
del aviso preventivo del disparo do cañón con pólvo-
ra sola. Artículo 2? Cnslqoior navo nacional, alia-
da de comercio ó neutral, sea mércente ó de guerra, 
que en tiempo de guerra quiera acercarse de día o 
uo puerto militar, d«be detenerse fue a del círcu'-
de ncoióii do las obras de defensa, en cuanto sea peé 
Mble en ro'sción con la vi'calidad de las señalas 4 
izar su pi opio nombre y la señal en llamada al pilo -
to paia indicar con ello al semáforo su deseo de a 
carearse. La nave permanecerá esperando al fun-
cionario qne el comandante da la plaza enviará -
bordo para reconocerla, visitarla y autorizarla, ai 
fuere el caso, á entrar, y guiarla al fondeadero ó ha-
certa guiar por nn práctico. Artículo 3° El coman-
dante de la plaza, s empre que no crea oportuno ac-
ceder á la demanda de entrada 4 que se refiere el 
| artículo precedente, ó onando el estado del tiempo 
I impila el mandar á reconocer la nave, ordenará al 
MDÍ».—Haban». 10 da Agosto á e 1896 ——Jíl i semáforo responda oou la señal NO para indicar qne 
« m M m * tatertaoj jfaahe f i t & m * * ; « m prolübida !s eatpftd» y t ú ü m d de pe no f» 
laeje se procederá á las intimaciones eegiin el artícu-
lo IV. Aníoulo 4° Correspondo al co nandanti da 
la plsza juzgar on cada caso sobre la oní-rtuni iad • e 
concodor 4 los tuques indicados en el artículo 2? el 
permiso de mirar ó de fondesr al alcance del tiro c't. 
las fortifleaotonea Puede on circunstancias espe-
ciales pedir itiStrucclones al M.niilorio. En ningún 
caso será permiudo á las naves neutrales, así de 
guerra comndi coinaicio permanecer fnnlad.-s ó re-
bassr las Macas de prohibición (di sbarfamontc)-
Aríoulo 5o En tiempo de guerra queda absoluta-
mente prohibido Unto de día com • do noche á cual-
quiera ombarccciÓTi particnUr y á Irs de los barcos 
de guerra neu'rales el circular eu ias aguas de las 
p'azas fuertes marítimas hs.sta ol círcu o de acción 
de la' baterias. Lis naves neutrales sean ds com-ir 
ció Ó de guerra ouo se encuentren fondor.das en ur.a 
plaza fuerte marítima tólo podrán coniunK.arso con 
tierra de díi, ate- ióudose á las disposiciones qn» dic-
te el comandante de la plaza. Kn caso urgont» po-
drán roraunicar do noche pidiendo una embarcación 
á ia plaza por medio de la señal convencional que 
establecerá el comandante de la nrama. Artículo 69 
Queda absolutamente prohibido 4 lia buques citados 
en e' artículo 2? Ia enerada do noohe en las p azas 
fuertes mrrítlmaí, como también el acercarse al al-
cance de tiro do las obras de d»-f9nsa do KB costas 
Al recibir la intimación prescrita en ol artículo 1? 
deberán squellos alejarse iumediatamoLto. Ar.í ju-
lo 79 So dictarán disposiciones especióles respecto 
4 las naves do guerra y auxiliares nacionales T aliadas 
y para las embarcadenes destinadas al servxio local 
militar ó al servicio de las naves de guerra ó auxi-
liares nacionales ó aliadas qne es én fondeidas en 
la localidad. Artículo 89 Son plazas fuertes marí-
timas las siguientes localidades: Vado, Savona. Gé-
nova, Hpezi», Monto Argontaurio (Talamone Porto 
8. Stófano), Gaota, La Magdalena íi islas f̂ d;, aoentes 
y costa sarüa, MesMna y f-indí-adnro» dependientes 
de las dos partos did E.ttrenho, T.iranto, Anco1 a. 
Venezia y f indeaderoo de la Laguna. Artículo 99 
Cada vez que las referidas looalidados sean dacli-
radas en estado de guerra, los comindante de las 
plazas, cuando las circunstancias lo ex'jan, intima-
rán á los buques así do guerra como mtreantes que 
ee encuentren fondeados en las zonas de defunua 
que cambien su fondeadero con arreglo á las pro.-
ciipcii'nos de los artículos precedentes. L.-s naves 
que reciban la inlirasiclón de lineorse 4 la mar il 
berán alejarse fuera del alcance dal tiro dt laa obras 
de defensa dentro de las doce horas á contar iicsue 
el momento que la orden les sea oomiuinada á bor-lo 
Las naves que no so oncuentren en condiciones de 
hacerse á la mar en ol plszo esUblocido, lesser in 
CODCOfiidus toiiaalas fiiollldades poribles subordina-
das 4 la seguridad ce la plaza. Pivr^ el cumplimiento 
de'as órdenes pueden recurrir los Comandantes de 
|w plizas al empleo do todos a:)iicílos medios que a 
urg>3i.cia del caso r qaiora. ArlínlolO Quedi do-
rogído el Real Decreto de 27 de Noviombro de 1887. 
El Ministro i!o Marina por rcodi < de un Reglsraeuto 
proveerá á ia ejecución d. l presente Decreto. Roma 
21 do abril d . 1895. —ümfcerto Morin Mocheine — 
Al trasladar á V. E. el preinserto Dccretj, es la no-
luntad da 8. M. el Bey (Q. ü . G.) y en su nombre 
la Reina Ragente del Reina, se STVÍ V E ordenur 
lo ooiivenionte 4 fin de que se obsetvet' las pre.sorip 
clores comprendidas en ol mismo, taiito per loe bu-
ques do la Armada, por los de la marina meroant 
Dios <Stc. 
Y dispuesto por 8. E. I . la publicación on el DIA-
HÍo i>r. L i MARIMA, de su orden lo verifico para 
general conocimiento. 
Habana, 37 de jallo de 1895.—Pelaje Pjdemonte 
COMANDANCIA tJENERAI. DE MARINA DEL 
APOSTADERO DE LA HABANA 
Y ESCUADRA DE LAS ANTILLAS. 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 29—Sección Gloses 
ANUNCIO. 
Dispuesto por cablegrMna del Ministeiio da Mari 
na de esta f-tcha, que < n 2 de Septiembre próximo so 
voitfiquen exátneiies de oposición vara proveer cinco 
plazas do tf roeros Mapuinistas de Id Armada en ote 
Apofctadero, k s qne de>een optar é ellas oleTs.r4n ens 
solicitudes 4 l.i tuperior autoridad dol mismo untos 
del día 25 del corriente anompafUdys de la parliiia de 
bimtisiBO legalizada certificación do la aulori.1.. lo 
cal que aoreuiis ser ai pirante do ¡(uena conducta ó 
hoja de se'vici .s conceptuada si fuera de cias>i mili-
tar y los procedentes de Maestranza de loa Arto ales 
4 mas do los e; presados documentos, ceitiflcarío de 
conducta y aptitud del Jefe de la Agrupación ¡l que 
pertenezcan; en el concepto da quo uno vez que ha-
yan obtenido autorización para presentarse á examen 
serán sometidoi á ieco' ocimien'o médico. 
Habana, 1? de Agosto de IS^S —Pehy» Pede-
monte. 3-3 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
ANUNCIO. 
D. Didro Planell y Gironella, cuyo dcmicilio se 
ignora, so servirá preuontarsa en la Secretaría de este 
Gobierno MiliUr dé tres A cuatro de la tardo, con 
objeto doroi oger unos documeotoa q>'« io interesan. 
Habana, 9 de Aüotto de 1895.—De O. de S —E) 
Comandante Secretario, Jííortono Martí. 4 11 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
AKUNCIO 
El soldado licenciado Patcral Pozo Ka-ró ' n-ie 
perteneció al Batallón Ci z ("O'-es •! i B iitéo. cujo 
domicilio se ignora, se servirá p'-eŝ r 'arse en 1» Se-
oretaría do esto Gobierno Milita' do 3 4 4 de U tnrdv 
con r.bjelo de recibir un documentr» quo le intoresi 
Habana, 8 de Agosto do 1895 —Do O. de S E. El 
Comandante Secretario, Marta o Martí. 4 1 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento en reserva Serafi'i Alvaroz González 
que tiene solicitado su vuelta á «ctiv» y qce roani 
fiesta en su instancia habita en la calle de S .n Pe-
oro n. 6 en donde no dan razón de MI paradero se-
presentará en osto Gobierno Militar de 3 4 4 de ia 
tarde en dis l,í.bil tara un asunto que lo iMeresa. 
Hcb&na 29 de Ju'io de 1895 - D e O do S E 
El Comanoai,teSoorelario, Mariano \ L r í. 4 31 
GOBIERNO MILITAR DE LA AROVJNCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El ssrgonto f!c (-nrnotaB licentiado 'leí tióreito 
Florencio Horma Manínez, cuyo domi-íili" S-Í ig^'-r i 
so servirá presentarlo on la Seorolaría co este Go 
hierno!Militar de 3 4 de la larde, con < bjeto di re-
'•oJ"r uu<-s docunio' tos que lo interesan. 
Habana, 29 de Ju io de 1895—De O. da S. E El 
Comandanta Socrftario, Msriauo Martí 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DK LA HABANA. 
A N U I f O J O . 
Don Félix Morales de los Hios, vecino de esta Ca-
pital, oalK< de Chaves n. 11, se servilá presen-
tarse en este Gob ernó Militar, de 3 A 4 de la tarde, 
en día hábil, para un asurtn que lo interesa. 
Habana 2 de Agosto de 1895.—De O. de 8 E. El 
Comsndanti Secretario, Mariano Martí 4-3 
GOBIERNO MILITAR DK LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANON CIO. 
Doña Carmen Aybar Gibernat, hija del Fiscal dol 
Juzgado de guerra que fué de la Capitanía General 
de Puerto Rico D. Juao do Mata A i bar, cuyo do-
micilio so ignora, se servirá pasarse por la Secreta-
ría da este G-bierno Militar de tres a cuatro de la 
tarde, con objato de recoger un documento que la 
ntoresa. 
Habana, 26 de Julio de 1895.—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3 30 
GOBIERNO M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
Y PLAZA D E L A HABANA. 
ASUNCIO. 
El soldado licenciado Juan Arias Gómez vecino 
de ast» Cupital, cayo domicilio se ignora, se servirá 
presontarse en este Gobierno Miliosr de 3 á 4 de la 
tarda oon obj .'to do reoi ger un documento que lo 
interesa. 
Habana 26 de Jutio de J895.— El Comím^sute 
Secretario, Mariano Marti. 3 30 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El vecino da esta capital D. Joté Bethacour Cnr-
belo, cuyo domicilio se ignora, se servirá presentar-
so en este Gobierno Militar de 3 4 4 de la tarde, oou 
objeto de recoger on documento que le interesa. 
Habana 5 de Agosto de 1895 —De orden de S. K. 
El Comandante Secretarlo, Mariano Martí. 4 7 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El Comandante de Infantería retirado en esta Pla-
za D. Raimundo Manzanar Blanco, cujo domicilio 
se ignora, se servirá presentarse en la Secretaría de 
es'e Gobierno Militar de tres 4 cuatro de ia tarde, con 
obinto de reoojer unos documentos qne le interesan. 
Habana 6 de Agosto de 1895 —De O. de S. E. El 
Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-8 
Ordwn de U Plaza del día 10 de agoste, 
«asvioio i'Aa.A »L DÍA 11. 
Jefa de día: El Comandante del 7? batallón Ca-
zadores Voluntarios, D Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital: Batallón de San Quintín, 29 
capitán. 
Capitanía General y Parada: 79 batallón Cala-
dores Voluntarios. 
Hospital Militar: 79 batallón Caradores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejéroito. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: El 
29 de la Plaza D. Enrique Pessino. 
Imaginaria en idem" El 39 de la misma D.Fran-
cisco Sobrrdo. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento Isabel 
1« Católica 
Vigilancia: Artllloria, 3er. cuarto.—Ingenieros, 49 
Idem.—Caballería de Pliarro, 29 Idem. 
El Comandante Sargento Mayor, Juan Fuentes. 
NALES. 
á fia de qne sí-a oido en sumaria que instruro por no 
h-ibersH preren'mlo p»r3 su irgresoen el servicio que 
!o ii/. corVosp-r.-Urt;) en «I II{.mi*.mié to (iia. uesto en 
11 'le F -̂bre-o dal coi rient" año. 
ííiban*. 6 4» Ag -st.-. de 1895.—El Jaez Trstructor 
Enrique Frex-s. 4_8 
Oomandascii Mi'Hir de Marina y Capit-nt» del 
Puerto da la Habana.—Don Enrique F exea y 
Ferrán, Tanltote de Navio, Ai ndante i'.e 'a Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez Ins-
tructor do un erpodienle. 
Por el pr senté, y ténnino de cineo días cito, llamo 
y empl^ro á ia perdona qne hayi encontrado una cé-
dula de inscripción expedí"» 4 favr.r del inscript" dé 
•Villngarcía, trozo de San G nj'>. José Leopoldo P»-
din y Lorenzo, en el r.ño de 1̂ 89; 4 fin de que la rn-
tregne en es'o Juzgado, en la intaligencia de que 
trauseurrido dicho té^nvno ol citado documento 
qa"d^r4 nulo y so procederá & lo que hnya lugar. 
Hubena 6 0o Agosto de 1895.—El Juez Instructor, 
Enrique Proxes. 
Comandancia Mil iar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana —Don Enrique Frexos y 
Ferrán, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capitanía del Puerto, Juez Instruc-
tor de la sumaria que se instruye 4 Enrique Plá 
y Ramírez por no haberse presentado para su in-
greso en el servicio. 
Por el presente y término de sesenta días cito, lla-
mo y emplazo para qne comparezca en esta Coman-
panciaá Enrique P'á y Ramírez, natural de Nagua- j 
bo (Puerto Rico) b'jo d© Enrique y Josefa, de 19 a- \ 
Sos, folio 63 do W i de 1» imtipatía de ettft eftpltftl» -
Comiiodanoia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Knriqué Frexes y 
Forran, Teniente de Navio, Ayudante de la Co-
mandancia y Capital ía do Puerto, Juez instruc-
tor de una sumaria. 
Por el prcecnte y término de veinte días, cito, lla-
mo y emplazo al asiático Aman, natural de Cantón, 
de veinte y cu co :-ños de edad, soltero, jornalero y 
vocino de'Ca=a Blanca, bxrrftcóu de Zolueta, cuyo 
individuo desapareció (•! zozobrar en este puerto en 
la «arde del día 20 de Julio del corriente año el bote 
Pancuallto" en qae iba de paasgers, así como igual-
mente cito á las personas que puedan dar razón dol 
citado individuo. 
Habana, 7 de Agosto de 1895.—El Juez Instruotor, 
Eariqte Froxoa. 
Comandancia Militar do Marina y Capitanía del 
Puerto do la Habana —Don K^riquo Frexes y 
Ferrán, Teniente de Navio do la Comandancia y 
Capitanía dol Puerto, Pise?! d* la misma. 
Dobiornlo s';r rematados por e'-ta Fiscalía los efoc-
toa salvad-.s do la pérdida y naufragio de la lancha 
'•Oant^ra* de San Nicolás," ios quo se oncuentrun 
•.ueipr.'b'o da Cfjímv, consistentes en un palo 
• ricquote tx-Sido e.n tres pcs'.s; nn idem cangrejo ta-
sado en un poío cincuenta ceutuvos; dos arrobas 
(.laíich»". de cobre tasada» eu dos peso* cir.cuenta 
cei t iVo?; varios motones, percha", pedazos de cabo 
de oita y fragmentos do madera de ia lancha, tasa-loa 
en tiraa $; doon cuarteles de las escotillas tasadoj en 
en cna'ro pe. os y una defensa da cáñamo tasada on 
velnre y centavos; se hace púl;llco por medio del 
presente pata qce 'as porsur.ís qo« desefn hacer pro-
posiciones s;* presenten en rst i Fisralía sita en esti 
Comandancia á las doce del dfa quince del corri' ntfl 
mes, eu quo tendrá efecto dulio acto. 
Habana 6 do Agosto de 1895.—El Fiscal. Enrique 
Frexes. 4 9 
M i I F C i t 
VAPOKES D E TÜA vrESLA 
8E ESPESAN 
Agto. 11 Vigilancia: Nueva-York.. 
. . 11 Dalecarlia: Hamburjo y osnalas. 
14 ^aría ílecrera- Pto. Rico, y escalas. 
l lLaNavsrre : Voracrui.. 
14 VnoatÁn: Veracruz. 
18 ('iudad de Cádiz: Cádiz y escalaa. 
15 t'ar.amft; Naavu-i'orfc 
15 Eueküro: Liverpool y esreJaü. 
15 Leonora: Liverpool. 
16 Tira'.'»: V-r»c-r-I v osrr1'--
. . 17 Haldoroero Iglesias: Veracruz. 
„ 19 Aransas: Nueva-Orloans y oenalas. 
„ 22 Saturnina: LiVacpooi » >"•.•..• 
22 Miguel Jovor: Canarias y eH<;ala8. 
.. 2< r'-i Veracruz y oocaías. 
23 Síísíoo: Pto. Rico * .jN.-.»|?> 
25 Ci.ilifgo: Liverpool y esoalae. 
.. 28 f-lracia: Liverpool y escalas. 
.. 2Í ríiban»; Colón y escalas. 
. 31 .Miguel Gallart: Barcelona y eacalap. 
SALDRAN 
Agio 12 Slorgan Citj: Nueva Orleans. 
. 12 . . . . . • v i B* . . . 
12 Dalecariia: Havre y escalas. 
. . 15 I >a Navarre: Saint Nazaire y escala* 
. . 15 í i;oacai.. Nueva-York. 
. . 17 -ms.'fv-.: Nneva Ynrtt. 
— 19 Aransas: Nueva Orleans. 
20 María Cerrera; de Puerto»Rica y eecala». 
24 Vumurí; Nuoya-Xork 
31 Wíxiino: Pnorto-Rico y aswí1»* 
JSstraci» de le oftíga des iuraqvaat-. 
•5 ê .p «.«biftd^*». 
VAPOKES OOSTEROa. 
SE ESPERAN 
Agto. 11 Antinógenes Menendez. en Batabanó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
14 María Herrara: i'ní.r«-r<icnr vesralot . , 
. . ' 14 'oseñia, ea bataOanó: lio rfivatiacc >«> e.at 
Manzanillo. Santa Crtu. .lácart-, Tina 
trinidad y Cionfuezoí. 
. . 18 Argonauta: en Batabauó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro. Tunas, Trini-
dad y Cienfuegos. 
. ? i » i l T U DE LA siAiiANA. 
ENTRADAS 
üía 9: 
De VerRi rni. en 4 días. vap. Cite of Washington, 
eap. Bu.ley, trip. 70, ton. 2626, con carga á H i -
dalgo y Cp. 
Dia 10 
Tsmpa y Cayo Hueso, en 30 hora1», vupor ameri-
cano Masootte cap. ílowes trip. 45 ton. 620 ou 
lastre á Lawton y Hnos, 
Alicaii'e y Mattnzas,, en 57 días boa. eep. Cons -
tancia, c'.p Lojo, ton 425, con carga á la orden, 
SALIDAS. 
Día 10: 
Para Gajo Hueso y Tampa, vap. americano Masco-
te, cup Howes. 
Nueva Y-i k vapor amorioeno City of Washing-
ton, c uxM . B jsley. 
Nueva Yuik vapsr español Ciudad Condal, ca 
pitáu 'l\)niati. 
Puui t > R'co y escalas vapor oapafiol Manuela, 
ca pitán Gmerttii 
Movxzuicmo £Ú «ajero*. 
ENTRARON. 
De TAMPA Y CAYO HUESO en el vapor amo-
r'acno "MsHcotti:". 
Sres. Do-" V. Cu^rvo-J, Sisrra-J. Seyar—I. Gsr 
oía—G. L. Chlld P. Ncver - —Vi. PtarlmaL-F. 
Fleiti s—(.'. Lór'ez—D. O. (Juny—M. Arencibay 2 
hijos—O. Somerford. 
SALIERON 
PARA CAYO HUESO Y TAMPA en el vapor 
americsn» Mascolte. 
Sros. D. Rubert G. Lonhon—Ricardo Narganes 
Osma y familia—Oionisia Martíaez—Mannrl Val-
dós—Matilds Yos—Diego Ramos—Enrique Lanoí — 
José López—R ta Rodríguez-Miguel baldés—Fe-
'ifcri o V .Idéo—María Ursula P. Ertrada—R&fael 
L3pe —Silvtrio Guardado—Rafael Valdés—Juan 
K ti traigo—A; tcnio Mallet:e—Higinio Escobado— 
F-.cundo (;o tror-.s—Agutlía Valdéí—Angela Moa-
tejo—Leópóldo G^níd—Almansar Guerro—Fran-
cisco M-dinc—Joté Ptñalver—Adrán Soler—Rita 
Montero—Ju*n Franco y Sra—Germán Req-uj i — 
Coastaatioo Fauo—Julia González—Ramón Ooirea 
—Diego F. S -rpa—José F. Gutiérrez—Vicente So-
lor—Manuel Padrón—Ji.sé M. Fisitas—John Lcw-i 
—Pablo F SáncO z—Qosario Sánchez Garcí:i. 
PARA NUSVA YORK en el vapor español Ciu-
dad Condal. 
Señores don Lomberto Balgana—María L . B. de 
Posado - Matilde Ochotosena—Camilo Alvarez—Be-
lén P. de Bonanza y tre.i hijos—Carlos Varona -Jo-
. é Maií.i Zapata—Juan G. Mosquera—Filberto Pa-
nlagua— téiixdol Castillo ó hijo—JofcéArmig Cés-
pedes—María de la Luz y cinco de familia—Enri-
que B^ttalo y familia—Rosaiít y Compañía—Riye-
rón, cuatro hijos y hermana—Joaquín Quiiitanah— 
M. de Villar—Adela Martínez. 
Además, 1 de tránsito, 
Entradas do cabotaje. 
Dia 10 
De Cuba vro. San Juan cap. Pereda, con 118 sacas 
azúcar 249 sacot maíz, y efectos. 
Gibara, vap. Cismo Herrera, cap. ViBolas, con 
40 000 plátinos y t f actos. 
Mantua, vap. Praviana, cap. Pajal,, 813 tercios 
tabaco y eftos. 
Congojas, gol. Rosita, pat. Lorenzo, con 500 ta-
cos carbón. 
Baracoa, gol. Fortuna, pat. Mayare», con 80,000 
cocos y efectos. 
Nuentis gol. Emilia, pat. Vázquez, esn 40 ce-
dros, 30 pâ as carnaza y eftos. 
Cárdenas, gol. Joven Leocaeia, pat. Linares, 
con 80 pipas aguardiente. 
Dia 10: 
Para Mariel gol. María Magdalena pat. Marantes. 
CabaOis, Cóndor, pat. Riego, 
Margajitas, gol. Esmeralda pat Maten. 
Cárdenas, gol Purísima Concepción pat. Ferrer. 
Nuevitas, gol. Tínima. pat. Mas. 
——Puerta gol. Alegre Joven Blanca, pat. Lorenzo 
Murrillo, gol. Feliz, pat. González. 
Cabanas, gol. Rosita, pat. Inslbn. 
B t i q u » 0 quo ae lian despachadlo. 
Para Cayo Hueso y Tampa vap americano Mascot-
te, cap. Howes, Lawton y Hnos. con 195 tercios 
tabaco y efectos. 
Nueva Yoik, vap. am. Cit» of Washington, ca-
pitán Burlev, por Hidalgi y Cp. con 1203 tercios 
tabaco, 11,300 cajillas cigarros, 1 865 050 tabaoss 
2 123 kilos picadura, 67 bles, pifias y eftos. 
Buquan oonragrxeísr** ablasrto 
Nueva York, vap. esp. Ciudad Condal, cp. La-
vin, por M. Calvo y Cp. 
Vigo y Barcelona brg. esp. Agapito, eap. Millet, 
por Pedro Pagés. 
Pto Rico y escalas vap. esp. Manuela, cap. Gi-
nesta, Sobrinos de Herrera. 
Bnqtiaa qne han abierto reeietro 
ayer. 
Para Saint Nszaire y escalas vap. francés La Nava-
rre, cap. Ducrot, Bridad, Mont'róz y Cp. 
New Orleans, vap. amno. Morgan, cap. Staples. 
por Galban y Cp. 
E l i s a s garridas el dia 9 
de Agosto. 
Tabaco, táralos 1.398 
Tabacos torcido?. 2 016.250 
Azúcar, sacos 700.600 
ficadcra. kilos 
Aguardiente, pipas 132 
Ptnss bltíbismiiiíiisitiss 10 
Trhnco. i.arelos 
Tabacos torcir'os 
lioldlM .'igfrnvlr, , 
Picadura k'les 






L O R I A D E V I V E B E B . 
?e*,iiis efúotusdas el 10 de agosto. 
500 c. velas chicas Rocamora, $6-25 lee 4 c. 
300 o. id (¡rrandes id $13-25 td. 
50 a. de 20 libras gal Inticas $9-25 q. 
56 c. coñac Raynal $10 c 
100 c. bacalao Noruega $8 50 c. 
200 o. jabón R-camora $4 75 c. 
30 s. arroz Valencia $4 25 q. 
250 s. id. semilla corriente $3 62 q. 
100 s. id. canillas viejo $4 25 n 
25 s. habichuelas rrguiares $3 75 q. 
25 a. id. grandes $4 q. 
R E T I S T A COMERCIAL. 
Mahana, 10 de Agosto de 18S5 
IMPORTACION. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos de ?0 y 21 rs. ar. por latas, segán tamaño do 
envaso. 
ACEITE REFINO.—Nacional. Con moderada del 
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas de 
23 libras de 20? á 20i rs. y las de 9 id. de 21^ á 21}. 
ACEITE DE MANI.—Regulares existencias. 
Cotizamos de 0 4 6i rs. la lata. 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del país 
íigpcn surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
galones á $1-35, idem de 9 galones á $1-50. idem de 
10 K'Iones á $1-60 c. Luz Brillante de 8 y 10 galones 
de í?2-:\r), á $1-95. Bencina, lata? de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, rospectivamonte. Estos prc-
CÍOE son netos, y eu número mayor de 100 ctvjas, 4 
p^ 1). 
ACEITCNAS.—Las existencias son buena v mo-
ictada demanda. Cotizamos manzanillas de 37} á 40 
cts. byrnl; la* chicas en Ecrotas de 1J á 2 rs. cúñelo. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
según tamaños, de J á 2i rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hav poca demanda y se cotiza de 
$1 60 4 $1-65 qtl. ' 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5J 
4 $6 garrafón, y en caja do $5 á $6c., según marca.-
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
mod» rada. Cotizamos en garrafoncitos de 2 á 2} rs. 
ALMENDRAS.—So detallan de $12} á $121 q-
ALMIDON.—El do yuca se detalla do 5} á 7 rea-
les arrobo, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos de $8) 
4$ 3* qtl. 
ANIS.—Escaso, de 8i á $8i qtl. 
ARENCONES.—Ventas regulares, de 18 á 20 
cts. cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y los tipos me 
nos firmes. Se cotiz»' : semilla de 7\ á 7̂  rs. arrroba. 
Canillas: de 82 á92r8. ar.; Fatencia; de 8i á 8} 
ar. rs. según clase. 
AVELLANAS.—Buenas existencias y se coti-
zan de 3 á $ 1 qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8J á $8i 
libra v el compuesto de 6} á $7 libra oro. 
BACALAO—El de Noruega de $8 á $8i caja y de 
Halifax de 4J á 5; el robalo á $ l i q. y la pescada do 
3i 4 3 | qtl. 
L CAFE.—Hay buenas existencias y se cotiza ol de 
Puerto Rico, de clases corrientes 4 bueno de $213 á 
25 qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se ct-ti 
za en i lates según marca, de $4 4 $4} los 4V.. 
CEBOLLAS.—Las de Cananas y la Par íüsu'a de 
15 A 16 rs. q 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellas v 
enteras á $4| docena y \ botellas y \ tarros á $143 
neto, barril y otras marcas de $11 á 12 barril y la 
qno r,e fabrica en el psíj 4 $11-37 barril de 48 medias 
botellas ó \ tarros. En caja» marcas Cabeza de Pe-
rro 4 53 las 24(2; Salvator y Tfvoli 4 $23 c. de 96 l 
botfi. v Perfección 4 $4 neto c. de 24(2 id. 
COMINOS.—Cotizamos de $Si á $ l l i qtl. 
CONSERVAS.—Los Pimientos en | latas, se co 
tizan á $2-3 docena do lutas, en i á 3i idem; las 
Salsa de tomate i latas á l l rs. docena de'atas y Ai 
4 14 reales 
CONAC—El francés, clases finas, se collizan, do 
$25 á $26 el.: corrientes, de $10i á 12 id., é nferior 
de $6 á 8} id., según marca. Nacional, de $5 f 
neto caja, según clase. 
CHORIZOS.—Los de Asturias so venden de í 
10i rs. lata. De Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i: idem 12i2, á $5i; id. 12̂ 4 
á $3i id., y de 12i8á $2.—Los franceses do 15 á 16 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose de $1^ á $4 docena, según clase. 
FILEOS—Losjieninsnlprcs se cotizan, clase co-
rrientes d« $3 4 $:>, y superiores, do $ff á $9 las 4 c, 
Los del país siguen detallándose de $3.50 á $7i las 4 c, 
FRIJOLES.—Los nejrros do Veracruz se cotizan 
la 81 rt. 4 83 ar. y los blancos do los Estados-Unidos 
de 13} 4 14 rs. ar., según tamaño, y los colorados de 
13} 4 13i rs. ar. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2} á $8} 
caja seirún marca. 
GARBANZOS.—Los chicos se cotizan de 5 á 7 
rs. ar ; los medianos de 7A á 8i rs. id.; los gordos, de 
8J á 9 reales id., y superiores á selectos de 10 4 15 
rs. ar. 
GINEBRA.—La marca "Campana" se cotiza 4 
4 $6^ garrafón, á 83 raja de frasquera y la elaborada 
en el país do $'l 4 $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas ee cotizan de 6} 
á 7 r s . 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, so cotiza según marcas, de $9i 410 saco 
Nacional de $63 4 7i 
HIGOS.—Se detallan de 3 á 3} rs. c. los de Lepe. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $33 4 $3í 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca 
aaa, y se cotiza do $7 á $7| caja. El amarillo do lio 
cemora, 4 $4J 4 43 caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza do $ 193 4 $21i qtl., y otras marcas, desde $16 
4 $20} qtl. 
LACONES.—Escasos y se cotizan con demanda, 
de $2i 4 $2} docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas 4 $14 caja; a 
nisete. de $13 4 $13} idem. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y soco 
tiza de 3} á 33 ra. libra. 
MANTECA.—Cotizamos on tercerolas de $11 4 
$133 qtl., y e.n latas, según clases, de 12} 4 17 idem. 
MANTEQUILLA.—La nacional se coriza según 
marca v tamaño del envase, de SI8 4 $23 qtl. 
OREGANO.-Cotizamos de U \ 4 $15 qtl. 
PAPAS.—Las del país de 25 A 26 rs quintal. Las 
americanas ê $5 A 5} 
PAPEL.—El estracilla catalAn se cotiza de 22 
34 cts. rosma; el francés so cotiza de 33 4 5* cts. idem, 
el americano de 25 4 30 cts., y el del país 4 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan de 7} 4 9 rs. caja. 
PIMENTON.—Corta demanda y so cotiza de Í9 
á $9} qi.l. 
QUESOS.— Buenas existencias el de Patagrás se 
se cotiza de $14 4 4 $15 quintal y Flandes 16} á 17, 
SAL.—La molida se cotiza de 7 4 8 rs. fanega. 
SARDINAS.—Bn latas en tomate y aceite, de \ \ 
á 13 rs. lata, según clase y tamaño. En tabales de 6 
á 8 roíale.». 
SIDRA.—La nacional se cotiza de $3} á $5j coja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtida, 
de $5} A $6 docena do latas. Carnes solas da $4^ 4 
$(? idem. v pf.ncn.do de $4} 4 $4}. 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6í 47rB. libra y 
al de Arlés de 4 á 4J rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se oetiza de 
$17} á $22 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, 4 16 rs. millar; en 
trefiuas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 19 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos Cotizamos de 17¡ á 
4 18 rs. arroba. 
TOCINETA.— Se cotiza, según clase, da 13} & 
$11 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$6i y grandes á $1"J las cuatro cajas. 
VINAGRE.—El del pais se cotiza de 11 4 16 rea 
les garrafón, según clase. 
VINO SECO.— Con regular demanda, de $4 á 
$4i barrU. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ 4 á $4i ba-
rril . 
VINO ALEELA.—Se hacen ventas de $33 á $39 
los 4 cuartos, según marca. 
VINO TINTO.—Las existencias en primera! ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose da 
' ' 3 á $39 nrpa. 
fmm fie irovesla 
i-es-correos Alemas^' 
de ia Compañía 
Linea de las Antillas 
DESDB LA HABANA. 
Saldrá pira ST. THOMAS y EUROPA oon cu 
calas eventuales en H A I T I y SANTO DOMINGO, 
el dia 12 DE AGOSTO da 1896 el vapor correo 
alemán, de porte de 2005 toneladas 
DALECARLIA 
capitán Bameister 
Admita eaiga para loa ottadet puertos y tambiín 
trasbordoi oon conocimientos directos para nn gran 
nimaro de puartoa da EUROPA, AMERICA DEI 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, «egún por 
menores qua «a facilitan on la casa oontlgnatari». 
NOTA.—La carga daatlnada 4 puertos an dond* 
no toca al vapor, será trasbordada an Hamburgo ó 
on el Havre, á convenlenoia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos da pri-
mara cámara para St. Thomas, Haytl, Havre y Ham-
burgo, á precio» arreglados, sobro loo que impondrán 
tai eonMgA atarlos. 
L a earga co reoibe por el muelle de Caballería. 
L a ecneepondenola solo «a recibe en la Admiais-
t»o!dn le Corraos. 
ADVEEfMOlFllPOBTAiTB. 
Los vapores de esta linea hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla da 
Cuba, siempre quo les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, oon trasbordo en al Havre ó Hamburgo 
Para más pormenores dirigirse 4 los consignatarios 
calla de San Ignacio n. 54. Apartado da Correo 739. 
S Í A S T I N ! FALK y CP, 
i oes lEHSilf 
PLANT BTBAM SHIP LINH 
á N e w y e r k en 7 0 horaa 
los rápidos vaporee-correos americanos 
MASCOTTB Y OLÍVETE 
Uno do cstoa < aperes sRldtádeeste nuerto todos 
los miércoles y sábados, á )a una d i la tarde, coa 
eso-jla en Cayo-Hueso y Tampa, donde sa toman loe 
trenes, llegando lo» pasajeros á Nuevs-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanach, 
Charleston, Richmoud, Washington, Filadolfia y 
Baltimore. 80 venden billetes para Nneva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de loa Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores líneas de vapores quo salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las once de la maftaua. 
Para mas pormenoroc, dirigirse á BUS consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35, 
J. J. Parnsworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J . W. FltHiforald, Suparintondenta. Puerto 
-ISnir.» 1IR7 IM - l-Jl 
Aviso á los cargadores. 
EaU Compañía no responda dol retraso ó entrarlo 
que <ufran los bultos do o.:rga qno nn llevan ast;'.ra-
paddi oon toda claridad el Uost-luo y marón» do laa 
mornancíae, ni tampoco de ¡as rocUmaoiones cae sa 
b»gci>, por nal envasa y í&Ua o* praolnts. on lo» mls-
K. Cnlvo y Oirmij.. Oííti.os TiSmor»» 28 
r a M «13 1E 
ÍML l\M SHIP GOIPAHY 
Servidoro^ilur de vapora oorraoj aaarlaanoi en 






















S&iidas d^ Nubva-York pw* ia Habana y Watan-
aas, todos los mlírooles 4 la-: t.-e» Je livtaiOe, y par» 
la Habaaa y ¿aertoa da Máxioc, tadoii loa t&bapoi á 
a una de ia lardo. 
Salidas de ia Habana pa:: Kiera-York, jos jaevoi 





CITY OF WASHINGTON 
YUCATAN 
ORIZABA 
V I G I L A N C I A . . . . . . . 
Y U ^ U R I 
3fci)des de 1* Habana pr.ra puortoi ¡le Méxleo .-
las oaatro la tarde, romo sigue: 
YUCATAN Agosto 5 
YUMURI. .• „ 8 
V I G I L A N C I A . . , . 13 
Salidas de 'JIoMínegos pira New York vía Santia-
go de Oba y Kirotu los miércolrs de cada dos se-
manas como signo: 
SANTIAGO AffOlVo 13 
NIAGARA . . 27 
FAPJkJEB.—KBto» hermoso» vapores y tan bién 
flonoaUtos por la ranidor. seguridad y regularidad de 
«us vUJee. teulauoo oomcdidades exoalentas para 
jasejsros en sspaolocaa cámaras 
CoB3B8?0SDrM0iA.—LÍ. correspoudanole te ad-
ruitlrá úuioameiite en la Adiilnlstraolón Gerisral 
Corree». 
CJJJBOX,—La oarga sa reatba en ol naelle do Ca-
ballería solamente el dia antes de la salida, y K 
sdmíte carga para ínglatnrra, Hamburgo, Brsmen, 
Anütatdan, Rotierdam, Havre, Amberes, Buenos 
Airea, Montevideo. Santos y Rio Janeiro oca coco 
c-míentoí directos. 
K' fioto de la o»r^ í!»!ai.a<:rjí>» de México, sari 
pagado por adelantado an 3)on.»la amerloan» C eu 0-
qulvileuta. 
Para m4» pomenotee dÚrtgirto í los aj;«a4«a. ZLi 
WÍO y Oony/.. -*~>r'.-. Í« 
Por ser dia festivo el jueves 15 del corríante el va-
por americano YÜCATAN que debía salir ese dia 
á la» cuatro de la tdrde para el puerto de Nueva 
York adelanta PU salida pt.ra las doce del mismo dia. 
Agosto 10 da 1895 
General Trasatlántica 
aevaiereE-ceraüteceses. 
Bajo contratíp postal «on o! Ctobioni)» 
francés. 
Saldrá para (ilclaos paertos d.lrMJtMTi9iii.t 
)! 15 de Agosto «1 vapor franeée 
O A P I T i K DUCROT. 
Admite- p&fiajeroo part* Coroña, Santan-
der y St Nazaire; y carga para toda iLii 
ropa, Rio Janeiro, Buonoa Aires y Monte 
m e o oon oonoolmiontos direotoe. Los co 
niíoünlentois do oarga parr» li\o JMieir; 
Monteyliieo y Bnenos Airea, deberén sej»-
ílficar el peso l)rnto en kllon y ol v»lor o 
* '{ictura. 
La carga ae recibirá únicamente ol 13 
el muelle de Caba)l»rU> y los conoot-
aileutott doberán entr8gi;rflG «. día anterioi 
m la casa ooneignatarla con peclflcrci/'n.' 
•M peno bruto da l» nerCft̂ of̂  quedaed'. 
abierto el registro el 10. 
Tior. br.ltoe de tabaco, ploadora, etc., d» 
riarin enviara amarrados y selladot, -íl 
>uyo roqulalto i?. Oompaftfa no so harfi r > 
(ionnaMo á las MMS*, 
No SÜ admitirá nlogán 60 bo .'iei-yiu. -
i «a A^Tutiodo. 
Loa vapfrea do osta Oorapaíila tlgtn 
¿ando S Ion seño» pacafer'-» el ftírr.ert.ü 
.rato que tienen aorodltsao. 
De mAs porraenoraa Impoü-lYiijj fté<*'-
iiguat-anoB, Aiuargnr?. amo, 5, HSÍT't 
'''OííT'XOS y fJOVP 





ANTONIO LOPEZ Y COMP. 
L U I A DB KEW-YOEK. 
«n combivkacidn cou lo'M viajea ú 
Btiropa, Vor&crus y Centro 
América. 
Co harAnt?»» msnsxialias, «aliacdo 
loa vapores do cota pnerto lo» dlaa 
IO, SO 7 30, y del ds ITfiW-Toik loa 
álas IO. SO y SO de cada rao». 
NOTA.—Esta CoiopaQla iláoa ^btttrta una pdllaa 
flotante, así para esta Unta cemo para todas 'as da-
más, bajo la oíial puedan aseirairu-»* tocaos los «íooto» 
que se onibarqaeii sn <n» vapovn?. 
De mis pormenores impondrán sos consignatarios 
M. Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 36 12 1 E* 
LIKEA DB LAS ANTILLAS. 
Enipíesa de Vapores tspañoia. 
CWTCÍJS de I»t8 Antílíftí! 
Y 
' $ i m aposta© M i l i t a rs» 
DE 
SOBRINOS DB HHJEBEKJL 
E i . VAPOR 
CAPITAN D.JOSÉ VIÑOLAS 
SAIÍIJ donato puoito el día 16 de Agosto & la.t 12 
díl día, para los de 
PUERTO PACUB. 
->( f-'ARA,' 
•SAíJlJA DH TANAIKO. 
HARauuA, 
« A MIC A N A A , 
UÜSSItíNATAttIOtí 
VuoTltfc*: ftte*. l i . Vlsonta Rodrl»ne» f '):. 
l*aerto Padre: 8r. D, Francisco P14 y Plcabif. 
aiuwr»; 8r. i». mum\ í f Sllv» 
Sagua deTánamo: Bres, Salló RifA. y C? 
Harsao»: Sre», Mortí. r * P-
Uaan)/»i»u\o: Sr. D. José da los Ríos, 
ílqba: Brss. (lallagú, lilesa j C\. 
Ba '.•,M," 'Í"' «(madores, San Podro A. 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
8aldr& de la Habana todos los sobados á la» seis dt 
la tarde, locando en Sagna los domingos y siguiendo 
el mismo dia para Caibari5n llegará a dic'ao puerto 
os lunes por la m&Uana. 
RETORNO. 
De Calbarlén saldrá los martes á las oobo de is 
mfiaitH, hará oséala en ífagna el mismo día, 7 
lla.>:arfi á < h Habana lo» mióroola» por la maüf.na 
C O C T S i a N A T A R I O S 
tfin Soeaa la Orande; D. Gregorio Alonso. 
i£n ílaíbarlén, Sres. Sobrinos de Kenora. 
Se despacha por sus ariaadurec. Sobrinos da Uo-
rri>Ta, i w \ Pedro n. B. 
NOTA,—La carga pata Chiuoldlla pugftvi 28 cen-
tavos por cabfJl" ndevcí^ di.i ñ*\í< del vapo; 
f HF m 2 1 v 
GIRO 




\W 1 .TI 
8, O ' B B I I J M , 8. 
BSííüíNA A HKRCAWJiRKS. 
SÍA€EN MQOB F « B ÉiSk C A M O 
Facilitan cartas de crédito. 
Giran letras sobro Londres, New York, New Or 
leans, Milán, Turin, Roma, Véncela, Florencia, Ñá-
pelos, MAboa, Oporto, Glbraltar, Bromen, Hambur-
go, Paria, Havre, Nantea. llurdoo», Marsella, Lllle, 
Ly jn, Aléxioo, Voraorus, Sau Juan do Puerto Rlou, 
etc., etc. 
Sobre todas las caplUle» v pueblos; sobro Palma át 
Malloroa Iblza, Mab<íii y Santa Crus do Tenerife. 
y EN ESTA ISLA 
Síibre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Cía 
ra, Caibaiión, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sanoti Spíntus, Santiago da Cuba, Ciego d-
Avila, Manzanillo. Pinar da! Rio, Gibwa, Puorti 
Príiioii^o Nuevitas, eto. 
miRH ' J ' 
I D A 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . Mayagilez 9 
LLEGADA 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagilez 
. . Puerto Rico 10 
R E T O R N O 
SALIDA. 
De Pxierto Rico o l . . . 15 
. . Mayaguez IB 
. PODCO 
. . Puerto Príncipe.-
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
LLEGADA 
A Mayagilez el 15 
. . Ponce 16 
Puerto-Principo.. 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
. . Habana 24 
NOTAS 
Sin sn viaje da ida roolblrfi an Fna^to-Sleo los día 
81 do cada mas, la carga v pasajeros que'para los 
fnerios del mar Caribe sjrriba expresados yPac^aoo 
¿ondusoa el íioireo qae salo da Baroolona si «lía 25 y 
So Cádls el 30 
Su sa viaje do rotoso, antra^ari al eorrao qne sata 
de Paarto-Rloo ai 15 Sa oargn y pa-'/íJcios qr.aeoD<lai-
ea proeadonte de los pnanes del mar Cf.r-.be y sn c-' 
Peeífloo, para Cádiz y Barcelona. 
Bn la época de onarontona, 6 sea desde el IV da 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para Cá-
diz, Barcelona. Santander y Corulla, pero pasajeros 
sálo para los -áltlmos pvntos.—M. Calvo y Cp 
LINEA DE LA HABAÍÁ A COLON, 
Bn combinación oon los vapores da Nueva-York 7 
con la Compafiia del Ferrocarril do Panamá j vapo-
ras da la costa Sur 7 Nortn del Paolfieo. 
SALIDAS. LLEGADAS. 
Da la Habana el día.. 6 
Santiago de Cuba.. 9 
má La Gnairs 13 
M Puerto Cabello,-.. 14 
feaDanilla 17 
M Cartagena 18 
„ Colón 20 
„ Puerto Limón (fa-
cnltativo)..,» 21 
OBRA F U 25. 
ible girm 
oró Í tito 1— 
r.id'.íir^. New Orle-mt, San Franoisco, Londres, Pa-
ra, Madrid, Haroeluoa y domás capitales y oladadoi 
importantes do lo» Estado» Cuidos y Europa,así con.' 
•ohreU'dos IM pueblo» da E»n*Ba y sus proAinoias 
r 1154 tw« 1 .11 
Hacii. png"» par el ca an letra? á corla y la/ 
pa vU'-i y da'J oarttis do ródit  «obre New York, Fi 
03q.wina á Amargara 
HAÜÍflN FAGOS I'OU ÜABLB 
Facilitan cartas do crédito y gira» 
letras A corta y larga vista 
(.obre Nueva York, Nueva Orleans, Veracruz, M<yi-
co, San Juan de Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápalos, 
Milán, Qónova, Marsella, Ha»re, Lille Nantos, Saint 
Quintín, Dieppfl, ToubwM». Vonenii, Florencia, Pa-
lermo, Tnrín. Mesina, &, a»í oomo sobre tod in U« 
capitales y poblaciones '.'.a 
E S P A Ñ A T3 I S X . A a C A N A H I A e 
O 1301 l'.G 1 Ag 
E s e l 
t í 
M C a b e l l o 
D r . AYER 
Kaco crecer ei cabello 
OESTRUYE LA CASPA, 
V con su uso el cabello 
£ris vuelve á tomar 5U 
color primitivo. 
El Vigor del Cabello 
dol Dr. Ayer está 
compuesto do los in-
gredientes más es-
cogidos. Impide 
que el cabello se 
ponga claro, gris, 
marchito ó rasposo, 
conservando su 
riqueza, 
'•>lsitc x u,>c' 
•<{•:.&.•* .-.•"rancia v 
'•^ÍÍj|c o l o r 
fcír-^g hasta un 
,,i.-;T-.\.vi^p perí o d o 
avanzado do la vida. 
Cuanto más ce usa, más rápi-
dos son sus efectos. 
Würiaila líe Oro en h Exposloicii de Dr.rceiona. 
Preparado i<f.v el Or. J. C. Ayer y Ca., 
T.owell, ÜitUéxl K . V. A. 
v-'ntíi.í.ty «n fríiárilla ('(intríi Imilnd»-
nt's baraUJ.s, n nombre rl(j—"AyerV—UKti» 
cu la onvoltnrn; y e.3t4 vaciado en el crutal 
do pftdii frjwco', 
COMPAÑIA m SEOUIJOS IftllTtOb 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el año 1865, 
Oflcinas: Empedrado número 42. 
Capital responsable, -iro $ 26.025.3G8-60 
Hiniestron pagados en billetes del 
Banco EspaRol $ 11-1.275-50 
Siniestros pagados eu oro.r $1.251 017 15 
Total pagndo en oro $1.251.017-15 
Pólizas expedidas en Julio de 1895. 
OBO, 
1 á D. Padre. Castillo v Póroz $ 0̂00 
1 á D. Francisco Gutiérrez 2500 
1 á D. Jcsé Clodomiro Barrena y Dela-
ne ¡'OO 
1 á D. Kamóu Ramos Palmciro 2000 
1 á D? IVlttrfiv Luisa Herrera v. de Val-
dol Chacón 1000O 
1 á D. Antonio Fernández Diaz 1000 
1 & D? Carmen Kamitez Hernández de 
Fernandez • •» . . 8000 
1 á D. Waldo Fernandez Blanco ífOOO 
1 á D. Pedro Castillo y Pérez 600 
1 á D. Juan Giral «00O 
1 á los Sres. Colora v Comp 25000 
1 á D. Bernardo I . Dominguez 9000 
2 á D» Rosa Boscb do OrtTz 2200 
1 á los Sres. Llovet Hnos y Comp IfiOOO 
1 á D. Joaquín Carril y Alraeida 5000 
1 á D i Dolores Cabrera vda. «le Pereda 400 
1 á lo» Sres Ortlz y Alonso 2000 
1 á D. Sebastián Marques y Pons 2500 
1 á D. Ji.só Fernandez y Snárez 2500 
2 á D? O'alla Moré viuda de V i d a . . . . 1500 
2 á D. Miguel González Qaiutanal.... 4000 
Total. 113.500 
Por una módica cuota asegura fincas y establoci-
mientes mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre do cada aflo, el quo ingrese sólo 
abonará la parte proporcional corrospondiente á los 
días quo falten para su conclusión. 
Habana, 31 ao Julio de 1895.—IÍ1 ronstjoru D i -
rector, Ai^olmo Rodríguez —La Comisión ejecuti-
va, Bernardo J , Domínguez, JEvarlíto Gutiérrez. 
C1347 al* 4 4 
A i t i M a . # Batallón de Plaza. 
ANUNCIO. 
Existiendo en las Baicías de Montaña de nueva 
croMíión, ufettas al 10° Batallón de Aitilletíado 
Plaza, dos vacantes do obreros ajustadores herreroi1, 
dotadas con ol sueldo anual de C25 pesos, derechos 
pasivos y oirrs, mas dos de herradores y dos de fi>r-
jai*on-8, dotadas con el siialdo también anual do (¡00 
posos; so anuncia en debida publicidad, pu-iendo .los 
¡ «¡ iranio» enleiarse por el Reglamento de 39 de 
Abril do 1882 que estnrá de mauiiiesto en las Ofici-
nas de dicho Bntallón. 
Las solicitudes escrltau al pullo y letra de los inte 
refados cetarín eu poder del T. Coronel primer Jtfe 
del 10? Batallón en f 1 eu:irtol de Compostela en esta 
Capital, íinles de esnirar *•! décimo día á oortar (á 
contar) deudo su publicación en l * Gioeta Oficial, 
acompafiad > del certiqrado do buena conducta y ap-
titud para el defompi ño del oficio espedido por un 
Paroue da primor órdou ó un Keublecimionto Fsbrll 
del Cuerpo. 
Habana í) de Agfisto do 1H!)5.—Kl Comand intp Jo-
fe dol Detall. C. Kuino. 9512 8 11 
¡ C O M E J E N ! 
¡10 AÑOS DK PRACTItM! POK LUQOE 
Porgo en eonocimientn d i! piibliro haberme ti-as-
ladedo á i:i ''alio de Santo T.<más n? 7 (Corro) don-
do sigo L-H-..ido el COMKJISN encanas, mu«bles, 
pianos y d i- I • quiera qne sea, g-irantizand > lo ope-
ración. Kücibr aflao S'ilamonte ó por correo para 
• «•Kcridad del une necesite «u mi ra» i calb» il« S -Vbi-
TO TOMA^n'.'7 esqainaá TULIPAN, CERRO. 




Existiendo en la Batería A» MoutaHa f.feota al 10V 
Batallón de Artiieri* do Plaza, vanante nna plaza do 
Obrero Ajnsi.ador Herrero, dotada con el sueldo a-
nual do 625 pesos derechos pasivo» y otros, se anun-
cia para su debida publicidad pudiondo los aspiran-
1 es enterarse por ol Reiflumento de 19 de Abril de 
1882 quo estará do manifleuto on la» ( Usinas de dicho 
Batallón. 
Las solicitudes escritas de pufio y letra do los inte-
resados esta'á en poder del Teniente Coronel primer 
Jwfd dol 10'.' Batal'ón en el Coa tel de Compostela 
en esta < tpltal antes de expirar el décimo día á ooc-
iar desde su pub icactón en la Gaceta Oficial aoora-
paüado del certidoad.) de buena conducta y aptitud 
para el desempefio del ofloio, expelido por un Par-
que do primor ordow 6 eatablecimiosto f a b r i l del 
Cuerpo. Ei Coronel onca-gido del despucho, C. Va-
lera.—Hay un sollo que due: Subiuspecolón de Ar-
tilleiíi de lii Isla de Cuba. 
íLa cnpia: El Comandanta Jefe del Detall, C. Rua-
no. 9160 8-3 
2, O B I S P O , 2 
HSQXJLNA A MBHCADSSEfc 
HACEN PAGOS POB E l , CABJ/« 
FAOILITAN OAETA8 Da OBÉDITO 
y giran letra» á corta y iarga v\»t* 
BOBBK NHW-YORK, BOSTON, CHICA O t 
SAN FRANCISCO, NÜFVA OBLKANS, MB 
JICO, HAN JUAN DE PUERTO RICO, LON 
DRES, PAR1« BURDEOS, LYON, BAVONí 
HAMBURGO, BRKMEN, BERLIN. V I EN A 
AMSTKRDAN, BRUSELA H, ROMA, NAPOLKl 
MILAN, GENOVA. ETC. ETC., ASI COMO RO-
BRE TODAS LAS CAP.<TALES Y PU«HLOf 
DS 
SSFAÍtA B ÍBL.AH OANAltlAB 
ADEMAS, COMPRAN Y VENDEN EN OO 
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESA» 
it INGLESAS, BONOS DE LOS ESTADO'-
UNIDOS Y CÍJALqUIKUA CTBA CLASE n i 
VAl.niiKO P r t f f . K K ' a O 898 156 16M» 
MERCANTILES. 
A Santiago de Cuba el 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.... 13 
. . Sabanilla. 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
. . Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana . . . . . . . . . . . 29 
NOTA.—Esta Compafiia tiene abierta una póllsa 
flotante, así para esta linea como para todas las de-
más,baJo la cual pueden asegurarse todos loo eíeotos 
oue ce embarquen en sus ?apofes. 
a?; C«l«) y Coap, U6 81241 i 
Empresa del Ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana,. 
En cnmpHmi ente de acuerdo de la J anta Directi-
va, se convoca á los sefiores accionistas para la Jan 
ta general ordinaria qne deberá celebrarse el din 14 
del corriente á las 12, en la casa calle del Empedra-
do núm. 31 
En esn reunión, además do tratarssde los parti-
culares que expresa el art. 22 del Reglomento, se 
dará lectura al informo de la Comlsióa nombrada 
para ol examen y glosa de las cuentas del último 
año. 
Habana Agosto 2 de 1895.—El Secretario, Fran 
cisco S. Macías C 1340 10 3 
Empresa Unida fle C a i t a s y Jácaro. 
SECRETARIA. 
La Direcf va ha acordado qie se distribuya á los 
Sres. accionistas que lo sean on esU fecha, un divi-
dendo de 3 pg oro, por rosto de las utilidadei del 
año social terminado en 30 dj Junio último; pudion-
do aquellos ocurrir por sus respectiva» cuolaa desde 
el 17 del entrante Agosto, ú la Tesorería de la Em-
presa, Reina n. 53 de 12 á 3, ó á la Administración 
en Cárdenas dándole previamente aviso. 
Habana 26 de Julio de 1895.—El gecretaricFraa-
eiícgdeIsCerru. CUfiO W-STjul 
LONJA DE V I V E R E S 
Comisión de Reclutamiento 
para Los Eecuadrones de Caballería. 
Djbioudo procoderse desde luego al reclutamiento 
de loa individuos que deseen ingresar en los mismos, 
se hace pú dico á fin de qne los que quieran verifl-
oario y reúnan las condiciones que á continuaclión 
se expresan, se proaenten en el cuartel de Dragones 
todos los días hábiles de 8 á 10 do la maftana, donde 
se encontrará reunida la comisión. 
El tiempo dol compromiso que contraigan los in-
dividuos que se rscluton es Indeterminado, enten-
tliéndose lia de sor el que considere cjnveuiento el 
Excmo. Sr. General on Jef^, pudlendo no obstante, 
rescindirse á propuesta del Jefe que manda las uni-
dades orgánicas por efecto de mala conducta, ó inca-
pacidad para el servicio del arma. 
Los sueldos que disfru'arán durante su permanen-
cia en los Escuadrones serán los asignado» á los in-
di vi íuos del Ejército dol arnw de Caballería y por 
cuenta del Estado. Además el Comercio abonará á 
cada individuo como gratificación extraordinaria, 
diez y siete posos oro monouales durante un año o 
sean en junto doscientos cuatro peios oro, que los 
interesados podrán percibir por mensualidades ven-
cidas ó á su iioenciamiento, cuya gratificación empe-
/»'4 4 correr el día que el Esonadrán salga á cam-
pañA. 
UJU caso de ser lioenoiados antes del año, por ter-
minaolón do la guerra, recibirán los reclutados ínte-
f ra la gratifi -.ación del aBo, deduciendo sólo lo que cuenta hubiesen ya percibido. 
En caso de fallecimiento, el haber que resulto á 
favor del fallecido será entregado á snsnerederos en 
la formS en que se entreguen lo' que tengan á.cargo 
del Estado. 
Condiciones que se expresan. 
19 Tener do veinte á cuarenta y cinco aílos de 
edad. 
29 Condiciones de robustez y salud necesarias 
gara el servicio del arma de caballería á juicio del 
facultativo que lo reconozca. 
39 Saber montar á caballo. 
49 Llevar por lo menos dos años de residencia en 
ol país ó haber nacido en él. 
59 No tener notas desfavorables en sus lioenoiai 
absolutas, si han servido en el Ejército. 
69 Los menores de veintitrés años tener consen-
timiento paterno. 
79 Serán preferidos. Los licenciados con buena 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artillería 
de Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res y los que actualmente sirven en Cuerpos de Vo-
I un'arios. 
89 Los individnos de la clase do trompetas qne 
llenando las condiciones quo so requieren, ingresen 
en estos escuadrones, recibirán adutnát una gratifi-
cación extraordinaria, 
99 Los que no hayan servido en laa filas del E-
Jército necesitarán los certificados de buena! oonduo-
tMittlsiicaiJttóatti}*. 0.133? h H 
ÜI&RIG DE LA MARINA 
DOMINGO 11 1>E AGOSTO 1 H * ^ 
E n laa primeras horas de la mañana 
de hoy saldrán para la provincia de 
Santa Olara laa trece compañías de vo-
luntarios con qne tan benemérito cuer-
po contribuye á reforzar el contingente 
de soldados españoles que, en medio de 
laa inclemencias del clima, combaten 
con bizarría siempre victoriosa al ar-
mado enemigo de la nacionalidad espa-
ñola y do la civilización cubana. 
Ensancha el espíritu y vigoriza la 
fe que tenemos puesta en la grandeza 
del carácter español, esa resolución he-
róica y abnegada que lleva, por conju-
ro del patriotismo, á esos bravos vo-
luntarios, hijos*todos del pueblo y del 
trabajo, á compartir con loa soldados 
veteranos de la nación, las penalidades 
y loa triunfos de la campaña. 
Y van esos patriotas al campo de las 
operaciones, no ya con serenidad de 
ánimo, sino con esa franca alegría que 
constituye el fondo del valor castellano 
y que así se traduce en festivo menos-
precio de la vida como en aquella sa-
lud mental que se manifiesta en verbo 
regocijado y épico y que tanto ha in-
snortalizado á nuestra raza, heroica en 
sus hazañas y no sabemos si más he 
xóica aún en ans formidables humoris-
mos. 
Pero no es eata la única página glo-
riosa que leerse puede en la historia de 
nuestros voluntarios. Sa patriotismo 
sin mácula y ans grandes aacriflcios en 
aras de la nación, no son de ninguna 
manera coaa nueva, porque nada hay 
tan antigno en nuestra patria como el 
civismo de ana hijos. La guerra pasada 
pregona á la par que la grandeza del 
veterano soldado, la grandeza del sol 
dado voluntario. Su hacienda y su 
vida ofrecidas fueron, en continuadas 
veces, á la voluntad de loa gobiernoa 
nacionales; y la memorable medalla 
que lucen loa heroicoa pechos de los 
voluntarios como recuerdo de sus proe 
zas y de su constancia, anuncia la ca-
lidad de sus virtudes. 
SB dice y se sostiene que los aconte-
cimientos no se repiten en identidad 
de condiciones, por ser de suyo varia 
la naturaleza humana é infinitas las 
andanzas délas coaas. Pero también 
se dice y ee sostiene que ai el espíritu 
se determina en muchedumbre de for 
maa cayoa diversos aspectos son loa que 
establecen engañosamente deaemejan-
zasentre hechos que, no obstante las fie 
clones de sus apariencias, tienen ana 
logias ostensibles, estos hechos en rea 
lidad entrañan la unidad fundamental 
ó inalterable del humano espíritu. En 
este sentido, al ver partir para campa 
ña á los Voluntarios de la Habana, 
asáltanos la memoria de aquellos gue 
rrilleros indomables y de aquellos irre 
ducibles voluntarios de la sublime 
guerra de nuestra independencia con 
tra las armas napoleónicas; que asi 
pelearon éfetos como pelearán aquéllos 
por la Integridad del sacro hispano te 
rritorio y por la soberanía de la na 
cióu; y si los unos abatieron á los in 
trucos extranjeros que quisieron hollar 
!a tierra dolos heroíamos seculares, 
los otros van á vencer y sojuegar á los 
intrueoa extranjeros que, en aventura 
criminal, quieren arrasar la tierra de 
la Ancilla y conmover, con loco empeño, 
el granito de nuestro arraigo y seño 
río en este solar clásico del Descubrí 
miento. 
Si el voluntario patriota de los co 
mienzos del siglo humilló bajo su plan 
ta el águila ambiciosa de la conquista, 
cuyas formidables garras, al desasirae 
de España, no pudieron llevarse ni un 
terrón de nuestro suelo ¿cómo podría 
el voluntario de Ouba dejar de castigar 
no al águila de la conquista, sino al 
reptil déla aventura que como el domi-
nicano Máximo Gómez, el polaco Eo 
loff y los norteamericanos que le se-
cundan, antes que con libre audacia, 
con rastrero dolo, serpea por nuestros 
campos, más propicio a! daño cauteloso 
que al reto del valor! 
E l DIARIO DE LA MAEINA saluda 
entusiasmado á las trece compañías de 
voluntarios que parten para la provin 
cía de Santa Olara y apercibe sus co-
lumnas para referir sus patrióticos ser-
vicios. 
L A . o ^ x i s r i o i s r 
CONTRA "LA L U C H A , " 
No somos nosotros los que nos he 
moa propuesto no entender & L a Lucha: 
es L a Lucha la que no ee entiende ni 
podrá nunca entender&e, aunque tra 
bajoaamente bregue por abandonar el 
callejón sin salida de su republicanis-
mo-autónomo ingerto en virreinatos 
absolutos y con ramas que al exten-
derse en opuestos sentidos llegan por 
una parte á la intransigencia y por o 
tra al separatismo máa ó menoa plató 
nico. 
Blasona ese periódico de acatar la 
opinión y de aometerse á au fallo, y no 
comprende que sus palabras están en 
abierta pugna con sus hechos. Para 
servir la opinión dice que violentó las 
frases del General Martínez Campos, 
presentándolas de tal suerte que apa-
reciesen diiigidas contra loa reformis-
tas, coando todo el que tenga una 
chispa de razón en el cerebro y un áto-
mo de buena fe en la conciencia puede 
ver precisamente lo contrario; por ser-
vir la opinión afirma que combatió el 
plan Maura, haciendo así coro á la in» 
transigencia que lo rechazaba por lo 
que tenía do favorable para Ouba, y 
al separatismo que. con horror lo abo-
minaba por lo que de favorable tenía 
para España; por servir la opinión 
dice que se ha colocado frente al parti-
do autonomista, al que infiere el san-
griento agravio de suponerlo divorcia-
do del sentimiento público y de asegu-
rar que pide para su país, para el país 
donde sus hombrea nacieron y al que 
han dedicado sus afanes y sacrificios, 
una "perfecta mistificación" y una 
gran desgracia." ¡Así ent iéndela L u -
cha que se sirve la opinióol |Oómo se 
conducirá cuando se proponga servir 
sus propios y egoístas intereses! 
Ese tenebroso y extraño periódico, 
so capa de mantener su fantaseada in-
dependencia, vive sumido en el miste-
rio y á la sombra del equívoco. Se lla-
ma republicano y propone para Ouba 
un virreinato absoluto; se llama auto 
noniista y combate á loa hombrea más 
preatigioaos de su partido; pide refor 
maa y se revuelve airado contra los re 
formista?; se jacta de intereaarse por el 
país y contribuye con todas aua fuerzas 
á que preponderen los elementos reac-
cionarioa. ¿Quién, al contemplar tama 
ño cúmulo de contradicciones no sos-
pecha que L a Lucha, con su sistema de 
pedirlo todo y no conformarse con na-
, sirve única y exclusivamente los 
intereses de L a Lucha? 
Pero vamos á su afirmación capitalí-
sima y asombrosa, que ha formulado en 
su niimero de ayer. Según dicho pe 
riódico, laa Eeformas del señor Maura, 
tal y como fueron presentadas por su 
ilustre autor, constituyen una perfecta 
mistificación y una gran desgracia. Lo 
dice bien claramente: "Guando noa 
hablan de planea Maura—escribe—no 
noa encogemos de hombros, porque laa 
desgraciaa de un país no deben inspi-
rar desdén sino dolor." 
Y a lo aabe el partido autonomista; 
ya lo aaben loa hombrea preatigiosoa de 
au Junta Gentral. Ni Gálvez, ni Mon-
tero, ni Oueto, ni Giberga, ni tantea o-
troa entienden una jota de achaquea 
políticoa, ni ae intereaan por el país 
donde han nacido, ni defienden el por-
venir de aua hijoa, ni la auerte de au tie 
rra. Todos ellos han venido conspi 
rando deliberada y sañudamente con-
tra el bienestar de Ouba, para la que 
pedían una perfecta mistificación y una 
gran desgracia. E l único que aquí a 
ma con cariño purísimo y ardiente á la 
isla de Ouba, el único que sa interesa 
por su porvenir, y el único capaz de 
hacer su felicidad á impulsos de un 
patriotismo conmovedor y ultra-terre-
no, es el periódico L a Lucha. Los de-
más somos gentecilla sin entrañas, mí-
seros explotadores que prevalidos de un 
prestigio de relumbrón, perturbamos y 
corrompemos esta sociedad sin más 
ideal que el medro y sin más Dios que 
la ganancia. 
Mucho noa place que la tantas veces 
mencionada publicación haya deslinda-
do loa campos condenando terminante-
mente, aún en su primitiva pureza, las 
reformas del señor Maura. Sólo deplo-
ramos qae para combatirlas siga el e-
jemplo de sus aliados, los reaccionarios 
y los separatistas, y oculte parte de la 
verdad cuando da á entender que con 
las citadas Eeformas los presupuestoa 
aegnirían confecciónándcae al capricho 
de los Gobiernoa, alendo lo cierto que 
el Consejo de Adminiatración . redacta-
ría loa presupuestos, no pndiendo el 
Gobierno alterarlos sino únicamente en 
lo que ae refiriese á la seguridad del 
Estado, adminiatración de justicia y 
pago de la Deuda. ¡Qué inmensa dife-
rencia comparado con el régimen ac-
tual! 
Enresútnea:-ZkriucTiíi ae declara e-
nemiga de las reformaa del señor Man-
n»; y como aquí los únicos que las han 
combatido y laa eiguen combatiendo 
son, por una parte, los intranaigentea 
y por la otra loa separatistas, el referi-
do periódico debe decidirse por uno de 
ambos extremos, á menos que prefiera 
seguir sirviendo eficazmente las conve-
niencias, las pasiones y los fanatismos 
de los unos y de loa otros. 
fOLLETÍK 
Como habíamos anunciado, á bordo 
del vapor correo de la Compañía Tra-
satlántica Ciudad Condal se embarca-
ron ayer tardo para Nueva York, con 
objeto de dirigirse desde allí á Sarato-
ga, nuestro respetable y querido amigo 
el Excmo. Sr. D. Manuel Valle y su dis 
tinguida esposa la Sra. Da Concepción 
Heres. 
No impidió lo desapacible de la tar-
de ni la menuda lluvia que deade laa 
tres comenzó á caer, que acudieran ála 
Machina primero, y deapuéa al Ciudad 
Condal, en diversos remolcadores, nu-
merosos amigos y correligionarios, con 
objeto de despedirlos. Entre la concu 
rrencia se encontraban las Sraa. Váz-
quez de Babel!, Valle de López, Infan-
zón de Perillán, Valle de Fernández y 
laa Sritaa. O. de Eabell, Eaperenza Va 
lie y María Teresa Triay, que fueron á 
Y 
De la preciosa novela que con este 
título acaba de publicar el señor Orte-
ga Manilla copiamos á continuación un 
fragmento, que dará idea á nuestros 
lectores de laa bellezas de este libro. 
La nueva obra del ilustrado director 
de Los Lunes de E l Imjparcial es de lo 
mejor que ha aaUdo de su pluma, tan 
habituada á producir gallardas y deli-
cadísimas páginas. 
E l pasaje que reproducimos es aquel 
en que Luisa—la figura principal de la 
novela—encuentra el retrato de au ma-
dre en la habitación en que lo había 
hecho colocar la madrastra, durante la 
ausencia de los huérfanos. 
liEn uno de esos gabinetea, donde 
habíí» media docena de aillas de made 
ra curvada, un velador japonés, máa ó 
menoa auténtico, y una lámpara eriza-
da de lamedores, pendiente del techo, 
entró Luiaa apenas se había separado 
de aua hermanea. 
—Aquí está—dijo Luiaa con palabras 
que no pronunciaron sua labios. 
Miró á la pared frontera á la puerta, 
y á la eacaaa luz que penetraba en la 
estancia, vió aquel retrato que hasta 
entonces no había tenido ocasión de 
hallar. 
Si: allí estaba su madre. E l diestro 
pincel que reprodujo el óvalo perfecto 
de la triste beldad sevillana había a-
certado ádar á m obra un encanto 
misterioao, acrecentado entoncea por la 
penumbra de la eatancia. Luiaa pensó 
rápidamente, sin darse cuenta exacta 
de lo que pensaba, que al colocar aquel 
retrato en el sitio en que lo veía, Octa 
vía había realizado un prodigio de pór 
fida habilidad. 
E n su deseo de ver martirizado en 
efigie aquel recuerdo sacrosanto, para 
mas elevarlo en su adoración, cuanto 
más bajo lo hubieran puesto los icono 
clastas, la niña hubiera querido hallar 
el retrato de su madre en el más obs 
curo y asqueroso rincón de la casa. Ea 
to la hubiera dado derecho á gritar, no 
con vociferaciones y lamentos impro-
pios de su buen sentido ni de la exqui 
sita estética de su dignidad, sino con 
la honda vociferación y con el lamento 
mudamente clamoroso de au amor de 
hija. Pero allí allí el retrato de la 
madre adorada, sin eatar en el ara don 
de la devoción del amor filial deseaba 
honrarla, tampoco estaba en el lugar 
del deaprecio. 
Encima del retrato había otro, el de 
un marino cargado de cordones de oro, 
y cuyo roatro abermellonado y rubi-
cundo no dejaba lugar á duda de que 
representaba el de un Olloguiequi, tio 
ó abuelo de las niñas de doña Octavia, 
Miró Luisa otros retratos que había 
en la misma habitación, y encontró en 
tre loa dorados marcea otros semblan 
tea en los que también predominaba la 
nota rojiza. L a larga dinastía de los 
Olloguiequi, marinoa unoa, militarea 
los otros, siempre condecorados con las 
dar su afectuf s i adioa de deapedida á 
la señora de Valíe. 
E l Partido y el Círculo reformista ea-
taba representado por au dignísimo 
Presidente accidental y las respectivas 
Directivas, con eus eecretaricá lea se-
ñorea Villavetde y Ónetti; y además 
numerosos pteaidentea de comités y afi-
liados. L a Diputación Provincial por 
loa diputados Sres. Eabell, Otero, E i -
vero y Triay y el peraonal de la Secre-
tería y Contaduría. E l Centro Astu-
riano por la Junta Directiva, presidi-
da por el Sr. Martínez (D. Saturnino), 
y sus respectivas secciones. L a Nue-
va Fábrica de Hielo, por su Junta Di • 
rectiva. L a Unión de Fabricantes de 
Tabacos, por la Directiva con su pri-
mer Vice Presidente. Nu mércaos ami • 
goa particulares y políticos, entre los 
que se hallaban representados varios 
comités de la Vuelta-Abajo, y la Ee-
dacción y Adminiatración del DIARIO 
DK LA MARINA acudieron aaimismo á 
despedir á loa bien queridos viajeros, 
haciendo votos porque tengan feliz tra-
vesía, recuperen la salud y vuelvan 
pronto al seno de eata sociedad, donde 
son tdn estimados por sus relevantes 
prendas. 
Junta de Obras del Puerto. 
Al medio dia de ayer celebró sesión 
extraordinaria la Junta de Obras del 
Puerto, convocada por el Excmo. Sr. 
General Martínez Campos, que la pre-
sidió, con el objeto de totnaar acueidos 
para emprender obras en nuestro puer-
to invirtiondo el efectivo que tiene en 
caja la referida Junta, con lo cual se 
dará empleo á gran número de traba 
jadores de mar que hoy se hallan sin 
ocupación. 
ElJ3ecretario de la Junta, aeñor Cas-
tillo, dió cuenta del estado económico 
de la Junta, resultando una existencia 
©u caja de más de 190,000 peaoa. 
E l ingeniero director, aeñor Pújala, 
expuso el proyecto de las obraa que 
podrían realizarse en la bahía, habien-
do fijado la atención la Junta en uno 
que consiste en la reconstrucción y en-
sanche del muelle de San Franciaco, de 
modo que avance hacia la bahía, que-
dando el terraplén que en la actualidad 
exiate bajo tinglado como ensancho de 
la calle que ae encuentra frente á la 
Aduana deatinada al acarreo y moví 
miento mercantil. 
E l referido proyecto contiene ade-
más la construcción de un muelle pro-
visional en la línea que en definitiva 
tendrán loa muelles actuales cuando ae 
realice el plan de mejoras de loa mis-
mos, según las indicaciones del Gobier-
no de S. M. 
Este muelle proviaional quedará uni-
do á loa aotna'.ea por doa espigones, 
aumentándose, así frente á la aduana, 
la línea general de muelles. Entre 
muelle proviaional y loa ospigonea por 
su parte exterior podrán atracar en 
buenaa condiciones tres vapores de tra-
vesía y hasta seis en casos necesario, 
aprovechando la parte de dársena que 
queda circunscripta por los muelles 
actuales y loa nuevoa. 
Sobre eatoa muelles se construirán 
loa tingladoa, carrileras y útiles nece-
sarios para la mayor facilidad en el 
trasporte de las mercancías. 
Acerca de este proyecto, la junta 
nombró una comisión compuesta de los 
señores Capitán de Puerto, Ingeniero 
Director Alamilla y Solózano para que 
formulen el informe y la proposición 
sobre el mismo y den cuenta en la nue-
va junta que se celebrará mañana, lu-
nes, á laa dos de la tarde. 
Ha sido nombrado, por el Goberna 
dor General, Censor de laa noticiaa de 
la guerra que en adelante publiquen 
los periódicos el ilustrado Teniente Co-
ronel de Estado Mayor y antiguo pe 
riodista, don Emilio Arjona. 
Muy acertado nos parece el nombra 
miento. 
E l Teatro de Albisu. 
Invitado el señor Azcue, dueño del 
citado Teatro, por la comisión de Ee-
caudación y Propaganda de la Lonja 
de Víveres del Comercio, para que con-
tribuyese con su óbolo á los gastos 
que causan loa doa Eacuadronea de Ca-
ballerías, que el Comercio y la Indua-
tria organizan para ayudar en la cam-
paña á combatir los enemigos de la Pa 
tria, ofreció ceder gratuitamente el 
Teatro y que requerida por él la com 
pañía que en el mismo actúa, la encon-
tró dispuesta no á trabajar una noche 
sola gratuitamente al objeto indicado, 
sino cuantas fueaen necesarias al fin 
patriótico que se manifiesta. 
Tenemos entendido que la comisión 
ha puesto en conocimiento de la Junta 
Directiva de la Lonj-i tan levantados 
propósitos que se han de trocar en bre-
ve en resultados positivos para la cau-
sa que todos defendemos. 
?al idoe los¥ l¥tar ios 
Como anunciamoa en la edición de 
ayer tarde, hoy á laa siete de la maña-
na, serán revistadas en el Parque de 
la India por el Excelentísimo señor Ge-
neral Martínez Campos, las trece Com 
pañías de Voluntarios formadas con 
el contingente de cien hombres dados 
por cada uno de loa batallnnea de esta 
oipital. 
Termin;í.da la revi t i pasarán dichas 
fuerzas al antiguo paradero de los ferro 
carrilea de Villanueva y ae acoino-larán 
en tres treces que emprenderán viaje 
con dirección ó la provincia da Santa 
Olara á Ir.a ocho y media y nueve de la 
mañana respectivamente. 
Uno de dichos trenes se dirigirá á 
Sagua la Grande y conducirá las Com 
pañías que van á guarnecer los desta-
camentos de las jurisdiccionea de Sa-
gua y Eemelioa y los otros doa trenca 
irán áOienfoegoa conduciendo iaa que 
van destinadas á las jurisdicciones de 
Cienfuegos, Eemodiosy Sancti-Spíritus. 
Los Capitanes de las referidas Com-
pañías llevan los haberes del preaonto 
mes de los individuos de las mismas. 
Empezamos hoy á publicar laa listas 
de las clasea y voluntarios que salen á 
cimpaña: 
P R I M E R R & . T A L L Ó N . 
Sargentos: D. Antonio Bóngoechea 
Alegría, D. S-jivador Villarino Maaeda, 
D, Francisoo Eígo Fernández, D. Qai-
rino Blauuo Benito. 
Oabo£<: D. José (^aintana Suárez,don 
Aurelio Fuentda Díaz, D. Justo Bour-
ques Llurllrt, D. José Vidal A'varez, 
l). Ser^fíii G¿rcía Menéndez, D. Lucia-
no Miranda Alvarez, D. Julio Martínez 
Lacosta, D. Francisco Oueto DUz. 
Cornetas: D. Manuel Eebul Alba, 
D. Marcelino Eey Salea. 
Voluntarios!: D, Antonio Hernández 
Pérez, D. Juan Borgea Gutiérrez, don 
Sebastián Pérez Manzano, D. José Ou-
sáu Bernal, D. Laia Campo Arbe Mas, 
D. Alfonso García Alonso, D. Juan An-
tonio Cueria Suárez, D. E imóu Gonzá-
lez Alvarez, D. Je?.Ú4 Hernández Cas-
tro, D. Antonio Fernández Vázquez, 
D. Higinio Exlríguez L6p?z, D. Do 
mingo Pérez íToatiir, D. Juan Conté 
Savio, D. Pedro E 'gueira Prado, don 
Francisco Fcrnánciez Veiga, D. Balar-
mino García Ballesteros, ü , Manuol 
Ei.imonde Lorenzo, D. Ignacio Ornazá 
bal Arrieta, D. Federico Sariego Gon 
zález, D. Domingo Manuel Grolle Tei-
ga, D. Antonio Calvin Ootarelo, D. An-
tonio Kieto Incógnito, D. Antonio Loia 
Lago, D. Lula Abaléa Armón tia, D. E 
milioEeyes Quintana, D. Juan Eodrí 
guez Eiol, D, L i i s MorAles Gircnés, 
D. José Nistai Pérez, D. Manuel üouto 
Belio, D. Antonio Quintana Fernández, 
D. Manuel Vila Tabesada, D. JoeóLó 
pez Viiiaróa, D. Jof/j Vázquez García, 
D. Fernando ViUegas Garuía, D. Eage-
nio Combiirro Bonsoño, D. Jo^ó Anto-
nio Molanes Caatro, D. Marcelino Vidal 
Paíá, D: José Castro Rodríguez, D. Je-
naro Eíina Eepta, D. Oamuudo Suftrez 
Rodríguez, D. Laranzo García Moreno, 
D. Joaquín González Dióguez, D. Pe-
dro Pérez García, D. Celestino García 
Martínez, D. Marcelino Cordo Viujoy, 
D. Eicardo Martínez Forn'-ndez, don 
Francisco Chinchilla Eetóban, D. Mi-
guel Lajara Medina, D. Luis C-íller Ve-
ga, D. Antonio Seco Bonz^, D. Manuel 
Bonet Carol, D. E^móu Qacsada Alón 
so, D. Fernando Echevarría Hfivia, don 
Manuel Martínez Etatrta, D. Pedro O 
tero Mato, D. Juan Alonso Allende, 
D. Bartolomé Naveiro Igleaias, D. Sa-
gifredo López Blanco, D. Manuel Eooa 
Fernández, D. Vicente Pérez García, 
D. Joaé Vázquez Vázquez, D. Domingo 
Castro González, D. Manuel García 
Gonzá'ez, D. Angel FcrnánJcz Eeguei 
ra, D. Franciaco Vázquez Gómez, don 
José López García, D. José López Ló 
pez, D. Manuel O cero Vázquez, D. Leo 
ñor Durán Nieto, D. Laopoldo Pert-ira 
Freijydo, D. Juan Eamoa Meijomo, don 
Angel Vázquez Parapar, D. Andróa 
Pego Gabeiro, D. Oarloa González de 
la Torre, D. José Herrández Caauso, 
D. Luia Batán García, D. José Bautia-
ta Hortas Calvo, D. Alejandro Húmi-
da Fernández, D. J.;só MoaquiTii IJiloa, 
D. Pedro Millan Dalgido,D. Tomb* de 
la ürnz Expósito, D. Constantino Fer-
nández Martínez. 
SEGUNDO BATAI*LLÓN DE OAZADORES. 
Sargentos: don Pedro Alvarez Me 
nendez, don Julio Lfizaro Eoyc, don Jo 
eé Eeivel Pérez, don Antonio Aneae 
niñez. 
Cabos: RestitutoBarcena Cuesta, don 
José Lanza Fernández, don Donato Eo 
drígueez Fernández, don Manuel Gar 
cía Tamargo, don Francisco Sinohtíz 
Vázquez, don Antonio Caaais López, 
don José Somoano Queaada, don Poli 
carpo Nieila González» 
Cornetas: don Franciaco Vícens Der-
que y don Üarloa Fernández Abreu. 
Voluntarios: don Gabriel Noriega Ha 
res, don Benito Márquez Mariño, don 
Enrique Suárez Carrionee, don Manuel 
Vigo Hermijo, don Guillermo Boulo 
Boulofeut Pérez, don Joaquín Piñero 
Pérez, don José Eodríguez Rodríguea, 
don Leoncio González Franco, Celedo-
nio Pellar Bustamante, doa Toribio A 
lonso Martínez, don Andrés Bahamon 
de Morante, don Víctor Cagigí*3 GO 
mez, don Modesto Ablanedo Menéudez, 
doa Abelardo Montiel López, don JOHÓ 
Rojo Mai tínez, don Luis Rodríguez Ro-
dríguez, don Manuel Vázquez Alvarez, 
don Angttl Lorenzo González, don Es-
teban Blanco Miró, don Eduardo Vieo 
Avila, don Marcelino Fernández G »r-
cía, don Luis Alonso Fernández, don 
Antonio Torcalledo Torcijlledo, don Jo 
SÚ-J Fernández Fernández, don Eduar-
do García Suárez, don Justo González 
García, don Jesús López López, don 
Manuel Negreira García, don Cesáreo 
Moreda Alvarez, don JOEÓ Ortiz Díaz, 
don Joíé Castro Fernández, doa José 
Trians Ruy, don Camilo González Gon 
zález, don Marcelino Muñía Cuervo, don 
José Bouaon Sánchez, don Eulogio La 
geCüdeia, don Dioniaio Pérez Barmu-
«lez, dou Agustín Tonriño Montero, don 
José García Rodríguez, don Gcneroau 
Gómez Sainz, don Fernando Ba'.ria An 
tóu, Mauuel González Hernández, don 
Jesús López Viilrtlva, doa Rafael Per 
nández Rodríguez, don José García 
Guardado, don Higinio Pando Kóble 
do, don Higinio Ovin Santiago, don Jo-
sé García Rodríguez, don Manuel Gó 
mez Cnervo, don Bautista López Suá-
rez, don Juan Snáctz Fernández, Celes 
tino Alvarez Fernóndoz, don Joté Ma-
ría González Fernández, don Domingo 
cruces y las insignias del mando béli 
co, chorreando cordones de oro de sus 
pecheras, teñidas de bermellón eus me 
jillas, desfilaban en medía docena de 
retratos grandes y al óleo, pequeñísi-
mos y pintados por el minucioso pincel 
del miniaturista algunos. 
Y en medio de aquella invasión de 
hombres azafranados, estaba la gentil 
señora doña Juana Colmenarea, madre 
de Luiaa 
—¡Ahí—pensó la niña.— Ba el pan 
teón de la familia. Aquí están todos 
enterrados, y para que no podamos 
quejarnoa ha pueato junto á los suyos.. 
á mi madre. 
Luisa experimentó entonces una mor 
tal turbación en sus sentidos. Dejóse 
caer sobre una silla, y, al choque de 
au cuerpo sobre el asiento, halláronse, 
al acaso, sus manos con el rosario, que 
aegúu costumbre del convento, aún 
traía pendiente de la correa que suje-
taba su talle finísimo. 
Palpó las cuentas, duras y fríaa, del 
roeario, y empezó á rezar sin darse no 
oión perfecta de lo que rezaba. Ni era 
aquello oración tampoco. Mezclábanse 
las frases litúrgicas con sentimientos 
de odio y de venganza. L a oración sa-
lía entre los resplandores de una in-
dignación vivísima. 
Era como si la paloma tomase para 
volar las alas del águila. L a niña veía 
á lo lejos la cara severa y el dedo 
índice amenazador del padre Sebas-
tián que se destacaba aobre un fondo 
i luminoso, como B9 destacaba el basto 
de loe aantoa en el fondo áureo en que 
loa hizo palpitar el numen de Chirlan-
dajo. Veía también el roatro marmóreo 
de aquel cadáver, envuelto en laa ne-
gruraa de la túnica de la mortaja. 
Veía la efigie de la madre, rodeada 
de aquelloa militarea y mariijos rojizos 
y aecos, que la miraban con ojo-i de es-
panto, y con aua crucea, con aus vene-
ras y con su uniforme marcial, parecían 
puestos jauto al sepulcro de su dicha, 
como los soldados de Pilatos en torno 
del sepulcro del Redentor. 
Hubo un momento en que Lólsá lu 
chó consigo misma para no alejarse de 
la realidad. Allí cerca estaba su padre, 
quien por primera vez se había levan 
tado del lecho, ain recobrar la vida aino 
en la mitad de au eér. No andarían muy 
lejoa sua hermanos, buscando lo mismo 
que ella había encontrado tan de golpe. 
L i vida la llamaba al combate entre lo 
que ella creía sus derechos y sus debe-
re?, entre aua obligacionea do hija y 
aus derechos de madre menor do los 
huerfanitos. Pero no pudo dominarse, 
no tuvo tampoco la fuerza de voluntad 
necesaria para levantarse del asiento 
donde había caído. Aquel retrato pare 
cióle á la niña que revivía. Revive, sí 
la obra de arte, cuando el genio del 
creador puso en ella una gota de la luz 
divina, y un alma ardiente de amor vio 
ne á fundir aquella gota, haciéndola de 
nuevo líquida y fúlgida como lo fué 
cuando el pincel maestro la depositó 
entre la tr«ma do IA tola. Ko va v>' 
nía la luz del corredor̂  sino qq© l i luz 
Casáis Lópr>z, don Manuel Lamas Cote, 
don Manuel R'van Vil.seko, doa Pedro 
Cao Paleto, don Lais Cao Prieto, donj 
Afigoei Vega Cabilla, doo Domingo 
Chao Durán, don Manuel Rodríguez 
González, don Manuel Dopazo, don E 
duardo Alen Rodríguez, don Fernando 
Diez Villar, don Camilo Franco, don 
Manuel Garciga Gutiérrez, don Domin-
go Hernández Pacheco, don Mamerto 
Piñeiro Blanco, don Marcelino Granda 
Suároz, don Castor García Cayarga, 
don Manuel García Colao, don Bvaris 
to Fernández González, don José Vi-
llar Suárez, don Antonio Calvo Regó, 
don Rafael Revilla Herrera, don Fran-
cisoo Valverde Hernández, don Fausti 
no Franco Rodríguez, don Faustino Do-
val Fernández, don Indalecio Menéa-
dez Palacios, don Gregorio Puente Ceu-
riño, don Francisco Rodríguez Reigosa, 
don Manuel Sánchez Alvarez, don An-
tonio Miranda Valle. 
Habana 9 de agosto de 1895.—El Ca-
pitán, Bibiano Bastillo. 
DESPEDIDA 
Ayer tarde, en los amplios corredo-
ras de la planta baja del espléndido 
edifido que ocupa la gran fábrica de 
tabacos La Flor de Cuba, formó la 
compañía de Voluntarios organizada 
con el contingente dado por el Segundo 
Brttallón de Cazadores de la Habana, 
qae manda nuestro querido amigo el 
Exorno, Sr. D. Manuel Valle y Fernán 
dez. Su Coronel, que como decimos en 
otro lugar, partía ayer mismo para los 
Eatados-ünidoa, por motivos de salud, 
les pasó revista, y deapuéa les dirigió 
la palabra, deapidióadolos cariñosa-
mente. 
Lamentaba el Sr. Valle no poderles 
despedir hoy por la mañana, al salir á 
campaña, como lo hizo á loa quintoa 
del Bitalión de au mande; lea dijo que 
loa acompañaba con el pensamiento y 
el espíritu, confiando que allí donde 
faeaen destinados aerían, como aquí 
modelo de subordinación y disciplina, 
ahora máa que nunca necesario, pueato 
que iban á defender con laa armaa la 
bandera que juraron, como aquí defien-
den, ?,l igual quecu-mtoa viaten el hon-
roso uniforme del Voluntario, el orden y 
la nacionalidad. 
Repetidos y calurosos vivas á Espa-
ña, al Rey, al general Martínez Cam-
pea y á au querido Coronel, acogieron 
las nobles y levantadas exhortaciones 
del Sr. Valle. 
FELIZ íliJE, 
Además del Sr. Valle y au distingui-
da familia y del jefe de comunicaciones 
S f Zapata, á quienes ya hemos despe-
dido, han salido en el Ciudad Condal, 
con direcsión á loa Estadoa Unidos el 
Sr. Bonanza, magiatrado de esta Au 
diencia, y nuestro querido amigo el re-
putado eacritor Sr. D. José de Armas 
y Céspedes. 
A todos deseamos feliz viaje. 
Ds Saata fflariúel Rosario 
Una nutrida comisión d© los electo. 
rea dj Santa María del Rosario, acom 
pañada del Sr. D. José M1? Villaverde, 
Secretario del Partido Reformista, tuvo 
la honra de presentarse en la tarde del 
vfernea ú'timo al fíxcmo. Sr. Goberna 
dor General, en quvj i de los procedí 
mi-iiitos adoptados para ia constitución 
'lf-1 A5 nutamieuto de aqüel Municipio, 
i puao en manoa de S. E. una instancia. 
:.-u tjjiita^por 72 de los 75 electores de la 
localidad, y redactada en los términos 
aignientes: 
Excmo. Sr. Gobernador Goneral: 
Loa que suscribon, electores y vecinos del 
término munici pal de Santa María del lio 
sarlo y daicoa can tal carácter ñguran en 
laa lista) electores del propio término ante 
V. E. comparecen y con el más profundo 
respeto exponen: 1?, quo por reales órde-
nes de 1888, 10 y 14 de enero de 1891, 21 de 
marzo y 5 de abril de 1893 se ha declarado 
terminantemente que los Concejales quo no 
figuren en las listas de electores y elegibles 
carecen de capacidad legal para el ejarcicíio 
del cargo y por oonsigaiente deben cesar 
en él: 2?, que en respeto y acatamiento ai 
superior gerárquico eso Gobierno General 
al dignísimo cargo de V. E., previo informe 
del Excmo. Conseji) de Adminiatración, ha 
resuelto de conformidad con la expresada 
doctrina tudas las 'eclHmacionefi que sobre 
el particular lo frieron deducidas, sjgút 
puede verse en las Gacetas de la Habana de 
lo« días 3 de enero y 31 de mayo de 18B9, t i 
bien dicho Consejo do Administración ha 
inf irmado y ese Gobierno General ha re 
suelto últimamente dos ó tres casos en sen 
tido contrario á BU-Í resoluciones menciona-
das y á las también citadas disposlcioneh 
soberanas entienden los infrascriptos que 
no habiendo sufrido alteración loa textos 
legales que sirvieron de base á las resolu 
cienes aludidas on un principio, el criterio 
ú'timamente sentado por el Consejo de Ad-
ministración y aceptado por cee Gobierno 
General no podía couv tlecer en presenci:-
do dichas reales órde es máxime t i se tiem 
eu cuomta quo eso mioma Gobierno Genera 
en el 7o considerando de su resolucioa de 7 
de eeptiembre de 1893 publicada en la Ga 
ceta de la H ibana del dia 10, publicó lo 
quo sigue: "Y ya porque aun cuando hable 
"ra sido de carácter general y permanente, 
''desde el momento en que se trata de de 
'•terminar si el decreto del Gobierno Gene-
"ral debe sobreponerse al precepto contra 
"rio de la Ley ó ha de prevalecer ésta sobre 
"aquel, no es dudosa la resolución á favor 
"de la Ley." 
Partiendo de este supuesto, un elector dtl 
Término de Santa María del Rosario solici-
tó y obtuvo del Ayuntamiento del mismo 
quo declarara la incapacidad de los Conce-
jales D. Juan Alonso Montero, D. Juan Mi 
gmi! Rodríguez y D. Manuel Bayglina } 
Gairal por no figurar en laa listas como 
electores y elegibles, declaratoria que fué 
confirmada por la Comisión Provincial, y 
tn aquí que conmotivo de una apelación 
establecida por D contra 
el acuerdo del por !ese Gobier 
LIU General se ha resuelto según so lee en 
la Gaceta de la Habana del día 3 del co 
rriente mes que la expresada causa no es 
motivo de incapacidad, uue cuantas resolu-
ciones ae dicten por la Comisión Provincial 
en sjmtilo contrario deben quedar incum-
piidas mientras no resuelvan ¿obre ello el 
expresado Gobierno. 
Y el Iltmo. Sr. Gobernador Regional y 
Provincial fundado en eaa resolución aun 
antes do haber sido publicada dispuso que 
el repetido Ayuntamiento de Santa María 
del Ro?ano so constituyera formando parte 
de él D. Juan Alonso Montero, D. Joan Mi-
guel Rodríguez y D. Manuel Bayglina Gui-
ral para votar la terna de Alcalde, rssul-
tando de ello que ha sido electo y nombrado 
por dicha autoridad un individuo que care-
ce en absoluto de condiciones legales para 
serlo. 
Ahora bien: loa suscribientes que como 
tienen dicho son los únicos vecinos y elec-
tores del tantas veces expresado término 
vienen á solicitar de V. E. que usando de 
las facultades quo le otorga el artículo O1 
del R. D. orgánico de ese Gobierno del 9 
de junio de 1878 se digne restablecer que 
en el susodicho particular tiene sentada la 
jurisprudencia ministerial, y de acuerdo 
con ello ese mismo Gobierno General, y re -
vocar á la vez lo declarativo relativo á los 
acuerdos de las comisiones en la materia y 
como resultado do todo la nulidad de la 
terna do Alcalde de Santa María del Rosa-
rio y el nombramiento hecho á favor del 
que figura en primer lugar do este extremo 
quedan consignados ya los fundamentos le 
gales que en sentir de los firmantes abonan 
eso temperamento. 
Respecto del segundo punto, la R. O. de 
2') de diciembre do 1887 publicada en la 
Gaceta de Madrid de i? de enero de 1888 
explícitamante declara que les acuerdos de 
las Comisiones Provinciales en oraen á las 
incapacidades do los Concejales son inme-
diatamente ejecutivas y la R. O. del 16 do 
noviembre do 1889 promulgada en la Gace-
ta de la Habana del 12 de diciembre si-
guiente á eu vez resuelve que colocadas en 
los mismos principios la Ley ministerial 
que sigue en esta laia y la vigente á la sa-
zón en la Península, sus preceptos se inter-
pretan lógicamente en los casos dudosos 
por las resolucionea que en la Península ee 
hayan dictado. 
En tal virtud á V. E. suplican que en mó 
rito de loa considerando expuestos oe digne 
resolver eegúa queda explicado en párrafo 
precedente. Es justicia que piden en ia ciu-
dad do Santa María del Rosario.—Agosto 9 
de 1895.—Enmendado.—Ahora.—Orgánico. 
—Todo-—Vale.—Entre lineas—de el—todo 
vale. 
Conde de Casa Bayona, José Aoñón y 
Chacón, Manuel Fernández, Marcelino Her-
nández, Ricirdo Santos, Ldo. Juan Bautis-
ta Ferrari, Manuel Rodríguez, Domingo 
Romero, Manuel Llanes, Podro Morales, 
Manuel Fundora, Domingo Pérez, Manuel 
Méndez, Nemesio Cartaya, Eleuterio Ruiz, 
Leonardo Fernández, Desiderio Pandora, 
José Méndez, Miguel Pandora Rodríguez, 
Manuel Fundora Mena, José Pérez Royes, 
Mannsl Cardó y Castú, José Cardó y Cas, 
tro, Luia Rodríguez Acoata, Francisco Suá-
rez, José Santos, Éoman Balujo, Migue-
González Bergollá, Manuel González Ricol 
Joaquín Cuesta, Joaquín Ginert y Cebriant, 
Higinio de la Cuesta y García, José Alen y 
Cabanas, José Suárez Guerra, Eusebio Fei-
to, Francisco Díaz González, José Villa-
vesde Vega, Eduardo Feito, Pedro Fernán-
dez Salmón, Julián Joya, Manuel Díaz Zá 
mora, Manés Mañiz y Qairoz, Félix Guerra 
González, Félix García Mata, Nazario 
Guerra, Juan Guesra, Filiberto Toledo y 
Silva, Ricardo García, José Cabreca Mar-
tínez, Antonie Toledo y Silva, Francisco J. 
Hartado. 
mu mm, 
partía cUd cuadro mismo. Toda la ima 
gi-.n de Da Juana Colmenares aparecía 
iluminada en su propio resplandor. 
Había el artista representado á la 
primera esposa de Villalpando, cuando 
ésta se hallaba en todo el esplendor de 
MU belleza de madre. Los dolores y las 
Angustias del primer sér engendrado y 
dado á luz haüían amortiguado el brillo 
le aqm-lloíí ojos, que fueron sin igual 
^n'ro loe* esplendores del cielo nooturno 
ie Sevilla. Los ojos de la Virgen, chis 
i ^ a u " ^ de faego, estaban como entol 
iadoa por el vapor de las alegres lá 
grimas de la maternidad triunfante. 
Los labios, pálidos, no recordaban ya 
loa besos sensuales del amor, tanto co-
mo las tranquilas dichas que unieron 
los labios de la hija al seno castísimo 
ds 'a madre. La nariz, curva y delica-
d», parecía respirar. 
—¿Es posible, Dios mío—exclamó 
Luisa—es potiblel ¿Es verdad lo 
quo veo? ¡Ahí sí, nunca he visto á 
mi madre allá en el convento. Me es 
pera aquí, donde debo estar yo. 
Oprimió entre sus manos el rosario, 
miró con enérgica mirada al retrato. 
—Sí, madre mía soy yo, soy tn 
hij1». ¡Luisa! ¡Luisa soy! 
Entonces la niña creyó que la imagen 
aalía del marco y descendía suavemen-
te al suelo, y en vagoroso conjunto se 
jompletaba lo delineado por el pintor 
vm Jo imaginado por la fantasía 
L visión prodigiopa estaba á su lado, 
¥ dué inspirase á Luiaa terror ni es-
panto, 
VAPOR "MANUELA" 
En la tarde do ayer salió de este 
nugrto para los de ÍTnevitas, Gibara, 
B iracos, Ouba, Puerto Eico y eBca'aa 
conduciendo 22 pasajeros. Entre estos 
se encuentran los señores don Fernan-
do García, Teniente Coronel de Caba-
llería; Capitanes don Emilio Fiol y don 
Florencio Huertas, Tenientes don An-
tonio Prats Barrera, don Miguel Blan-
co, don Alfredo Sosa, don Antonio Ro-
dríguez; Teniente de líavío don Fran-
cisco Javier Cavestany. Habilitado don 
Celestino Rodríguez, 12 Sanitarios y 60 
Artilleros. 
Además conduce 32 acémilas. 
Ayer visitamos el ediñoio que por 
iniciativa del Sr. D. Aníbal Arríete, 
actual Administrador de la Aduana, se 
ha construido en el antiguo convento de 
San Francisoo, y en el quo se observan 
todos los adelantos modernos. ífll salón 
principal so divide en tres departamen 
tos: el del centro dedicado al inspector, 
el de la izquierda, á los vistas de vive 
rets y el de la derecha, á loa vistas do lo 
volnmiuoso. En estos dos últimos se 
vea los tinglados y las básculas oofres-
pondiectj?. 
E | afgundo salón con ana bufetes, la 
vamanos, reloj, escaparates y otros úti-
Itis, está destinado á despacho de los 
Vistas, bahía y farmacia.—A un lado 
tiene tres inodoros montados como pres 
oribe la higiene. H^y otro salón para 
qfi»i hagan sus despachos los dependien-
tos del comercio. 
Asímiamo penetramos en un cuarto 
ifestioádó a d^pótúto de equipyjds y 
oultos p>qu ii.)3, que do no conservar-
las allí podrí-m exíraviar^e f tcilmente, 
y en otrd habitación, dedicada & Labo 
ratorio químico, donde se hallan todos 
ios aparAtoa necesarios para el objato 
ceforido. 
Bu la parte alta del edifi jio búllanse 
el despacho del Adminiitrador y otros 
empleados, los archivos, salón para jun 
tas, sección de estadística, etc., llaman-
do la atención los pisos, el mueblaje, el 
agu* de Vento que abunda por todas 
partes y los magníficos inodoros. En 
el Muelle, descansando en la pared de 
l-i Aduana, se hi construido una pila 
fuente píira uno exclusivo de los traba-
jadores, lo» qua la han bautizado con el 
nombre de "Aniete", manifastando de 
estrt modo su gratitud por esa mejora 
q le llena una necesidad imoreecindi 
b'e. 
En el frente del ediñoio que mira al 
mar, está la fachada, on la que lucen de 
ri.dieve los escudos de Fapaüa y provin 
iña l de Cuba y se nota el hueco en que 
h;i de ser colooado un gran rsioj que ».e 
espera de los Estados Unidos, el que 
rtcií dará á los trabajadores del muelle 
a hora de empezar su faena y de termi 
larla. 
En resom^c: la Aduana que antes se 
• i iihibi estubie. i ¡A eo uuos casuchos 
Ití tai talado-, ahora ocnpi un edificio 
p 'qut-ño, pero limpio, claro, y bien dis 
c i huido, gracias /i ia incansable activi 
dad del Sr. Arríete y á sus ideas de or 
den y de progreso. —Ahora para com 
píetar esa reforma^ bueno sería que IÍ 
Jauta de O oras del Puerto so diera 
JIÍSÍ en componer los Muelles, ¿pie se 
eucoentran en un estado deplorable, 
máxime teniendo recursos sobrados pa 
ra acometer la empresa. 
E L SEÑOR NARGANES 
En el vapor americano Mascotte que 
eu la tarde de ayer salió para Cayo 
Hueso y Tampa se ha embarcado unes 
tro estimado amigo D. Ricardo IsTarga 
nes Administrador de la Fábrica de 
Gas, acompañado de su distinguida 
iisposa y sus cuatro hijos Ricardo, Jo 
sefita, Federico Aurelio y Julia. 
Deseamos á los viajeros una feliz tra 
vesía. 
PANTEON NACIONAL 
DON J E R O N I M O BORAO. 
Agosto XI de 1821. 
Noviembre 26 de 1878. 
La ciudad de Zaragoza le vió nacer: en 
ella realizó todos los estudios de su brillan-
tísima carrera literaria y en ella falleció á 
IOJ cincüenta y siete áñoó de edad. 
Cuando apenas tenía veintidós años (1843) 
recibió en su Universidad el grado de Li 
cenciado en ambos dereotios- , Poco aécio 
nado 4 la enseñanza de las Matemáticas, á 
lasque consagró cinco años de su vida, a-
bandonó loa oálculos algebráicos y las cues-
tiones trigonomótricas para dedicarse al es-
tudio de lá literatura, por la que sentía ver-
dadera vocación. Poco tiempo después re-
cibió la investidura de Licenciado ea la fa-
cultad de Filosofía y Letras. En 1846 ga-
nó el tículo de Regente, que habilitaba á la 
sazón para presentarse como opositor á cá-
tedras, y después de brillantes y reñidas 0-
posiciones, obtuvo el nombramiento de ca-
tedrático de Literatura general española en 
la Universidad de Zaragoza. Con este le-
gítimo trinnfo, debido á su laboriosidad in-
fatigable, á su clarísimo entendimiento y á 
su nunca desmentida aplicación, pudieron 
considerarse realizadas las nobles aspiracio-
nes del insigne profesor. 
Fué Rector en diferentes ocasiones, has-
ta tres veces, de aquel centro de instruc-
ción; individuo de varias Academias y otros 
establecimientos cientiñeos; desempeñó va 
rías comisiones de importancia, logrando 
elevados cargos y distincionos honrosas. El 
literato aragonés fué lo que debía ser, da-
das sus sobresalientes dotes, hasta desem-
peñar el cargo de Director General do ins-
trucción Pública. 
Ni sua ocupaciones profesionales, á las 
que se consagraba Con ahinco y hasta con 
amor, ni sns aten(¿iones¡políticas,[iihpidieron 
á Borao dedicarj muchas horas al día á cul-
tivar la literatura, que fué siempre su tra-
bajo predilecto. 
Sus obras son machas y todas dignas de 
particular estimación, mereciendo entre e-
llas ser elogiadas con mayor encarecimiento, 
las siguientes: Diccionario Je Voces Arago-
nesas, alquejprecede, como prólogo, un inte-
resan te estudioñlológico histórico; ''esteDic-
ciouario, dice un inteligente criticones el me-
jory más completo de losjpublicados de esta 
clase hasta el día"; Historia del alzamiento 
de Zaragoza en 1844; Tesoro de la Infancia; 
Historiade la Imprenta en Zaragoza (á es-
ta historia, trabajo curiosísimo ó interesan-
te, preceden algunas críticas concernientes 
á la imprenta en general): Historia de la 
Universidad de Zaragoza, obra de gran es-
peranza y de sumo interés; Colección de 
Poemas; los dramas titulados: Las Hijas 
del Cid; Los Condes de Portugal; En el cri 
men va el castigo; Los Fueros de la Unión; 
Alfonso el Batallador. 
Además de estas obras y do algunas 0-
tras, escribió: un Tratado de Aritmética 
muy estimable y que logró grandes y justos 
elogios de las personas competentes; un Ar 
bol GenéalógicÓ de los Beyes ^ Príncipes 
Aragoneses, y una refundición del monólo-
go titulado Diicalióñ. Estos trabajos apare-
can con la firma Rogelio Mohona, anagra-
ma del verdadero nombre del autor. 
Dirigió muchas publicaciones, ya políti-
cas, ya solanlentío literarias, y colaboró en 
muchas ilustraciones y revistas do Madrid 
y provincias. 
El inteligente biógrafo Sr. Gómez Uriel 
cita asimismo con gran elogió el discurso 
pronunciado por el escritor aragonés ante 
el claustro de la Universidad Central en el 
acto solemne de recibir la investidura de 
Doctor en la Facultad de Filosofía y Letras, 
discurso acerca del cual dice el referido bió 
grafo: "Este, por sí solo, es bastante para 
calificar al que lo concibió de notabilísimo 
escritor. Desarrolló en él con excepcional 
s u t d o z a y olaríalmo criterio lo que ea el sen-
timiento del amor en el Teatro del Fénix de 
los Ingenios, Frey Félitc Lope de Vega, vis-
tiendo los oonoeptos con formas clásicas y 
purísima diccióa." 
Sus pals.inos rooompensaron sus méritos, 
eligiéndolo Diputado paralas Constituyen-
tes de 1855; poco tiempo deapuéa fué nom 
Mado Sector de la Universidad do Zarago-
za, y como ya queda dicho. Director Gene-
ral de Instrucción Piiblica. Macho tiempo 
permaneció delicado exclusivamente á tra-
os literarios de su predileccióo; pero al-
ganosmeses antes do ocurrir su fallecimien-
to á causa de una enfermedad crónica, fué 
elegido henador por la Universidad de Za-
ragoza. 
M M MERCANTIL 
Asmar. -E l tono firme que se maniüeeta 
al cerrar la última semana, continuó en to-
da la presento. Los compradores se mués 
tran deseosos de operár, habiéadose efectúa 
transacciones de importancia; pero desde 
ayej, á canea de haberse recibido noticiaB 
menos favorables de los principales merca 
dos, el nuestro se mantiene quieto, y los 
compradores retraídos. 
El mercado permanece firme, pero los 
precios deben considerarse nominales. 
Laa ventas de que se tiene noticia son: 
400 eaces centrifuga pol. 96 á 4̂  realce 
arroba. 
id. 03 á 4,40 al 
id. 95^96 Reser 
id. Ii5i á 4i- reales 
id. 95 á \ \ reales 
id. 93 á 4a0 reales 
id. 95 á 4i ra arro-
Qnuua siiia cercana á la en que es 
taba la niña, allí se había sentado la 
imagen, rediviva, sonriente, las manos 
ot'uzadas, los labios entreabiertos, la 
p ilabra pronta á salir. 
L i niña se oprimió las manos, luego 
se las llevó á los ojos como para apar-
tar de ellos algo que le impedía ver con 
claridad, ó mejor acaso para darse 
cuenta exacta de que no estaba dor-
mida, de que no soñaba, de que aquella 
visión llegaba á BU alma por el conducto 
de ios sentidos, y no salía del cerebro 
eugKñando á la vista, 
— Yo no duermo—se dijo Luisa; — 
veo, oigo ÜTo es un eueño Es 
mi madre, mi madre misma. 
La, señora, que estaba sentada cerca 
ie la niña, exclamó con voz tenue y 
vaga. 
—Soy tu madre. Ko temas. Vengo á 
verte. 
—¡Madre mí»! —dijo Luisa. 
Pero no, no dijo nada. Pensó decirlo, 
y sus palabras, la exclamación, sonó 
allá dentro. La niña permaneció inmó-
vil, sin osar levantarse, queriendo ir á 
abrazar á su madre y no pudíendo ha-
oerlo, como si hubiera quedado sin 
fuerzas para otra cosa que para ver y 
oir,' 
—Los que se mueren—siguió dicien-
do la señora—se van para siempre. De-
jin un hueco; alguien le ocupa. líadie 
puede impedirlo. 
—Yo, yo lo impediré. Tu sitio está 
vací'"»- mi alma ewiá sola. 
—Ta alma está triste» Los años la1 
308 id. id. 
costado del buque. 
8009 id. id 
vado. 
r083 id. id. 
arroba en Cárdenas. 
6000 id. id. 
arroba en Matanzas. 
5000 id. id. 
arroba en Matanzas. 
8000 id. id 
ba en Matanzas. 
2000 id. azúcar de miel pol 
ba en Caibarien. 
1421 id. id. 
ba en Caibarien. 
3869 id. id. 
ba en la llábana. 
Existencias en la Habana 
á 3 rs arro-
id. 89i á 3| rs arro 
id. 89i90 rs arre-
Sacos. Bocoyes. 
Enl0 de enero de 1895 85914 










llenaran de alegría ó de penas, la lle-
narán de algo que no dejará hueco pa 
ra mí. 
—¡Oh! xsTo, no, madre , mamila 
mía , no. Si mi alma te olvida, ee 
que no tengo alma. 
—Desde allá abajo, donde mi cuerpo 
está, siento tus pasos por el mundo, y 
los de tus hermanos. Donde quiera que 
mis hijos pisan, sus pasos estremecen 
mi tumba. El mármol de la losa tiem-
bla; la tierra que rodea mi cuerpo cru-
je; os oigo ir y venir. Guando estáis 
a'egres, un rayo de sol entra á través 
de la lápida, y me da en el rostro. Guan-
do lloráis. . ¡qué terrible tempeB-
tad! Quisiera salir al mundo, ir á bus 
caros, aniquilar á los que os hacen su 
írir. Daría la vida eterna por un se-
gundo de vida terrestre Pero Dios 
no quiere Me tiene atada, inmó-
vi1, liía. La divina sentencia está cum-
plida ia que me ha separado de 
vosotros Pero aún espero que un 
día Dios se apiade de mí, y me permita 
volver á vuestro lado Las madres 
no se mueren del todo nunca, mientras 
sus hijos viven. E l Señor nos deja en 
el sepulcro la esperanza de resucitar 
corporalmente para volver al lado de 
nuestros hijos. Si así no fuera, no ha-
bría cielo para las madres. 
—Dios lo ha querido—pensó Luisa; 
—+ú has vuelto al mundo, tú estás 
aquí. 
—-No, no estoy sino para que tú me 
vea* y me oigas. Esta ya no es mi 
oasai 
Existencia de 9 agosto 
do 1895 1072586 56 
ídem id. id. de 1894 144751 10 
Cambios:—Firmes. Cotizamos: £, lar-
ga vista, de 2U á 2U PS p ; Francos, 
de 6| á 71 pg P. Currency, á días vista, de 
10 á I0ir PS P' 
Durante la semana se han vendido: 
£ 35 000, P. de 20i á 21i p § . 
440,000 francos, á 3 djv, á 6J por 100 P. 
$100,000 currency, á3div, de 9 H 10t 
por 100 P. 
$200,000 sobre Madrid y Barcelona, de 11 
á 10 pg D. 
iLTeíáHco—-Durante la semana no se ha im-
portado exportado cantidad alguna. 
Tabaco.—La exportación de la semana 
comprendo: 3.880 tercios de tabaco en rama, 
1.989,459 tabaeos torcidos; 751,772 cajeti-
llas de cigarros, y ;3,223 kilos do picadu-
ra, y en lo quo va de año: 166,364 tercios, 
95.262,709 tabacos torcidos: 29.492,164 ca-
jetillas de cigarros, y 207 210 kilos de pi-
cadura; contra: 129,353 de los primeroB, 
70.528,605 de los fofrandos, 22.055,791 da 
las terceras y 322,157^ do los últimos, en 
la misma facha del año próximo pasado. 
D I S L A T E S POLÍTICOS 
D I S L A T E S E I S T O E i e O S . 
Quisiera yo ver tídejor r^fiit-idos loá 
Argumentos qus emplea 0 . Frauoiscd 
P í y aíargaM, de triste y federal reoot-
daoión, en un artículo que acaba dé 
ver la luz en el Quijote da Madrid y 
qua ha hecho aquí gran ruido, por lo 
qu3 leo y oigo, que como los conteatá 
un semanario de esta ciudad. 
lío he leído, ni visto siqaieraj el ar-
tículo del viejo y recaicitrantsoantO" 
na:; pero me basta saber cuyo es (aun-
que no me diera ya una idea del espí-
ri tu antipatriótico y disolvente que lo 
informa, lo que en el citado semanario 
se dice al rebatir SUÍI razonamientos) 
para ponerlo en el índice per plagado 
de heregías políticas y de toda otra 
suerte. Qae para mí lo son cuantas 
teorías y principios profoean lo mismo 
el señor Pí que los demás revolucio-
narios españoles 
No se me oculta la dificultad de ha-
llar buenos argumentos con qné com-
batir doctrinas rebeldes y disolventes 
sobre el pie forzado do profesar esas 
mismas doctrinas el argumentista; pe-
ro no siendo culpa mía qua así snceda, 
allá ellos—los revoluoionarioa—que ee 
deasóredeny saigau, como Dios les dé 
á entender, de laa contradicciones y 
renuncios á que sus mismas teorías loS 
conducen cuando se •fon en la necesi-
dad de condenar la rebelión tal pot 
ésto, cuando defendierón la cualpoi" 
esto otro; que para mí en achaque dé 
rebeliones ma atengo á considerarlas 
desde el punto do vista en qua se po* 
nía sin duda el gobernador Gasea, del 
Pt'.rú, cuando hizo escribir sobre la pi-
cota en quo se expuso la cabeza de 
Gonzalo Piz w o este letrero: 
"Esta es Ja cabeza dol traidor Gon-
zalo Pizarro, que osó hacer armas 
contra las del rey, nuestro señor, en el 
campo de X iqaixaguana." 
Excusaré, pues, insistir más sobre 
el punto, declarando desde ahora que 
no he de entrar en discusiones acerca 
del fondo del artículo de Pí y Margall, 
si bien no d^j^ré de manifestar que 
h:t!!o sus conclusiones y argumentos 
muy en consonancia con los principios 
que ha sustentado ese hombre público 
toda su vida; que consecuencia ns 
puede negársele; ni lógica tampoctí; 
A lo que voy es á decir que en el ai:-
tíeuloen qae se pretende refutar laÜ 
conclueiontts de aquel otro, hay argtí-
mentos poco sólidos y tan falso algunb 
de ellos como tiene que serlo el que sé 
funde en el supuesto^de que no.faeraii 
españoles los musulmanes de España 
sino árabes; de otra raza, otra religión, 
otro idioma que los españolea y que, al 
abo délos siglos, no descandían de diez 
y más generaciones de españoles, sino de 
árabes nacidos en, Expaña, como dice el 
articulista. 
Si pw^ esto señor no eran españoles 
q.ii-'iios llevaban cinco ó seis siglos de 
residencia en España (aan en la arbi-
traria hipótesis de que descendieran 
los m u s u l m i n e a españoles de guute 
Ufg.idada afuera, y no, como en ver-
dad r U í e J í a , de Jos antiguos habitan-
tes de la tierra mezclados con escasi-
«imo, por no decir insignificante, nti-
mero de extranjeros); si para él no erah 
esos españolea, repito, ¿quiénes lo eran 
en España?; ¿acaso los catalanes, des-
c-ndientes, como es sabido, de los fran-
eo i que en loa siglos V l l í y I X pasa-
ron los Pirineos ttsss dn Ü-.irlomagao f 
-us ducpsoi't s y poblaron el temtorib 
de Oatalufli después de onqniatario?; 
|ó lo serían tampoco Jos mismas leone-
ses, gallegos y castellanos que Jlevabaü 
-u abolengo, en gran parte, á los go-
loa, suevos, alanos y eidugos que in-
vadieron la Península en el siglo V, á 
los romanos que precedieron á éstos, y 
4 los innum-rables francesas, borgí»-
ñesee y lombardos que tan notabl6 
participación tuvieron eh larfeonqnis-
ta y d quienes tanto se et?ft;5 Zí;roDnue&-
i roa r^yes ea atraer y oons-rvar en lo& 
•:i-rritorios ganados, to!m:ndo!os de 
exenciones, privilegios y frarquicias, 
¿orno lo acreditarían, ai faltasen docu-
mentos, los muchos barrios de Iranccs 
y lomlinrdcs y los muchos lagares con 
nombre de Villafranoa que hay en 
•juestra tierra? 
Tantos fueron, en efecto, los c-xtran-
ieros, y más particularmente Jos fran-
cases que entraron enOanti la en ¿que-
l os siglos, sobre todo en los X I y X l l , 
quo las costumbres, la lengua, los big-
nos deescricura, las iuatita jíoneS pü-
olicas, la dinastía reinante y hasulas 
ceremonias del cúlto se mu iaron Ó 
moditioaroE por su influencia- Eso no 
lo ignora nadie que h i y i iei lo con al-
guna atención nuestra historia,, ni pa-
san inadvertidas tampoco al lector 
perspicaz las sordas 'uchas, las oposi-
ciones y protestas más ó me l is caten-
••ibles qae tales mudinzas provocaron. 
Dice el aludido artijuiista qae los 
mn^ulmanes da España (qae éi JJama 
'-•rabet-) tenían otro idioma qae ios es-
piulóles. 
Tenían muchos, querrá decir; por* 
que j a hoy no puíde ignorarse que 
el vulgo de los reíaos mahometanos de 
España se entendía en varias lenguas 
ó dialectos, sogán las regiot-es; lenguas 
ó dialectos qué nada tenían de árabe 
ni de semítico como no fueran algunas 
que otras palabras; tino que pertene-
cían, como los idiomas de la España 
En lo m á s elevado del Paraíso, entre 
nubes blancas y sonrosadas, hay un 
inmenso boBque de negras palmeras. 
El viento del cielo las agita sin cesar, 
y en sus movimientos parecen querer 
deshacerse en lluvia do hojas y fibras, 
para caer sobre la tierra. Oada una de 
esas palmeras es una madre que ha 
partido del mundo dejando en él á sus 
hijos. El dolor, que gotea en rocío de 
sus ramas, entristece ese paraje del fir-
mamento. Guando los ángeles penetran 
allí cerca en tropel bullicioso, tañendo 
sus laúdes de resonante armonía, ca-
llan y caminan de puntillas por no in-
terrumpir el dolor de las madre?. Esos 
días tristes y nublados, en que entre el 
lumbre y el cielo se interponen nubes 
serenas y melancólicas, es que Dios se 
ha parado á coutemplarnoB, y Ja luz de 
su Sér se detiene en las tinieblas de 
nuestro dnelo. Después del amor de 
Dios, UD hay otra cosa grande sino el 
amor de las madres. 
—¿Tú me ves siempre, mamá mía! 
— Sí. Te veo aquí abajo, peqaeñitd, 
valerosa, hermosísima.Te veo y te oigo, 
y sé que piensas t-iempre en mí. 
—¡Siempre, siempre! 
—Piensa en mí y veis por tus her-
manos Si yo me fui, tú has quedado, y 
eres la mamita pequeña de ellos. An-
drés, con su terrible enfermedad, no 
podrá vivir si le falta tu amparo. Lu-
cha por él; sé fuerte. El corazón de una 
mujer animosa es más poderoso que loa 
ejércitos y los castillos." 
A J# 0EIEQA MüNHiLá) , 
crií»tiRna, Kla famUia neolatina. L«» 
leriKoa' nr/ibiga CTI\ entre ellou la de 1P 
litu'gia y drt la 'it;«ratai.,a>estudiáDflo 
sela fia foi «Hunjlas «orno pu^iérainop 
eabalmla hoy nosotros miMmoa, pero 
de ningún moílo era ni podía ser la 
vulgar, 
Pero prescindiendo de hecho tan 
averignado hoy deppnés do loa <'B-
tndioa veritlcadoa sobre la España ma-
heraetana en el curso de este nuestro 
siglo y tan de acuerdo, por otra parte, 
con lo que la observación de casos 
análogos y la razón natural nos sugie-
ren, pues no sucede nunca que un 
pueblo numerosísimo, como lo era el de 
España, abandone su idioma por el de 
un pnñado de invasores extranjeros, si-
no qne al contrario son estos loírquedo-
jan el so jo para adoptar el de Jos venci-
dos; presoiudieiído de hecho tan notorio 
y evidente, repito, ¿quiero decirnos el 
crítico dePi, cual deias varias lenguas 
de los cristianos peninsulares opone ¿J 
por española & las oe loa mahometa 
nos? Porque en la Eapaña cristiana, 
chica y todo como Jo era aritos del sjl 
glo XÍII, ya habíu, tres por lo menos— 
6 ccmtro, si contamos la latina, que 
ra la Anica propiamente literaria— 
a gallega, l-> caet»llt>na y la cátala 
na, que algnoos con impvopkHkd h*H 
llamado lemo'íii'ií; notéíñ'o^P cuco-
ta los diHlectos ó variedades, de cada 
una de estas, pues en tal caso resulta 
rían algunas inés. 
Si los' musulmanes de España no 
feran espatltiíeti, menon habían de serlo 
¿[aieneS, cotuo los habitantes de los es-
tados cristianos de la Península, lleva-
ban en i*us venas mueba más sangre 
extranjera qne ellos. Podrá parecer eo 
íi*ma qne la recoeqnií-ta do España ee 
hiciera contra españoles y no contra 
moros, y mocho menos contra árabes— 
gente esta última que habita una re-
gión distante más de mil leguas de la 
naestra—poro es, con todo, un hecho 
efectivo de cuja rigurosa eiaotitad 
puede persníidiisü quien aplique espí-
ritu imparcial al estudio do los sucesos, 
y no ese otro vulgar y rutinario que 
tan comunmente so advierte en los 
compendios y hasta en historia» genera-
lea, inspirado en situaciones mny pos 
tenores á aquellos ummos sucesos y on 
preocupaciones de muy compleja ín-
dole. 
En la reconquista do España no hay 
que ver nada de lo que diriamos hoy 
batíiótioo, pues fué empresa pura y ex-
ciüsivahiente religiosa, No pasó nnuca 
Í)or la^mientes deles eristianosdol ñor 
te de EspaHa, ni soiíaron siquiera, en 
restaurar el leiuodestruido por la inv¿.-BIÓÜ rauaulmana^iiíoquetic propur-lerou 
exclusivamente rsstable^r tju la pa 
tria de-smt mayores la fu de (Jristo. De 
otra enerte hubieran mirado también 
como eDIíiuigos 6 los franoos de Cario 
magno cuando iuvadieron Cataluña y 
fundaron allí condados vtu'allos del im-
perio coya cabeza estaba en Aquisgran, 
allende el RhiD; ni hubieran exinsenti-
do tampoco on que se formaran en Es 
paña varios estados oriftianos tan in-
dependientes los unos de loa otros co-
mo pudieran serlo elloa respecto do los 
de ultra Pirineos. A los ouarentacaños 
ó pocos más de la invasión del siglo 
octavo, se hizo independiente la Es-
paña musn Imana del califato de 
Damasco y constituyó reino aparte 
Con la capital en Córdoba. ¿ H a 
Í)i(5ranse opüosto á, rebonooecer como egítimo el nuevo estado los cristianos 
ieoneees si no iuera por la diferencia 
ireligiosa que de ól los separaba, dado 
4110 no tuvieton nunca por Ilegal la 
formación de los condados catalanes, 
ipi la de los reinos de Aragón y Nava-
rra, en cuyos principios, átravós de las 
densas nieblas que los envuelven, se 
adivina, por no decir que se advierte, 
la poderosa mano del mismo Carlomag 
no y sus suoesores en el imperio de 
Ojcidentel Que no á tontas y Á locfts 
suelen los hitítoriadores poner en ei rio 
Ebro las fronteras meridionales de ese 
imperio, 
reconqnifita no se hizo, pues, de 
moros ni de árabes—aúu dado caso que 
lo hubieran sido, como pretendí! el re-
petido crítico, Jos mueulnmnes eepaño-
les—sino de mahometanos, y por tales 
Se les hizo la guerra y se les expulsó 
Úe laé comarcas que ocupaban, y no 
por ektranjerohj qae más que ellos lo 
hubieran sido, de cualquier modo que 
se mirase, lo<4 oiuzndos de alieude tos 
montes que venían á a } a d a r á n u e 8 
tros padres en aquellas gnerrns y á po-
blar Jjiutn con elloa los territorios con-
ipiistados. 
Todolocnal no es óbice á, quesea 
traída de los cabellos la comparación 
que establece el 8r. t'i entre la guerra 
de la'reconquista española y la qne 
pueda reñirse en una colonia entre los 
representantes de la metrópoli y los 
descendientes de los colonos poblado-
fres; porque no hay punto de relación 
h' seuiejanía eutrt» Uno y otro hecho. 
. Pero a'lafl icaargunaontrición del se-
ñor Pi no ha sabido encontrarle el so-
hî imrio en que se le censura, el lado 
valaerable, á pusar de Ja agudeza á que 
su nombre le obliga, y con ser aquel 
tan manifiesto y evidente. 
- DON RAMIEO 
NECROLOGIA 
Ha fallecido en Matanzas el día 8 
del aotual por la t»rde, víotiraa de a-
guda dolencia, la respetable señora do-
fl-i Luoia Abeilló, viuda de ifieto, y 
íhadre del Sr, D. Rafael Nieto, abogado 
fi-ical de la Audiencia del territorio de 
Matanzas. Descanse en paz. 
S A L V E D A D . 
En nuestro ertículo do la edición de 
la tarde de ayer intitulado "De cómo 
discurren los Reformistas" se deslizó 
una errata que debemos salvar. En el 
párrafo sexto, donde se parte entre las 
planas segunda y tercera, dice: "de es-
pañol el sospechoso uno y de anti-es-
pañol, etc." lóase: "de español el uno y 
eospechoeo de antiespaflol" 
Consejo de Guerra. 
Mañana, lunes, ft las ocho de Ja ma 
ñaua se celebrará en la fortaleza de la 
Oibaña el Consejo de Guerra para 
fallar la cansa instruida contra los 
paisanos don Clandio Larrañaga, don 
Agapito Anitúa, don Juan Gualberto 
Gómez y otros. 
Presidirá el Consejo el Teniente Co 
ronel de Ingenieros don Julián Chacel 
García; serán vocales los capitanes 
don Enrique Soriano, don Josó Frigo 
fUn, don Fulgencio García, don Ig 
naaio Jurado, don Eduardo Tapia j 
don Ricardo Vázquez, y suplentes don 
Lorenzo Delgado y don Juan Piñol, 
Es fiscal de esta causa don Enrique 
Minera; Juez instructor don Antonio 
OfJoñfz y Asesor el auditor donFran 
cisoo Carrera y Jústiz, 
SJtÑALAMIBNTOa PA.llA MAÑAJTA 
Sala de lo Civil. 
Declarativo de menor cuantía seguidos 
por don Eafaoil Vlllunueva y Calvo contra 
don Francisco Marcial Durañona en cobros 
de réditos de censos. Ponente: señor No 
val. Letrados: Ldos. Amblard y Toñare-
Jy. Procuradorce: Sreo. Mayorga y Tejera. 
Juzgado de Marianao. 
Stíoretario, Lflo. La Torre. 
—Pobreza do don Francisco Igualada 
promovida on los ejecutivos que le sigue 
al Monasterio do Santa Clara. Ponente: 
Sr. PampilJón. Letradof: Dr. Junco y Ldo 
Paalchet, ProoaradoreH: Sres. Valdós y 
Villar. Juzgado do Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Oiordo. 
JUICIOS ORALES 
Bewión 1? 
Contra Manuel Valdós (a) Bavachol, por 
disparo y lesiones. Ponente: Sr. Pagóa. 
Fiacal: Sr. Felez. Defensor: Ldo. Mendo-
sa. Procurador: Sr, Tejera. Juzgado de 
fiaaaalope, . 
Unica curación comprobada y garantizada radical y 
corrspleta. 
Millares de enfermos y prestigios 'is m é d eos de toda 
la I s la reconocen que es lo t ínko eficaz y (Jua á u el DI 
G E S T I Y O M 0 J A R R 1 E T A son mcim.bles las enferme 
dacíes é'n qiue taní^ asombro han cansado sus efectos. 
c m 2 12-3 
Contra Quintín Covín, por rapto. Ponen 
to: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Folez. Defensor: 
Ldo. Mora Varona. Procurador: Sr. Ma-
yorga. Juzgado do Marianao. 
Secretario, Ldo, Odoardo. 
Sección 
Contra Felipo González y otro, por aten-
tado. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Ulloa. Defeneoros: Ldos. llernal y Me-
sa y Dbraíoguoz. Procuradores. Sros. Pe-
reira y López. Juzgado de Bolón. 
Contra Francisco González, por hurto. 
Ponente: Sr. Navarro. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor: Ldo. Lage. Procurador: señor 
L6poz. Juzgado de Jesús María. 
Contra Manuel Póroz y Pórez, por aten-
tarlo. Pefente: Sr. Pardo. Fiscal: eeñor 
Ulloa. Defensor: Ldo. Solano. Procurador: 
Sr. Pereira. Juzgado do Bo'ón. 
Soorotario, Ldo. Llerandi, 
Sección extraordinorio. 
Cir t,ra Guillermo Alvarrz, por atondado. 
Ponente: Sr. O'Farrill. Fiscal: Sr. Ulloa. 
Defensor: Ldo. Mañach. Procurador; señor 
López. Juzgado de ííelón. 
Secretarlo, Ldo. Lleraudi. 
ADUANA D E L A HABANA. 
S E C A U D A O I Ó n . 
Pesos, Otn. 
m dí» 10 de agosto $ 20.206 04 
Las existencias de azúcares el 8 del 
actual en loa diferentes almacenes de 
Mat anzas ascendían á 300̂ 190 sacos de 
a/.fnar centrífuga, eu primeras y eegun-
daft manos. 
El año pasado eu igual fecha, nólo 
hdbía de exbtencia 3 bocoyes y 6^80 
t'a'jop. 
Diferencia á favor de este ano 
273,710 sacos. 
A D. Pedro G. Gunohard, se la ha 
concedido la inscripción do la marca 
para tintfis JE7¿ Féniéo. 
Eu loa dias tr.inscurridos del Io al 7 
del actual se h v» roidbido en esta pía 
za 17,209^ tercios de tabaco en rama, 
y desde Io de junio, 64,482 .̂ 
Loa Srea. Francke, Hijos y O" han 
coüfofido podergjneral al Sr, D.Luis 
R. MnQoz, sin perjuicio del quo tienen 
otorgado al Sr. J . A. Uayley. 
Se ha hecho cargo de la ayudantía 
do la Comandancia de Marina y Oapi 
tañía del puerto do Santiago de Coba, 
•v! teniente de navio graduado don Da-
río Lüguna. 
Escriben de Guano, & La A Iborada 
de Pinar del Rio, qne on el barrio de 
Punta de la Sierra se hau vendido á 
buenos precios algunas de sus exoelen-
teá vsgaa de tabaco. 
Según leemos en nuestro cologa el 
XHtirió Nuevo de Cien fuegos, por ini-
ciativa del señor dou Francisco Para 
déla, digno Administrador de la Em 
presa del Ferrocarril entre üienfaegos 
y Síinta Ciara hau acordado las cuatro 
erapre^as ferroviarias de Sagoa, Oár-
denap, Matanzas y Oienfuegos turnar 
por meses en el servicio del tren que 
por la Superioridad se ha dispuesto es-
té Hi-ímpre en Santa Clara á las órdenes 
del General Loque. 
E^te fervicio lo había comenzado á 
prestar la Erap/eaa de Cieofuegos des-
de hace dos meses y, como en el acuerdo 
tenido por los 8*-ñares Administradores 
de dicliiis compañías le sigue en el tur-
no Cárdcoas, desde el primero del ac-
tual se htvla en Santa Ciara el tr<m co-
rrespondiente, ceeaudo el de üieulue-
g03. 
ENLACK. —El viernes último, á las 
8i de la noche, centrajeroo matrimonio 
tíciesiáKtioo y civil la b^lla señorita Jo 
seño» López y el conocido joven don 
Ai turo W, Lacazstte. 
Fueron padrinos de los novios la Se 
ñora doña Enriqueta Valdéd de López, 
madre de 'a daíiposada y el señor don 
Francisco Qras, act uando como teati 
g. s los seflore-í don Angel González y 
Sanguily y don Domingo Juncadella. 
Al regresar á la oâ a de la recién ca-
sada, Estóvez 4o, se obsequió á los 
convidados con dulces, licores y el 
espumoso champagne. Los nuevo» es-
posos salen para el extranjero á pasar 
la luna de miel! Leo deseamos todo 
género de bienandanzas. 
P ü B L I O A C r O N E S BARCELONESAS.— 
Acabamos de hojear La Ilustración Ar-
tística correspondiente al día 22 de ju-
lio, entre enj os materiales interesantí-
simos se destaoa una biografía del fa-
moso poeta romántico José de Epron-
coda. También entre sna hermoeoH gra-
bados se destaoa ana vista dd Buenos 
Aires, qne representa la salida del Mi-
nistro de España de la Catedral, don 
de se celebraron honras por los náu 
fragos del Eóina Begeilte. 
Junto con ese periódico hemos reci-
bido JEl Salón de la Moda, dedicado & 
las damas, al que acompañan Aguila 
en colores y hoja de dibujos y patrones 
del tamaño natural. En la Agencia del 
Sr. Artiaga, Neptano 8, se admiten 
suscriptores á tan acreditadas revis-
tas. 
ALBISU.—Según costumbre, hoy ha-
brá cuatro tandas y la primera dará 
principio á las siete y media. 
Las zarzuelas elegidas son: LaOaza 
del Oso, por Luisa Ibáñez y Manuela 
Moreno; Marina, á cargo de Martina 
Moreno y los señores Matheu, Lafita, 
y lloqueta, y ¡Dm Dinero), por los prin-
cipales artistas que se consagran al 
"género chico.'' 
Y no olviden loa lectores,—los lecto 
res de la Habana,—que en la función 
de mañana—se estrenan Los Invasores. 
NOTAS.—No son sólo sardinas tres-
cas lo que se ha recibido en casa de 
Manin (Obrapía, 95), sino los mejores 
productos en comestibles y bebidas, de 
distintos pueblos enclavados en la 
provincia de Asturias. De modo que 
los rapaces tienen allí, para darse gusto, 
además de los artículos corrientes, la-
tas de lampreas, liebres, sollos, mur-
gos, xardas, y, sobre todo, la sidra pu 
ra de manzana escogida, marca Manín 
(Oolunga), á siete centavos la copa, 
fría ó del tiempo. 
—Sí el tiempo no se descompone, la 
calle del Paseo en el Vedado se verá 
esta tarde á lo sumo animada, por el 
Torneo de Cintas, á caballo, que allí 
debe verificarse. Habrá dos premios: el 
primero ofrecido por la Comisión, y el 
segundo, que consiste en una elegante 
fusta, lo regalan los discípulos del íe-
ñor Ayala. 
Las fiastaa sportivas—dan al pueblo 
ventajas positivas, 
CONVOCATOEIA,—Por medio de ofi-
cio, la Secretaría de la Sociedad de So-
corros Mutuos de señoras y señoritas, 
'•La Victoria", se ha dignado invitarnos 
para la janta general que deba cele-
brarse el día 13, en Tenerife 59, á las 7 
de la noche, con objeto de tratar asun-
tos importantes. Agradecemos la defe-
rencia. 
CíeouLO HABANERO.—La inspira-
dísima zarzuela Jugar con Fuego es la 
elegida para la velada que dicha socie-
dad ofrecerá á sus abonados el próximo 
viernes en Albisu. La Srita. Martina 
Moreno desempeñará el principal pa-
pel do la obra, y es seguro que los so-
cios pasarán una noche sumamente 
ug adable, oyendo la hermosa voz de 
la joven artista que cuentR sus triunfos 
por representaciones. 
Eiiste grao animación entre las fa 
m.liiarf para gozar de la fiesta en pers-
pectiva. Loct pateos pedidos en Sícre-
taría, son bnena Drnoba de SÍÚf. 
EXPOSICIÓN IM PE & I A —Reco m en -
damos á nuestros lectores que asistan 
á este interesante espectáonlo, donde 
todas las semanas se renuevan las vis 
tas do la guerra. L a entrada cuesta 20 
centavos. 
E L ICCONOMISTA.—Recibimos el nú 
mero 42 da esta interesante revista, 
dedicada al estudio de los importantes 
problemas que f̂eotau al desarrollo 
moral y material de la riqueza pública, 
y que reaparece, en su segunda época, 
b;ij'> la dirección de nuestro buen amigo 
D. E. Hiráldez de Aco&ta, favorable 
mente conocido en los círcnlos mercan-
tiles por su competencia en estoa asun 
toa. 
Con el mismo semanario se reparten 
laa entregas del Anuario Mercantil de 
Crédito, estadio íntesante y critico de 
loa ut&il imii;>rtaates establecimientos y 
empresas unónim-ís ó industriales del 
paín. 
Dovol aeraos al colega su afeotuot'.o 
salndo y lo, deseamos gran prosperidad. 
HISTORIA DE UN ACTOR.—Una pu-
blicación inglesa da á conocer la histo-
riü iio un joven actor, muy popular en 
L-mdres, Anhur Holmes Gore, que 00 
menzó su carrera dramática hace un 
año. poco más ó menod, por razones 
verdaderamente extraordinarias. 
Gore pertenecía á una distinguida 
familia} su padre era abogado, como lo 
había sido su abuelo, y él se disponía 
á seguir igual profesión, imitando á su 
hermano mayor. 
Pocos días antes de graduarse llega-
ron á eua manos las obras de Tolstoi, 
quo acababan de publicarse. 
Al terminar su lectura cayó una ven-
da de sus ojoe-j comprendió que era im-
ponible ser buen soliciior, resolviéndo-
se, en tdsta de esto, á renunciar á la 
profesión que pensaba ejercer. 
Dió cuenta de sus proyectos á su fa-
milia, que en Vano trató de disuadirle: 
había tomado su resolución de una ma-
nera irrevocable. 
Fué preciso, puea, buscar otra mane-
ra de attnder á las necesidades de la 
vida y después de largas meditaciones 
se decidió por la carrera dramíUica "en 
la cual se puede ayudar al piójimo y 
ser al mismo tiempo buen «fistkno." 
E L VALS DE MODA.—Foscomunioa 
el entendido director de orquesta dtflí 
Claudio Martínez que en el espléndido 
baile que se efectuará el día 35 (LaTu-
telar) en el Casino Español de Guana 
bacqa, se tocará el precoso vals A Ti, 
compuesto por nuestro auugo D. Anto-
nio PVfiéSj y de cuya composición mu-
sical ye han vendido doa ediciones en 
muy pocos dias. 
i a u o A . — L a función do eata noche 
en el teatro al aire libre, ee compone 
de los jaguetes bufos Enredo Familiar 
y Gzrrfón, por la Compañía do Sal?s. 
Al fi ial do cada uno, las correspon-
dí) uren guarachas y otras cancicues 
populares. 
CONSEJO.—Mojeres: si vuestro des-
tino os hace tropezar con un hombre 
envanecido de su saber y BU figura, 
huidle! no la ameiel Ese hombre des-
truiría vuestros buenos sentimientos, 
porque en el hogar y hasta en sus ca-
ricias, no es hará experimentar más 
que humillaciones y en sociedad os ex-
pondría al ridículo en que os coloca-
rán sus cualidades físicas y morales.— 
G. de G. 
AMOR ^PIN DE SIGLO-''— 
¡•.'ae más quieres de mí.' ¿No he procurado 
sati.-facer tus gustos amplismeiit^ 
¿Acaso mi cariño te ha faltado! 
i Ayer mismo, á tas plantas, no he Jurado 
amarte eternamente? 
¿Y dudas, prenda mial 
¿La odiosa desconfianza 
aun vive en tí, fantástica y sombría? 
[Si U\ eres mi a egiía, 
mi único bien, mi encanto, mi esperania! 
Que no te quiero como tú me quiere», 
quo á no inspirar volcánicas pasiones 
la indiferencia y ol desdén prefieres 
¡Ese es, con muy pequeñas variaciones, 
el eterno cantar do las mujeres! 
¿Dónde hallar on amante 
como yo, que te he dado mi albodtío, 
como yo, quo te adoro delirante? 
¡Pídeme algo, bien mío, 
que, para darte á tí, nada es bastante! 
EscUvo soy de mi pasión v;h3m6nte: 
manda, ordena, decide 
y mírame á tus pies humildemente. 
¡Abre la boca y pide 
rayos do «ol para adornar tu frente! 
Pídeme á Satanás, y loco y ciego 
al mismo Infierno acudo 
y, con cuernos y todo, te lo entrego 
Pero ¡qué es lo que dices? ¡Hasta lu«g<i! 
¡Vamos! ¿Casarme yo? ¡También lo dudo! 
Habana. 
J. Dorningucz Barrera. 
LA GEOGRAFÍA DOMÉSTICA.— 
Un individuo, casado con una mujer 
vieja y rica, dice á su adorada con-
sorte: 
—Tu eres para mí todo ol mundo. 
Estas frases fueron oídas por la cria-
da, á quien el amo hizo al día siguiente 
una declaración amorosa. 
—¡Cómol—le dice la doncella—¿la se-
ñora no es para usted todo ol mun-
do. 
—Hay que distinguir. Ella es el Vie-
jo mundo y tú el Mundo Nuevo. 
BUEN CONSEJO.—En esta estación se deben experimentar los productos preco 
nizados para los Cuidados de la Fiel. A pe-
sar de las temperaturas extremas, la cara 
y las manos conservan una Blancura y un 
A felpado maravillosos, si se emplean para 
la Toilette Diaria la Crome Simón, loa Pol-
vos do arroz y el Jabón Siman. 
No se puede dar nada más eficaz contra 
el Ardor del Sol, las Bogeces y las Picadu-
ras de Mosquitos. 
Evítense las falsificaciones, exigiéndose 
la firma: J . SIMON 13 rué Grangc Batelióre 
París. 
De venta en todas las buenas farmacias, 




Gran surtido de todas clases y tamaños. 
Para comodidad del comprador, se exhi-
be constantemente un gran muestrario, y 
cada objeto fúnebre tiene su precio mar-
cado. 
LA M S H I O M B L E . 119. 
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OBISPO 
E É F i i M e s del o í á í , M ] Z í p r p t a 
Ha trasladado su domicilio á la calle 
de Dragones n? 72 entre San Nicolás y 
Manrique. CONSULTAS D B l l i . 1. 
9330 P alt 4-11 
use; 
DIA 11 DE AGOSTO. 
El Circular está en N. S. del Pilar. 
Santos Tiburciojy Taurino, y Santas Susana y F i -
lomoca, mártires. 
El glorioso tránsito de San Tiburcio en Romo; al 
cual en la persecución de Diocleciano, por decreto 
del juez Tabiano, lo hicieron andar con los pies des-
calzos sobres ascua?, en cuyo tornitnto confesó con 
1» mayor conatan'-.ia á Jesucristo y por último, fué 
deg-jllado el dia 11 rlo agosto del a&o 287. Un cris-
tiano que se talló presente á la ejecución, cuidó do 
enterrar su cuerpo; y desde lueg • bizo Dios célebre y 
glorioso su sepulcro con multitud de milagros. 
D I A 12 
Santa Clara, virgen y fundadora, Santas Nimia y 
Juliana, y vehito compañera», y Santas Langión. 
ladulgoccia Pienaria. 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia á 
lao ocho, y en l!»s dsmá» iglesias los de costum-
bre. 
Corte i ~ Btarfa.— Dia 11 —Correspondé tiíitftr á 
NVu. Sra. de la Salud on las Sierran deMadayel 
12 á Ntrs. Sra del Pilar en til iglesia. 
Iglesia de San íe l ipe Ñ m 
Corgregación de Hijas de María y Teresa de Je-
sús.—El próximo m'.ércole» 14 tendrá lugar la misa 
y comanióu mensual. S J suplica la asistencia. 
9494 4 11 
Iglesia de la Merced. 
El próximo lunes 12 del corrienio y á las ocho de 
la mafi^na se celebrará una solemne misa cantada á 
Ntra. Sra. de Lourdes, como se viene haciendo to-
das los meses. 9490 la -10 ld-11 
íoímterio de Saota Clara de Asís, 
Lrs solemnes cultos qae en el presente afio dedi-
can las R.R. M.M de Santa Clarado Asís á su Se-
ráfica Mpdrn, se venlioaráu en el oHen eiguionte: 
Dia 11.—A las 5 do la tarde. Se llevarán proce-
sior altrecto al Templo las imágenes de los Santos 
Padres, cantándose Jas vísperas solemnes. 
A las 7 de la noche Gran S:>¡ve. 
Dia 12.—Gran fles'.a á la Seráfica Madre, con aiis-
tenci»del Excino. lltmo. yRrdmo. Sr. Obispo. Ha-
rá do Preste el R 'o. Padre Fray José de Ibarra (M. 
P.) y la Sagrada Cítedr» del Espíritu Sinto, estará 
ácarho del R^do. Padre Manuel María Royo. (8. J.) 
Dia 15 —' La Asunción do Nuestra Señora"—Ha-
brá s Ivo la víspera, y á las nuete de la maBana do 
este dia so cantirá mis» solé nne, estando el altar á 
cargo del Sr. Pbro. H. Pedrp Martínez ocupando la 
Sagrada Cátedra el RvJo. Padre Franciscano Fray 
Juan de la Asunción. 
Dia 17 —A laz 7 de la noche Gran Snlve. 
Dia 18 —Gran fifisU al Seráfico Padre San Fran-
cisco do Asíi. Oficiará la Santa Misa el Muy Rvdo. 
Padro Fray Lucas Girt?,iz (M. F.) y la Sagrada 
0 te.dr8¡ la ocupará el Rdo. Padre Fray Damel de 
I ^ r r a (M. F.) 
D a 19—Ottava do la Santa Madre.—A la '8 i de 
la mañ.ioa misa solemne con sermón á cargo del Re-
voren l • Padre Franciscano Fray Lucas Garteiz. 
El Rvdo. Padro Capellán—La Muy Rvda. Madre 
A'.adísa y Comunidad, y el Síndico, invitan á los 
fio'c á tan solemnes cuHos.—Habana 8 de Agosto 
d-> 1895. 9412 4 9 
SAV FELIPE NERI.—El próximo domingo ee üélebrará la festividad mensual de Ntra Sra. del 
Cjrmen. La misa de comunión general será á las 
siete Por la noche loti ejercicios dn costumbre con 
termon i procesión 9359 4-8 
E . P. D. 
E l martes J 3 del corriente, se 
celebrarán en la Iglesia de la 
Merced honras fúnebres á las ocho 
de la mañana, por el eterno des-
canso de la 
Excma. Sra. D8 
Mercedes O'Rcilly y Ruiz de 
Apodaca, 
MAUQUESA DE O'REILLY. 
Invítase á todos los amigos. 
9519 H - l l la-12 
Da. GABRIEL CDSXJSO, catedrático de par-
toa por oposición, de esta Universidad, 
Cirujíiuo del Hospital Reina Mercedes; 
miembro do la Academia de Ciencias, 
de la Sociedad de Estudios Clínicop; de 
la Sociedad Obstetricia do Paris. etc. 
CiRTIEICO: que, en numerosos casos 
de enfermedades renales y vesicales, he 
empleado con éxitos notables, el "Licor de 
Arenaria Rubra" del farmacéutico D. E-
duardo Palú, recomendándole por ese mo-
tivo á la conside'•ación de los Srea. profe-
sores. 
Dr. Gabriel Casuso. 
9;03 1-11 
A G O S T O 10. 
2414 . . 1700 
2415 . . 140000 
2416 . . 1700 
Se pagan por 
Manuel Gutiérrez. 
C 1378 2J-11 2a-12 
i N u a M m s . 




Casa do Cambio y Admínistractóii de 
Loterías;. 
OBISPO 21. 
C—1379 3 l i d 3 12b 
SECRETARIA. 
Desde el príilmo lunes & del corriente, los seBo-
res socios de este Centro solo podrán tener ingreso 
como tvtmmoe, por cúeuta def mismo, «n la casa de 
salud titulada LA BENEFICA sita en ¿es^» dol 
Monto, Arango 2. 
Lo que ue orden del Sr. Presidente ee haca pdbll-
'i co por efte medio para general conociuiienK> de los 
j teñores socios, debiendo de advcnlrde» qae aouólK'fl 
_ qne deode d io^ fa-h-. 'ngrosea en otras oofcrauríai 
' que no sea LA BENEFICA serán respousable» íóa 
mif mos i las die'.a» <iae devenguen. 
Haoana 2 de Agoetode 189o —El 8»oretario, Ri-
cardo Rodríguez C 1346 al3 3 
c T 
E L E C C I O N E S G E N E R A L E S . 
SEORA • ARIA. 
En cumplimiento J.i lo dispuesto en el artículo 80 
d 1 Reglamento general, se convoca por seto medio 
ó los pc-fiores socios, para celebrar sesión general de 
eloocionos, el ánpm go próximo, once del comente, 6 
las doce en punto dul cía y en el salón dispuesto al 
efecto. 
Las oleocior ts tendrán carácter general, debiendo 
elegirse un Presidente, dos Vice-prisidentos j cua-
renta vocales. 
Para ejercitar el derecho electoral, será reqnidto 
Indispensable la presentsción del recibo dol mea ds 
Julio. -i 
Quadan vigentes las disposiciones tedas que rigen 
en oi capítulo <l« eleccioLen. 
Lo que de '.r :(-n del Sr. P^ei^erte se hace públi-
co para f cr.ncin-.ie^to ge:.e:al 
ííabsua, 4 « B Agosto 1895 -~F P. ¿anta En • 
lalit. O 1352 Brt 5 fi.i R 
m Í mm 
Su gftblaetú enGillano 86. fcutre Virtu-ioí y Con 
cordla., con todos los adelantos profeslonalM j oon 
los ¡(iredoa rtstáov.tei: 
Por un^ exttMC'.óa.. $1.00 Deut&durn hasta 
ÍJ«n »ia dolor l.RO 4 dienten $ 7.C0 
Llmpicift í» dsa- Hasta fi id 10.00 
tadurr, de l-*9 A 2.B0 „ 8 Id,. 12.60 
KmpMUdur» .» 1.50 ,. U id 16.00 
Oriloaolón 2-60 
Sa g>tr(ntt.>«af» Jo» trabajos por un alio. Todos los 
días, lnciúi!I*ft Itit i ó ¿puta, de 8 A 5 do la terdt. 
Lai limpieza» S6 ,*»«*»fl é'n ufar Raidos, qne toniv 
jorroen el esmalte del £í*«hie. 
L03 Interessdo» doben ftur*!) t>i*n en nnunolo, 
ao confundirlo con otro 
O 1831 alt 13-2 A 
GBIÍ&OO 131-5,8.it08,e8qaiR«á BragOnC. 
Especialista eu enformed&det renóreo-slflHUcM , 
af^wíionijs íie la pMi 
CoDCul'.a« de nos i onatre. 
T5CLEFOJÍO N. X.tflB. 
O 1314 1-Ag 
Dr. Alberto García Mendoza, 
Especialista eu las enfermedades del estómago, 
hígado é instentln--»: so ha trasladado á Galiano 88; 
co.isniiai de 12 á 3 8398 26-13 
0 H F E 0 N 
na. u. CHOMAT. 
i{aveoiaIid«.l en el tratamiento de la sífilis, úlcers* 
T eá¡fi»Vmed»ií*f voaérea». Consultas d« 11 á *. 
Miría 11̂ , r»léfonoS51. C 1819 1-Ag 
i l a m ó n Villagdiii 
Dispusistá por la Du'PctlvV de esta Sncledad la 
creación do la Sección da Filarmoní», quoda abierta 
la matrícula páralos que quieran ínecriljlfse on ella, 
en la Socretatía de dicha Sociedad (altos del Centro 
Gallofo) todos los días de ocho á diez do la noche, 
desde ests f^cha hasta el 31 del corriente mes. 
Hsbana. 3 de agosto o 1895.—El Secretario, Be-
nigno Tila. C 1348 alt 8 4 
Salad n. no 
C i;!20 
ABOGADO. 
De 12 i i . Teléfono 1,72». 
1-Ag 
Espléndido surtido de modelos de som-
brero para señoras y niñas, última creación 
de la moda. 
Precios al alcance de todas las fortunas 
deedo uu Inia en adelante. 
La P r t e T O . I t a l i a á - M 718, 
¿ ¿ Y 
Eufermedades de la piel 
sifilíticos, venéreas, leprosas. &.c. y demás males de 
la sangre. Consultas de 12 á 2. Jesús María 91. Te-
léfono 737. C 1323 1-Ag 
Dr. Raimundo de Castro 
Se ha trasladado á Prado núm. 110 A. Consultas 
de 12 á 2. 8438 78-14 J l 
9341 alt 8-7 
G B A C I A S . 
Desde mny niño padecía de una her-
nia bahía tado imposible de curar, y por 
Jas reí^renoias que de las curaciones 
realizadas por el Dr. Gálvez Gailtem 
tenía asistí á la consulta de este señor 
y hoy gracias á él estoy perfectamente 
curado. Habana y agosto de 1895. 
Santa Cruz de los Finos. Par» informo' en la 
Habana, José Aivarez, Obispo 107. sombrjrería. 
Casimiro Sanz. 
C 1372 4-9 
SocieM U M liilerpeoss." 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Juntt Directir» esta S ioiedad 
celebrará en la noche del domingo 11 del corriente 
una brillante función y brUie que será ameuizado por 
la reputada orqueatu de Claudio Martínez 
En la funcióri tomarán pirte por primera vez en 
esta Sociedad \ \ i celebrada'! primorea tiples seS íritas 
Carmen Ruiz, Elvira P> rrer y Carmen Atienza. 
Para tener derecho á l i t.ntrada será re juisito in-
dispensable la presentación del recibo del corriente 
mes. 
Habana 8 do Agosto d=> 1895.—El Seoretirio, Bal-
damero Roig. 9157 la 9 2d 10 
MEDICO-CIRUJANO 
Especialista en enfermedades de 
nifiOS. ESCUELA DE PARIS. 
Galiano 75. < 'ousultas de 1 á 3. 
Teleforo 1 058 C 1371 15-9 Ag 
Dr. Francisco Pórtela 
NEPTUNO 72 HABANA TEL. 1434 
Consultas y operaciones para enfermedades do 
las mujeres y de ías vías urinarias á >as 12. Eu Obra-
pía 51, gratis á loa pobres. 9399 26-8 ag 
Dr. F , M i l l á n 
Catedrático por oposioió 
genia. Consultas y operaciones cu Sal 
9302 26 7 A 
de Anatomía y Embii--
ud V9 de 1 á 3 
Cristóbal de la Guardia. 
ABOGADO. 
Domicilio Salud 79. 
8937 
Estudio, Obrapía 14. 
20-24 J l 
Salud 
n 1317 
N. JÜ8TIN1ANI CHACON 
JSíédleo-^Lraj ano •Dentis ta» 
uimero 42, esquina á Lealtad. 
1-Ag 
DR. OÜSTAVO LOPEZ, ALIENISTA 
del Asilo de Enajenado». Concultaslos lunes y jueves 
de 11 á 2, eu Neptuno 64. Aylsoc die-rlos. Consulta* 
tnnvttnaionalM fuera ti* la eajyital f' 1315 1Ag 
M . 6 A L V 1 Z & Ü I L L B M 
ImiDotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 3 a 10,1 á 4 y 7 á 8. 
C H B I L X a T 106. 
Dr. Carlos JB. Flnlay y Shino. 
Sx-lnterno del " N . Y. Ophthamlo & Aural Ini t l -
kute." Especialista en las enfermedades de los ojos y 
Í9 las oíaos. Consultas do 12 é 3. Aguásate 110. Ttv-
¡-••<»rio PÍM. V 1318 1-Ag 
C 1330 26-2 A 
A M N C I O S . 
F B O F & a z d i r £ s s 
INTERESANTE. — MARIA TASCADA CO-madrona facultativa, se ha trasladado de la calle 
dol Consulado 122 á los magníficos altes del Ptade 
86. Cede una habitación con esmerada asistencia á 
matrimonio ó caballeros de moralidad. 
9180 4-10 
Carmen del Riego de Rubio. 
COMADRONA. 
Ha trasladado su domicilio de San Ignacio 126 
Someruelos 51. 9430 4-9 
Dr. Bmil io Mart ínez . 
Enfermedades de la garganta, nariz y oidoa. Con-
sultas de 11 á 1. Telefono 1,057. Consulado 22. 
9574 26-8 A 
Dr. José María de Jauregnlur. 
USDICO HOIIISOPATA. 
Curación radical del hidrooelo por uuiprooedlmlen-
lo sencillo sin extraoolón del liquido.—EsDeolalldod 
en fiebres naTúdicas. Prado 81. Telefono 80o. 
ÍM313 1-Ag 
DE. GARGANTA. 
Especialidad: Enfermedades de la matriz, vías uri-
narias, laringe y sifilíticas. Consultas de 11 & 1. Vir-
tudes, 74. C 1322 1 Ag 
DB LA FACULTAD CENTRAL. 
V I A S • Ü ' H I S S T A R I Ü L S 
Consultas todos los días inoluio los festivos de 13 á 8 
O ' R B I X L Y SO A. 
O 1321 1-Ag 
Dr. Manuel V, Bango y León. 
MEDICO CIRUJANO. 
Catedrático de Clínica Ouisúrgica de la Universi-
dad. Cnm-ult'vs de 12 á 2. Habana número 51. 
8441 156-14 J l 
OCir i . I0TA. 
O'HeUiy nihneío M 
n 1316 
Do doee t di» 
VAg 
D R . M A N U E L D E L F I N . 
Médico de niños. 
Consultas do onoe A una. Monto n. 18 (altot). 
TI 
UNA SEÑORA INGLESA PROFESORA con título, se ofrece para dnr clases de idiomas ó 
instrucción general á domicilio, lo mismo que piano, 
también da clases nocturnas y alternas para canalle-
ros y seBoritas. Prado n, 53. 9506 4-11 
INSTITUBTRIZ. 
Una señorita francesa quo posee el espaOol, desea 
colocarle de institutriz ó para dar clases por horas, 
15b y Muralla 49. 
6-7 Darán ir formes Habana 9353 
Inglés y Francés en 90 dias. 
profesor B. C. Orbón. 
9078 15-1 A 
Enseñanza garantizada 
Compostola 55, altos. 
8 
Academia de Música 
Curso completo de piano, solfeo y teoría musical, 
>r el profesor Eugenio Burós. Falgueras 25. altos, 
9187 10-3 
i 
desengrv&adoa y convencidos de la Inutilidad é inefleacos resultados obtenidos con otros preparados emplea-
dos antes en el tratamiento de las DIARREAS. PUJOS, COLICOS y DISENTERIA, CATARROS y 
ULCERACIONES del estómsgo ó intestinos, DIARREAS de los ancianos y tísicos, COLERA, TIFUS y 
ENTERITIS de los EÍÜOS, DISPEPSIAS, GASTRALGIAS, DIGESTIONES lentas y penosas, agrios y 
acidez de estómago, etc., recurren con absoluta confianza A los 
P A P E L I L L O S ANTISENTERIOOS 
D E L D E . J . GARD ANO, 
Que es lo único que verdaderamente está probado que cura radicalmente; como lo acreditan 18 aüos de 
éxito constante y multitud de certificados de Médicos y enfermos que los han empleado. 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías de la Isla. Laboratorio y venta al por mayor y menor 
Belascoain 117. 92Í5 alt 8-6 
i i 
5 11 AJÍ O 1376 
c i o s m u y T j a r a t o s 
C a s a d e H i e r r o 
C 12-16 alt 13-14 J l 
D E 
DblL 
D o c t o r J O H N S O N . 
Preparado con el principio ferruginoso natural de la sangre. 
SüDgro uormal. Sangre co la unemica. 
bíSACION MPIM Y SEGOEI BE LA i l i f i . 
Indispensabío en la convalecencia de las liebres palfidicas y 
fiebre lifoidea 
De venta: Droguería y Farmac ia del Doctor 
John£son. Obispo 63 , Habana. C 1312 i Ag 
REUMATICINA del Doctor A. Pérez Miré. 
-crá ntlreumíitico, sin rival hasta el día. 
£rTio es ofiustico, ni grasiento, ni resinoeo. 
t—indicado (véase el prospecto) en reumatismos y fiebres. 
r- -contiene ios elementos necesarios para ser ríioaz. 
i——ino hay otro análogo, ni en Onba, ni en el extranjero, 
gj—tiene oondiciones antitérmicas, aromáticas, analgérioas, etc. 
-«aq segara su aso la curación más comp'eta. 
ejor qae este remedio no hay otro algano. 
I > sese en todas las afecciones do carácter reumático. 
p T i s ja loción qne mejor rebaja la temperatara. 
encí ETJMATIOINA se vende en casa de Johnson, Sarrá, San José, Lobó y 
en todas las droguerías y farmacias de (Juba y Pnerto Rico. 
C 1375 alt 1-11 Ag 
E N F E R M E D A D E S D E L A S V I A S U E I N A E I A S . 
3L.ICOJK D E A R E N A R I A R U B R A D B 
E . P A L U , Farmacéutico de París. 
Numerosos y distinguidos módicos de esta capital omuloan esta proparaqién con éxito en^el J,ra-
tamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los COLICOS NKFRIT1 
6 dorramoa de sangre por la uretra. Su uso facilit* la oxp 
nillas y de los cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la 
['ICOS, la IIEMATÜB1A 
u  f ilita l  expulsión y el pasaje á los rifionea de las are-
JAMACION DE L A VE-
JIGA y su uso es beneficioso en ciertos casos de diátesis roumatlsmal. 
Veata: Botica Francesa, Saa Rafael (>3, y demás Botieas y Dro-
guerías de la ltda. 
C 1349 aU VJ-iA 
La magnesia aereada antiblllosa titulada Juan José Márquez, 
tan acrouitada en todo el mundo, viene siendo bace tiempo obje-
to de ambiciosos especuladores, quienes incainaces de .nvontar 
tina preuaracién quu aumente los conocimientos de la ciencia, 
solo se uedican 6, explotar los deaculNtfhiientos del hombro que 
estudia y quo trabiija, con gravísimo daño de la humanidad al 
hacer uso do una mala preparación y con perjuicios grandes de 
los intereses del riuico y legítimo poseedor dol sooreto de fabri-
cación del producto, cuyo dueBo es don Miguel Jesás Márquez. 
Asi se vé que esta MAGNESIA, inventada en lfi30 v perfeccionada en 1840, cuya fama adquirida por 
as virtudes, viene siendo, como decimos arriba, objeto de pertinaz especulación de varios imitadores, bien 
falsificando los procedimientos, envases y nombre, ó bien on su propio nombre como autores, ongafian 
al paciente público vendiéndoles un modicamonto quo no procede ni logran nunca hacer producir los bené-
ficos resultados que la legítima MAGNESIA titulada JUAN JOSE MAROUEZ, según marca registrada 
en todos los dominios espafioles, cuyo propietario es DON MIGUEL JESUS MA 
ne al público tenga sumo cuidado en la elección de la magnesia, y no confunda 
'"^Garantizando el buen éxito, don Miguel J. MArqiiuz ha resuelto qu-» la» carátulas do su MAGNESIA 
AEREADA ANTIBILIOSA JUAN JOSE MARC/UlCZ lleven la firma con tinta roja Miguel J. Márquez, 
en la carátula de su producto del mismo, resultando falsificados todos los pomos que no tengan este requisito 
La citada MAGNESIA cura las afecciones siguientes: Acidos del est ómago, Marcos en las navegacio-
nes, Retención en la orina, Arenas en la vegija. Extrefiimiouto, Indigestión, Dolores de cabezo, Jaqueca, 
Bilis, eu una palabra, cuantos desarreglos sean producidos del estómago y de los intestinos. 
Apartado 287. 
Teléfono 760. Habana. 
E l R e n o v a d o r d e " L a E e i n a . " 
(MARCA REGISTRADA Y DEPOSITADA.) 
So impone por BUS efectos verdaderos y fijos. Así lo reconoca la cioncla y la expe-
riencia. Pedidlo s'empre en todas las droguerías y farmacias de la lela de Cuba. 
Precio del frasco: Ochenta centavos. 
C1341 alt 1-4 A g 
CURACION DE LAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO CON EL 
T O I s r i O O lsrE3E."VrIOSO-OEIE.-A.. 
A base de estrionlna y fósforo rojo. 
Formula aprobada por la Real Academia de Medicina y Cirngfa do Barcelona. 
Alivia con solo un frasco, de la enformedados medulares, la impotencia ó sea la religación sexual del 
hombre, los calambres, hormigueo y paralíils, la anemia, los dolores de cabeza, el histerismo y la hipocon-
dría: de efe«tos rápidos en el insomnio y en los espasmos musculares. Como tónico abre el apotito.y au-
menta la fuerza orgánica y cura la dispepsia atónita y las flatulencia. Es un verdadero reoonsíltuyonte en 
la convalecencia de las enfermedades agudas. 
De venta: Farmacia Sarrá, La Reunión y principales farmacias; su autor, I . CERA, Barcelona. 
alt 
E L ESTREÑIMIENTO. 
P I L D O R A S D E C A S T E L L S , 
Tomadas con método 
de extracto de cáseara sagrada. 
Remedio seguro para combatir eslia desagradable enfermedad 
y constancia su resultado es siempre favorable. 
Para su administración lóase con detenimiento la instrucción que acompaña á cada 
frasco. Muy recomendadas por inteligentes facultativos que celebran sus buenos efectos 
Precio de cada pomo: 60 centavos plata 
Do venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas 
C 1306 al* 9-2 •*« 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
Los dueños de la peletería L A MODA tienen el gusto de anunciar á BUS numerosos favorecedores, que en estos 
días han recibido de su acreditada fábrica de Cindadela TREINTA C A J A S D E CALZADO D E C L A S E S E L E C T A Y 
D E HORMAS Y CORTES SUJETOS A L A ULTIMA E X P R E S I O N D E L A MODA, que se proponen vender á los 
mismos precios del calzado de cartón que habitualmente ofrecen sus colegas, dando así principio al nuevo sistema de 
ventas que se proponen establecer con motivo de las nuevas reformas hechas en el local. 
Las familias que deseean gastar biea su dinero y comprar CALZADO E L E G A N T E Y D U R A D E R O deban visi 
tar esta casa antes de hacer sus compras en otra, en la seguridad de que haciéndolo así adquirirá mercancía garantizada 
elegante, cómoda y barata. 
L A M O D A , peletería. Galiano y San Rafael. Teléfono 1,364 
C 1388 7 * $ft-8 4(1'9 
A l o s e n f e r m o s . 
M RQUEZ, el cual prevte-
la referida con otra cual-
Pídase la Magnesia Márquez, padre.—San Ignacio 29. 
C V U 'i alt 4-3 A 
c v.m 12-4 A 
LÉúQAiitiliefpíticaflelDrJofla 
Este medicamento no solo cura los herpes on oual-
Íuler sitio que se presenten j por antiguos que sean, ¡no que no tiene igual para hace desaparecer con 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cútls su hermo-
sura. LA LOOIÓM MONTRS quita la caspa y evita la 
salda del cabello, siendo un agua do tocador de agra-
dable perfume, que por sus propiedades ei ni remedio 
mis acreditado on Madrid, París, Punrto-Uloo 7 ests 
Isla para onrar lot malea delaplel Pldasa on loda» 
lar DroBnarfts r Hotln». C 1329 alt 12-2 A 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 




C I U D A D D E M E X I C O 
Establecida en 1878 por antorizacitfn espe-
cial dol Gobierno de la Repífblica. 
A G O S T O 
L I S T A D E PREMIOS 
1 Premio mayor de.... 
1 Premio principal de. 
1 Premio principal de. 
5 Premios de 
10 Premios de 
25 Premios de 
100 Premios de. 
260 Premios de -




















100 Premios de $60 sprcximaclones al 
premio de $60.000 
100 Premios de $40, aproximaciones al 
premio de $20,000 
100 Premios de $20. aproximaciones al 
premio de $10.000 
799 Terminales de $20, que se deferrai-
naránpor las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
mayor de 60,000 
799 Terminales de $20 que se determi-
narán por las dos últimas cifras 
del billete que obtenga el premio 
principal de $20,000 









S K G T J R O 




CURA TODO VICIO DE LA 
SANGRU 1 HUMORES 
E F I C A Z 
P R E C I O D E L O S B I L L E T E S 




El resultado de cada sorteo se comunica-
rá por cable el mismo dia á cada localidad 
pagándose loa premiofl en el acto, 
1230 Alt Sft-tf M 
MARAVILLA CURATIVA 
DEL CELE?IUC 
Dr. Humphreys de Nueva York 
La verdadera maravilla de siglo. 
L a Marav i l l a Curativa es el pronto reme-
dio paraTafl lastimaduras, chichones; oOnttu}tónes, 
cRfmT/.dH violentos, IHTUIUM 6 laeec&dooes, Apiu-
cu el dolor, restaña la stuiKro. ftl'^J" l<i lullamadon. 
reduce 1» hluchazon, y <nira la horid» como por 
encanto. 
l^a Marav i l l a Curativa cura ríipidamonlo 
Ina quomaduras, ORcaldiuIurnH y quemazón de sol, 
picadas de monqultos, y do Insectos. 
I.a Maravi l la Curativa es Inapreciablo 
para la» hi-morríiglas. do IÜH mírleos, cuelas, pul-
mones, osfómnK", e.sputos do sangro, y almorranas 
simples y Bangnuite.s. 
La Maravi l la Curativa, d i Inmediato 
alivio al dolor do muoIn.s, dolor do oídos, cara, 
hinchazón do la cara, y neuralgia. 
I.a maravi l la Curativa es el pronto y 
valioso recurso para los dolores reumíitleos, cojera, 
dolor y tesura de las coyunturas y piernas. 
La Maravil la Curativa es el gran romcdlo 
para la esquinencia, y mal do garganta, siempre 
segura, siempre ellcaz. 
La Maravilla Curativa es de mncho valor 
como Invección para el Cotarro, Leucorrea, y 
demás emlsloucs mucosas debilitantes. 
La Maravil la Curativa cura TJlcorag, 
llagas envejecidos, granos, uñeros, callos, saba-
fiónos, y tumores. 
La Maravi l la Curativa es la cura mas 
prontor de la Dlarrfia y do la Diarrea crónica. 
La Maravi l la Curativa es excelente en los 
establos, para heridas, rozaduras, contusiones, la-
ceracloucs, etc. , 





E l Manual del Dr. Humphreys 144 paginas sobra 
las luformldades y modo do curarlas se da gratis, 
pídese a su boticario. . 1 
HUMPHREYS' MEPICltyJ: C 0 ^ % 
[ Gor. WilUam ft íolm stg . jHiNSWjwiSfS 
S I S Y O H C I O E . 
X . ^ . S A B B J A S . 
AcaY>a <lo pubiic ir^e un tra>a-lo do Apicultura c t -
bana escrito per ei propietario de uno de los mejorea 
colmenares de la Isl», mónta lo aegtia el sistema mo 
deruo; Para ser p.pioultor en la Isla do Cuba no f fe 
nocoaita tener caplral, n i siqaisra salir al campo. 300 
co menas reeesitHn rólo xtn pequeSo especio y dan 
mas prodnctt) que seis caballerías da ÜFrra sen-.bK-
d'.3- LR cora se h»lla de venta & $1 50 en la librc-
ri& RicoT Q.- rpn 86. 9489 4-11 
Ijaí- hay mHf bonitss y muy bír«tas e 




E L A J E D S E Z 
Tja obra del señor Vásinez; an i lk i i del juego de 
Andrea, q ie antes va1!» un doblón, hoy so ha'lade 
ve^tta «i *1 plai» 'os 2 tomo-i e-i ia lilrería do R ocy. 
Oo'ai'o S'j^ 9187 4-11 
BICCÍGWAEIO GáSTElLANG 
yoT- Dotríiguez 2 tomos rrindes ompa^ .̂a-ios 2 His-
toria .'e K=-pañi 8 tofuos'grueso» 4$, Vid» de Mieuel 
de CerTtates 1 tw&o enípastado 5J cts. Salud 2^, i i -
brerí*. 'C1377 4 11 
M O D I S T A 
Se hacen trajes de seda y olán íl precios módicos. 
Lutos MI 24 horas, se pasa á domic'lio. Reina 54 en-
tro Manrique y Campanario. 
9318 15-7 
FEENE8 DE LETEDi 
E L L A D R A K BAT. 
Gran tr<>n de letrinas, pozos y sumideros. Carretas 
de tráfico para materiales, madera y maouinaria. 
Figuras 1S6, con teiefono directo número 1,654, 
Además recibe órdenes en los puntos figaientes: 
Obi p" y San Ign •-ció. boueg*.—Oñc;i"»y Amargara, 
café. 0'Be;llyy Habana, bodega. San Isidro y Com-
pDstela, c. :. joneili . Colón y Morro, bodega. Monte 
y Cienfuegoa, bodsgs: en otros puntas más y en el 
Cerm tiene BUS tablillas: eu dueño Figuras 126. M i -
guel :. la. 8750 15-23J1 
í í S f l i P T O I l í l 
Por el preseüte h'.go sfbsr á todos los iadllÁdnoa 
•qiw ísn esto ^atudi'j tienen retrat -s cara hai-.or al ere 
yon, ü ó!cc, procuren enasto antas formalizar 
a>is comvromisoí ó recejar los encargos ya termina-
das, on Ja ti'me ir.rciigencia que de no hacerlo así, 
yírd^rr» t<;doa s-ia derechas v por consignieLte pne-
hactr dé dichos retratos ai creyón y r'etratoH ¡fo-
tográfico'; t i UPO «iue crea conveniente pa'i'a mis linos. 
Al propio tiem po recuerdo f. raia favorecedores 
íllíe las aícpii.icioues que d'iaeen di iv.jar, las traigon 
«i aia antfa d?.l que las de een y oue por dibnjarlps 
ía"! retrato busto-natural coiao 8Íoi.:-pre vale $1 50 
platayiisa dibujando el interés ido sol" -vale $1 
M*B, 1^Miosrg^a de rétrátos eu gDüeral no se en-
treg-iu 'antiji d-s loi 15 rHp.» y sm iiricios 8!gaen los 
Jtilsnat-s, ea dscir de $8 50 oro á $15 50 id. los cre-
Jívíies corriontíg. da $13 80 id. á $21- 20 id. los sn-
im-iorcs: ios retratos al pastel v¿:en ?.n centén más 
qTJís leí weyoatte aspenorés y (IB centéa más que 
oefo? \->i retratos ai olet-, totos con marcos do-
ra-iWi ñ.ios: no olviden ios Srea. qtio deoee-i obtener 
t>B husu rrtraMi en c.'Ti iici iríea vertsj-ifísimaa y con 
yvie'-'id (rfcramísa !leg*rse á e?fj estadio, que es pre-
^eribie ((jar txpvin^oia) t qo«! î e eucarges fe hngan 
P'̂ r tetoeroe 6 ageátes, sío embirge, ;&*ei!0 BVÍEO y 
eertta ea íegaMu fcerríiSos. 
Sel neieeitan agentes pr.??.íja-cTístadio, advirtiendo 
que si r« vioneEi M«e «íóco t̂ en dados y ser «»e moraii-
on.ba'ia, q i~- wii te presenten v de hacerlo será 




T \ ' i S E A COLOCARSE UNA JOVEN PENII í -
L Jsu'ar para manejar ua niño ó para los quehace-
re?. ¡e ana casa de corta fimilia, sabe cumplir con 
t a •. b igí.oión y tiene personas que respondan de su 
inia<;h%ble conducta. Darán razón en Obisoo n. 8. 
9513 4 11 
D E S E A C O L O C A x?SE 
un cocinero de color que sabe cumplir con eu obliga-
ció.i, tiene personas «ue respondan de su comporca-
miento: darán razón Inquisidor n, 9, bodega. 
'9491 4-11 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera que sepa planchar driles. Ma-
ri .Ü;. o calle do Santo Donrrgo n. 22 
9516 4-11 
ana niíiuejidor.s para un 
rencia*. Ami-rgura 1, [ 
S O L I C I T A 
qa' tengi 
Mata y del Barrio. 
4-10 
mmk FáBEIOÁ ESPECIAL 
S E S K A G Ü E ROS 
Bd, n'KEíLLY, óG. 
SWTRS 
r. 1324 
CüBA Y AGUIAR. 
1-Ag 
9518 
buenas refo • 
4-11 
S E S O L I C I T A 
Uzia m-iandort de 8 meses sueldo 3 onzas. Infor-
man H^ba a 1G7 9517 4 11 
SE N E C í s I T A UNA CRIADA D E M E D I A ua edad para ayudar á otra en el servicio de una 
cas» y que eep* coser á maco y en máquina. Buenas 
n ferenei.̂ s de lo contrario no presoornTíp: eneldo 
doe c:>-'tenea. Que^^dos do Monanao, Carvijal nú-
mero 27 9511 4-11 
166, Malo ja 166 
Se soliciia una-aeñora blanca do median?, edad pa-
ra que viv* en familia j ayudar en 'o ;in-i¡éítico: ten-
drá además un rorto sueldo. De 7 á 10 de la muña-
na. 9510 4-11 
B A R B E R O S . 
Se solicita uno joven para el campo. Informarán 
en la barbetiay baños de Jaime, bajos de Nnevitas. 
93^0 4-8 
*ESEA COLOCARSE UNA MORENA DÉ 
rmédiana edad buena cociuera y dulcera, aseada 
y de toda formalidad en una casa buena, tiene perso-
nas que respondan de su buen comportamiento: dan 
razón calle de Lamparilla 56. 9386 4-8 
S E S E A C O L O C A R S E 
ée criada de mano ó manejadora una j iven penin-
sular, sabe cumplir con su obligación y tiene muy 
buenas referencias. Informarán Economía 35. 
9379 4-8 
D ESEAN COLOCARSE UNA SEÑORA DE edad para manejadora y su hija para criada de 
manos prefiriendo estar juntas en una misma casa 
pudiendo ser las dos: son peninsulares y tienen per-
sonas que las garanticen; informarán Zulneta y Re-
fugio, solar. 9364 4 8 
S O L I C I T A 





T T N PENINSULAR DESEA COLOCARSE de 
\ J portero ó cochero, criado de mano para un al-
macén ó para andar con carros de cualquier clase de 
fábrica; darán razón Obrada 25 el portero, donde 
lo garantizan. 9363 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de manos, con una 
buena f»milia; tiene quier; responda por ella. SOL 
n. 4, informaran. 9369 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena manejadora de niñ-.s peninsular ó bien de 
criada de mano: sabe cumplir con su obligación y 
t.ene personas que l i reoomiendeD: darán ratón ca-
llo de Cuarteles n. 3, altos. 9366 4-8 
S E S O L I C I T A 
una muchacba para loa quehaceres de una caía: se 
le dará sueli •, ÍLfirmarán Acosta 64. 
9374 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de seis meses do parida 
con buena y abrr^anto leche. Hospilal n 4. i r f ir-
mar n. 9375 4 8 
UN JOVEN PENINSULAR CON MUY bue-nas refereüciaa y buena letra, se ofrece sin pre-
tcnsiones para dopendiínte de carpeta ó llevar las 
cuentas de alguna casa ríe comercio, Icformarán 
plpzft del Vapor, Cen'ral 18, bodega. 
£373 4- 8 
"Una parda joven 
primeriza de 15 dias de parida desea colocarse á me-
dia le<hs; informalán Industria 26. 
9502 4 11 
S E A L Q U I L A N 
unos hermosos altos, con toda clase de comodidades 
en precio módico. Reina 78. 
9486 4 11 
Mñn m mlMii 
I D I E f EIB'OOICiM DE Máb 9B 
1SB1Ü MILLON DE PESOS! 
Qmnm m m t \ m m i m DK SANTO 
C A P I T A L $3.000,000. 
La Compañía de Lotería de Santo Domingo, no es 
«na institución del Estaño, pero si un privi egio por 
na acU del ''¡ongreso confirmado per el presidente 
dí la Rapública K! privil^tcio no veice hasta el 
año 1911, y miGntrss dure el término, e Goaierno no 
dará oorjossión á ninguna otra Lotería. 
NiEguaa compañía en el mando dUtribnye tantos 
premiofi ni an tanto por ciesto tau ¡ato de sns en 
trabas, y le da tantas garantías ficancierao al públi-
co para el pago de su: premios, ni da nn premio ma-
yor como IA nuestra. 
Los rerguardos tomados para los detalles do los 
sortoos, son tales, que loa intereses del público es-
tá-i coiepíetamente protegidos. 
No pâ -de la Compañía vondor ni «n solo billete 
del Sorteo, mfostras ei importa rte todos ios premios 
tío ctté dep;:3Ítado, a?í es qaeol dueüo de un premio 
está absolatameaíd garauLizado. 
Además todos loa bilí t ís tienen el endose ei-
gaiente: 
Yo, Antonio Mors, Presídante de la Compañía 
Garantizada de S'tsto D 'mingo, cayo capital de dos 
miliores de pesca. oertifl30 qae hay ün ée pósito es-
pacial da $600,000 en oro amerlcaco para cubrir to-
dcs l»»9 premios en cada8or;eo, pagando á la nres°t'-
taoión el r.remioque le loqus á'este billete: ren i t i -
noa 'hrk< i ¡os siguientes drpnfitarites en los E.^ta-
¿sw UnidoM 
Mutwcl Sufional JSrtwco, Ne*j> OrtecZts, La 
Metrcpoliimo, Banco NsSUmát, Kansas 
City Mo. Ciuátvde. 
2rrañkli<% Banco Nadpnál New York. 
Segundo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equitativo Banco Nacional Cincinnati Ohío. 
Primer Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
Americafi Banco Naciomd Denver Colorado, 
jacedrácos Banco Nacional Boston Mass. 
Cheminal Banco Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago Illincis. Hls. 
Banco del Comereio Omaha Néb. 
Quinto Banco Nacional San Antonio Tex. 
Los premios se pagarán 8ia ílesececí^ 
La única Lotería en el mundo que tiene las firmas 
de k'J prominentes hombres públicos garantizando 
tn hoarade* y legalidad. 
Cf-Hiulado de los Estadoí Unidos en Santo Do 
eaúxgo, marzo "li: áa 1894. 
"Yo, Ju'-r. A. Re^, Vice Cónsul Aa los Estados U-
ísidiis es íjto. Doraisgo, iertiSco que Ir. Srma del Jo-
te Rftffeel K . EtOdrigMC, como prirtev Jefe del M.inis-
tari'» de EonicnVo ee la que euta al p'.é dol documento 
arriba citado r es o&aocido persotairrierii.e por mí. 
Como tettigo doy fé y pongo ol sello del Conauladc 
<?3t8 ciad.->d OÍ\ dP-ta fecha del año.—JURU A. Botid 
—C. D. »}. V'ioí Cónsul »ot08l. 
Los si'Heofe se éelebraráín en públi-
co, tolos ios me^eg, el primer mar* 
t's, «a la ftQpHoliea de Santo Do* 
mítgo , como w^ae: 
S E A L Q U I L A N 
cuarto» con balcón á la callo. Pacto) í* 29—31, fres-
cos y grandes. 9485 4 11 
ni 
OLIC1TA COLOCAESE UNA JOVEN PE-
insular para criada de mano ó manejadora ó co-
cinera para una corta familia: tiene quien responda 
por su conducta. Informarán calle da Dragonei n. 1, 
hotel La Aurora. 9514 4-11 
IMPORTANTE —La acraditada agencia El Ne-gocio, Aguiar 63, Tel. 486, esq. á O -Reilly: Faci-
lita deptodientca y criados con buenas recomenda-
ciones en 20 rairjutoa: Neoeaito 18 criadas, 14 mane-
jadoras, 8 cocineras, 3 lavanderas y 2 costureras, 
9483 4-10 
S E D E S E A C O L O C A R 
un» penin úlar de mediana edad de criada de manos 
ó niñora. tiene buenas referencias, vive San Igna-
cio 39 94P6 4 10 
D E t S E A C O L O C A f i S E 
un muchacho peninsular do 14 tfirs-Jde edad para 
dependiente de c-íé ó criado Oe mano, ea humilde y 
trabajador \ t i tro persinaf que respondan p^r él 
vive San Ignnrio 39 9467 4-19 
S B S O L I C I T A 
una criandera blanca aclimatada en el país, de tres 
á seis meses do parida, nríra criar á lecha entera-
Cuba 113. 9484 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de mediana edad de manija-
dora: tiene personas que respondan por su oondu ta, 
Morro 5, darán razón. 94=!?! 4 10 
S O L I C I T A 
ua criado de mano, que 
cias. GaliaTíO 19 
f-a de color j tenga ref 'ren-
9^1 4-10 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero b'a' co para o: «a particular ó estableci-
miento: venie oondiji'lní-s |>nro di^ho fbpto. lufor-
marán E<:;re:la y Bslasooain, bodega, á todss h;ira8. 
9468 4 10 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven pn ingn.lar de 1? ailcs, para ciia4a de ma-
nos en casa de una Cort* f'.milla; tiene pareonas que 
la garantí ea. Darán razóa eu Concordia 158. 
9470 4-10 
SF, DB EA COLOCAR UNA JÓVKN GA-llcga de criada de mano ó manejado'a; en la mis-
ma se alquilan dos habitaciones frescas y ventiladas, 
Prado número 1C, bajos, informarán. 
9149 4-10 
DKAGONES 22 (IMPRENTA)—SE SOLICI-ta una manejadora para cuidar una niñita da 14 
meses y hacer la limpieza de 3 cuartos. Sueldo $10 
plata y ropa limpia. En la misma e venden esca-
parates, lav&bofl, peinadores, sillas, etc. 
9454 4 10 
UN COCINERO PENINSULAR SIN PBE-tensiones y con buenas referencias se ofrece pa-
ra casa particular ó establecimiento, sabe cocinar á 
la criolla y á la española. Informarán Industria 60 
esq á Trocadero, bodegn, v San I%idro y Composte 
la, bodega. 9372 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criadita de 12 á 14 años que ssa agü. se lo da nn 
y ropa l-mpia. Lsgunís ! 5 centén ai me 
9342 5 7 
UNA JOVÉN DE ¡NTACHABLK. CONDUC-ta aclicita colocación de compsñia, bisn para 
viajar 6 par* estar con una corta familia y gyndar al 
gobierno de una caea, no exige gran sueldo tratán-
uola oc-mo de fjmiüa. Icfjrmarín Etppcdrsdo 62, 
ettre Villegas y Aguacate. 9292 6 6 
A los industriales. 
Ss desea un socio para trabajar en esta plaza el ja-
bón Bocamcra. Dirigirse á Alejandro Mayor. Cen-
tro Asturiano. 9205 8-4 
EBIIM. 
HABIENDOSE EXTRAVIADO YENDO EN noche de alquiler desdo ja csJ e de SAII Rhfael y 
Agu'la á la de los Corrales n. 6, una cruz ó placa da 
2? clane del Míri'o Militar, ia pereond que la entre-
gue f-n Corrales 6, le será grnt'fioado. 9476 4 10 
V I N O C O R D I A L 
D E 
P E E P A R A D O 
U l i R I C I , a c i i M i c o 
í lase de Cerebia y áciüo Moilicerico. 
Ea el VIGORIZANTE más poderoso, el RECONSTITUYENTE más rápido 
y el TONICO VITALIZADOR más enérgico del cuerpo humano y del sistema 
nervioso. Es el alimento más completo del cerebro y nervios. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomar-
se con toda confianza. Siempre hace bien. Su efecto fortificante es inmediato. Un 
solo frasco basta para sentir sorprendente mejoría. 
A TTTVÍlílMnn A • â enerítfa y vitalidad nerviosa, devolviendo la memoria y capacidad intelec-
í l u ÍUEJÍ\ 1 xl j tnal, debilidad por exceso» de estudios, trabajos mentales ó negocios. 
mi,VTTTi,T V I ? ' el 6ne¡̂ 0 41°* I06 padecen de insomnio por D E B I L I D A D nerviosa á póstra-
la I!<V UJJUV Cij oj^n producida por BuMmientos morales. 
DUT1 l^Kri?!} A • sangre devolviendo le BU riquesa en glóbulos rojos y haciendo desaparecer 
t i n i U r S i l N J Í i n i l , la ANEMIA y CLOROSIS por antigua que sea, de ahí que regularice la 
MEN8TRUACIION suprimiendo los dolores y nerviosidad 6 HISTERICO en las mujeres y la Ja-
queca y Neuralgias, 
A L E G R A ; 
•trTrir|T>TíT i los órganos SEXUALES, restableciendo sus funciones cuando se han PER-
V lllUIS.^¿iO.j DIDO 6 D E B I L I T A D O por vida DESORDENADA, excesos ó abusos so-
litarios, vejez prematura, impotencia nerviosa, convalecencias descuidadas, debilidad de la médula 
espinal ó á consecuencia de enfermedades crónicas. 
lUTimTJTí, completamente, estimulando el apetito y U d'gostión al mismo tiempo que FORTI-
1M U 11\I3<) PICA el ESTOMAGO permitiendo que la asimilación de los alimentos REPARE 
prontamente las fuerzas perdidas, 
Tn^MPt^ 1» D E B I L I D A D GENERAL, la extenuación y enflaquecimiento, debido á sus pro-
V £á\S\Jti) digiosaa propiedades TONICAS y restauradoras. EVITANDO L A TISIS. 
p f T D A , la Espermatorrea, 8UPBIMIENDO la pórdid.is seminales; Diátelea, Diarreas cróni-
L ' U l V X l j cas. Parálisis, Posfaturía y anemia cerebro-espinal. 
S ÜP Rí M E ' 0̂8 í^08 cr,'n'C0B' fiorea blancas, pérdidas de sangre ó hemorragias frecuentes y 
P R E S E R V A ! 
el ánimo disipando la TRISTEZA, soñolencia, pereza y la fatiga y siendo un ali-
mento de los nervios sostiene la salud del sistema nervioso. 
de contraer enfermedades debido á BU po^erca acoióu V I T A L I Z A N T E , que 
aumenta ol poder orgánico de RSS1S "ENCIA contra infecciones. 
Precio: 9 0 cts. el frasco. 
Venta por Sarrá, Lobé, Johnson, Castells, Rovira y 
San Miguel número 103. 
0 C 1344 aH. 4-4 A 
A V I S O . 
Habiéndose fx'raviado la 1? y 2? de cfen.búi d^ 
una £ núm. 2754 gir: da por los Síes F J, Fa-3t y 
Comp. en liquidación de esta ciudsd á treii ta dias 
vista y á cargo de D. José Casaneilas de Barcelir.ftá 
mi orden por ciento noventiti^t-i 50(3 pesos quedan 
Bulac y sin valer por haber dado conr.cimiento y to-
mado las precaucii'nsa que el '•aso rrquierf.—Haba-
na Agosto 8 do 1895.—Pedro Tur. 
9115 4 9 
SE ALQUILA 
con derecho ála propiedad, y á plazos garantizados; fsta 83 la Cíiaa que cobra róenos al-
quiler, y rebaja éste á tenor do las cantidades qaé entregue á cuenta el arrendatario pa-
ra adquirir la propiedad- Príncipe Alfonso n. 2 letra GL 9361 4-8 
D E L 
E S T O M A G O é I N T E S T I N O ! 
tratadas por el rnéto lo moderno del i r. B0TJCHÁKI) de Parí . 
(ANTJSEP8IA GA8T110-?NTK8T1NTAL) 
O T J K ^ O I O I f c T I U S T I F ' - A . X J I B I J I E ] 
P O R L>A 
S E HA EXTRAVIADO EN LA IGLESIA DE Balén, en la fiesta última á S:m Ignao o un reloj 
de oro de señora con una cadenita que t eñe (ie :i'.je 
una bolita de oro con chispK de brillantes: se gre-ti-
fiaará g'-r-erosimente al que lo entregue en la c-sa 
callo de la loduftria n. 121 9397 8 8 
P E R D I D A . 
De la casa calzada de ia Reinan 61, ha desapa-
recido un cachorra de Terr.iDf.va, color regro con 
un lunar en el pacho, entiende vo-r Tolo. E l que lo 
entregue será gratificado. 9378 4 8 
TTÍT 
¡ü 'MI 
Q e alquila bar» ta la alegro y elegante cosa Inepta i o 
l,_DC ?• iré Manrique y Campar ario, con luz eléctri-
ca a! frente, 4 cuartos bajos ' 2 altos, pisos de mar-
mol y mosaico, baño, ducha, 2 inodoros, propia para 
un matrimonio con recurson Trotarán Iveptiino í"). 
i-508 4 11 
CON KKFERENCIAS DE LAS CASAS DON-d han rervido, desean eolocaíse dos crianderas 
superiores (una es de color), 3 criadas ó niñeras y co 
ser, S cesinerae, 3 criados prácticos, 2 cocineros, y 1 
portero dan raíóa en la agencia de Valiña Compcs-
tela 64 Tel. f69 9434 4 9 
DE^E. panu EA COLOCARSE UNA CRIANDERA f.uiar con buena y abundante leche: saíió 
de m cuidado en erts; tiene personas que respondan 
por ella de otra cría que h:zo en f sta, cariñosa para 
!OÍJ n ños y con la familia, reconocid). por los médi-
co--, va al campo; en la misma una manejadora y 
criada de manes; tif no quien resp< nia por el a: O-
qnendo n. 5 esq. á Virtudes. 9'41 4-0 
S E P T I E M B R E 3, 
EFT1BMDEE 3 BOTIEMBUB, 
OTÜBRE . I a DIOIEMBEB. 
CON ÜN 
l e y o r l e $160,000 
Loa premios siayores de cada sor* 
leo se comunicarán por cable el día 
de la jugada á todos los puntos don-
de se laaran vendido billetes. 
P L A K D E L A L O T E E ! A. 
100,000 l)iilet«sc 
Kfi Enierus y Fracciones para satisfacer 
á tos Compradores. 
L O E T E O S MENSUALES. 
LI3TA DS LOS PREMIOS. 
1 IJiiBSIIO DE $160000 es . . . . «160000 
1 PREMIO DE $40000 es 40000 
l PREMIO DB 20000 es 20000 
1 PREMIO DE 10000 es 10000 
3 PREMIOS DE 5000 son 10000 
b PREMIOS DE 2000 son 10000 
10 PREMIOS DE 1000 Son 10000 
So PREMIOS DK 600 een 15000 
50 PREMIOS DE 400 ¿on . . . , „ . 20000 
GREMIOS DE 800 son 30000 
200 PREMIOS DE 120 son 24000 
3^) PREM IOS DE 80 son 24000 
600 FSKMIOS DE 60 son 36000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DE 80 son 8000 
TOO PREMIOS DE 60 son 6000 
FEKMIOS T E R M I N A L E S 
D E S E A C O L O G i c R S E 
un excelente criado de manos para cualquier parte 
teniendo quien responda á su buen comportamiento. 
Sin Lázato '¿00 á todes horas. 
9417 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA SRA. P E N l W ü -Isr de mediana edad para acompañar una teñera 
ó para costura, pabe sus obligaciones y no tiene in -
cojiveniente en viajar. Tiene personas qae respon-
dan de suhonradez, San Ignacio 35 slt'-s mforranríSn. 
9424 4-9 
S3S S O L I C I T A H " 
rep^rtidoree de cantinas que 8?an buenof, Acosta n . 
7* 9425 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada para la limpieza de la casa, de certa fa-
rsilla, ba de salir á la calle y dormir en la casa, suel-
do doce pesos: de las nueve de la mañana en adelan-
te: Maloja 20 entre Aguila y Angeles. 
9114 4 9 
999 PREMIOS DE 
3S9 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
S99 PREMIOS DE 
$ 40 son $ S3960 
40 son 89960 
20 son 19980 
20 son 19980 
Q O L I C I T A UNA SRA. PENINSULAR UNA 
¡^colocación de cocinera en establecimiento ó casa 
particular sabe cocinar á la española y la criolla sabe 
hacer rellenes y dulces y en la misma se coloca una 
manejadora impondrán Animas 3 letra A. Plaza de 
Colón. 9404 4-9 
F^kESEA COLOCARSE UNA SRA, PENINSU-
l ^ l a r como de 35 años de edad bien sea para cria-
da de manos ó para cocinera se halla dispuesta para 
prestar servicio en una de las dos clases sabe bien su 
obligación y tiene quienes garanticen su candueta. 
Informarán Cádiz núm. 20 a todas horas Cerro. 
9448 4-9 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE MA-no ó manejadora una peninsular de 20 años de 
edad, sabe cumplir con su obligación tiene quien res 
ponda de su persona habita barrio del Pilar calle de 
Estevez bodega núm. 1 darán razón de ella esquina á 
San Jacinto, preguntar por Rosa González Blanco. 
9446 4 9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de crioda de mane 6 manejado 
ra, de niños, sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que reipondan por ella San Pedro 12 funda 
La Dominica dan raron. 9403 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero de color en casa particular ó de comer-
cio tiene quien responda por su conducta. Informa-
rán Dragones y San Nicolás 68 Bodega. 9431 4-9 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
un joven pecinsulor de criado de manos ó de portero 
tiene buenas referencias itformarán S. Ignacio 39. 
9428 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora, tiene quien responda por su conduota. Infor-
marán calle del Prado n. 100, altos. 9443 4-9 
Ceiba.—Pnentfl?? ^randeg. 
Se alquila la casa ntíraero 106, en la Calzado. En 
el número 168, infirmarán. 9505 4 11 
La viuda de Higuora ofrece hermosas y f'-escas ha-bitaciones con balcón á la callí á caballeros solos 
ó n.atrimonio sin niñ"8. Sa admiten abonados 6 nii?-
sa redonda do or z-iá cinoio oeatenes: Agniar 130 y 
132̂  9520 4 11 " 
1A calle de Manila, trsq. :i 
sa (Carro), & una cuadra de la 
calinda, de mampostaiia, coa sal¿, comedor, 3 cuar-
tos, rocina, patio, traspatio y agua. E i la otra puer-
ta está ¡a Divo. Informan Dragones 70. 
9521 4 11 
Se a'qurla la canr. n 8 'h la do Santa Tor 
HEKMOSAH f M B ; T A C J O N E S 
ó á caballe~< s que 
n la espléndida ca-
se alquilan 1 ó 2 á matrimonio 
deseen vivir como en f i m i l i i 
sa de Prado 53 9507 4 11 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos y fresaos tamontof» con balcó i 
á la calle, con vista á la bahiu y su litoral á faiuUias 
sin niños, con asistencia ó BÍU ella on Paul» 2, eeq. 
á Oficios. 9309 5 11 
EN E L VEDADO.—Si alquila la casa ca le de los Baños u. 13 en 85 peí" 
buaciciies, caballerizas T tod 
d ŝ íi rispia enndra tfá 
zón ea Línea 72 
la LÍTiea. 
9504 
mensuales con 8 fca-
claao de com,'iM.¡i-
La llave y dan ra-
" 12 11 
Amargura 69. 
Dos cuartos bajos, uoo alto, otro en el rr'mdor. 
Se alqiil.m am(tediado*, en esta casa de f-imi.ia res-
petable á personas d»moTíili lad. Pxecios módicos. 
Bañosy t lv .n . 9501 4-11 
HABITACIONBS ALTAS 
á Iiombres solos, con ó sin muebles 
cen servicio de criado, gimnasio, ba-
ños gratis, entrada á todas horas; 
hay una con balcón á la calle. Com-
postela 111 y 113 entre Muralla y 
Sol. 9498 4-11 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, entrada á todas horus; 
hay baño y ducha y asistencia si lo desean. Obrapia 
10*! esq. á Bernaza. Se ivlquila una accesoria y nn 
cuarto alto en Villegas 66, 9496 4 11 
V I R T U D E S N . 1 
se alquilan habitaciones con vistas á la calle, esme-
rado trato, hiño y ducha. En la misma se vende una 
máquina de coser en buen estado. 9515 4-11 
• O B I S P O 20 
Se alquila, y se venden los armatostes y vidrieras. 
9407 4 11 
J Si • 
Este REMEDIO bajo la forma de obleas puede titalar.se MAR 1 VILJ OSO por g 
lo R\i ;ICAL de BUScuracionta, y sns cotuponeotes están combinadoM, con arroglo | | 
A la última palabra de la ciencia. Todos los enfermos se curan por crónica que sea M 
la dolencia. Nunca falla Triunfa siempre aún en los caeos más rebeldes. EN- p | 
FERMOS bay que se han curado con una sola caja. Comprobado este remedio en M 
la clientela privada de distinguidos módicos, podemos asegurar el éxito cada vez | | 
que ee tome y desde la primera caja No daña por rancho que so use. No hay Dis-
peps'a. Gastralgia ó Diarrea que resista á la "Dioestina" Ulrici Cuando han g 
fracasado todos Ion demás din estivo t, el único remedio positivo que puede devolver 
la salud, es la "DIGESTINA" ULRICI. 
OTT I? A 7os ̂ P6?8^6 estomacales en sus diferentes'formaa (atAnica catarral- M 
\ j U Í* IJJL flatulentá) y la dilatación de estomago, haoténdo desaparecer el poro p | 
en el estómago, llenura, la hinchazón de vientre, los eraptos, agr'os ó fS 
acedías, gases, sed después de las comidas, pesadez de cabeza, vérti • p 
gos, mareos, ansiedad, soñolencia, opresión, repugnancia á las comi-
das, etc., bien proceda de comer alimentos pesados, excoso 'de ali-
mentación, exceso de vino y alcohólicos, hábito sedentario y vida 
poco activa, falta de reposo después de comer, ó hacerlo bajo la in-
fluencia de disgustos morales, que preocupan el ánimo, ó comê  pre-
cipitadamente como los empleados, hombres de negocios, etc, y toda 
persona que trabaja mentalmente después de las comidas. 
Í^TT R A âs disPePsias intestinales; cesando pronto las: 
\ j \J k\¿%. DIARREiS: con ó sin cólicos ó pujos, por antigua que sea; hace des-
aparecer el olor fétido y restablece la normalidad del intestino, pro-
duciendo deposición natural, tal efecto lo realiza la DICESTINA, 
poique destruye los «iícroftíos productores de la infección intestinal, 
adquirida bien por mala calidad de alimentos y de las aguas de be 
ber, insalubridad del terreno, casa ó lugar doode sa habite é predia • 
posición individual á infeccionarse, así todo estado diarreico, debe str 
tratado por la "Bigestina" Ulrici la cual actúa también como Pre-
ventivo. 
fiTTTP A 'a Disentería con flujo de sangre, diarrea catarral con 6 sin mucosi-
\ j U JLRÍIL dades por cróniea que sea, evitando adquirirla á las personas que 
anualmente la padecen. 
la gastritis, gastralgia y catarro crónico del estómago, biliosidad y el 
extreñimiento por falta de secreción biliar, suprimiendo la Flatulen 
cia ó desarrollo de gases, procedente de la fermentación del alimento 
en el estómago ó intestinos. 
O T T l í A ^sem.Pc¿0Mes ê toi'teZ, llamados turros, espinillas, fogajes, (tan re-
*J U A w £ » beldes á los medicamentos) y que generalmente proceden de infección 
intestinal, cediendo aquellas al destruir la última caim. 
riTT | » 4 las jaquecas, procedentes dft mala digestión y el insomnio consiguien-
\ j %J Xi/ijL te a las digestiones tardías é incompletas, al mismo tiempo alivia las 
almorranas al verificarla antisepsia intestinal, siende muy útil la 
1 'IQ-ESTINA en las diarreas de los tísicos y estados febriles, palu-
dismo, fiebre amarilla, tifoidea y demás infecciones. ^ 
4 los vértigos y vómitos de las embarazadas que no han obtesjfdo mejo-
ría con ios demás medicamentos. 
P H 1 3 C I O : $ 1.50 la caja do 3 0 obleas. 
V E ^ T A : Sarrá.—Lobé.—Johaaon y iemÁ* DrogfiierÍH^ y botica San ü 
Cárlos, San Miga»! esq. á Lealtad donde se facilitan prospectos grál fs. Í 
CURA 
O F I C I O S 74 
E n esta casa se alquilan habitaciones altas y b&jas, 
i f.imilias y honbres solos, con a^na y todas las de-
máb comodHBdes; en la misma informarán. 
9142 4 9 
SOL. 2 
En precio módico se a1quila un hermoso piso com-
p'etamor.to independiente. En la cigarrería v en 
Prado 90 informarán. 9439 8-9 
E N $17 ORO 
Se alquilan unos altas compuestos de sala, come-
dor y tres cuartos n uy frescos en General Gasss n 
1. informarán Zanja n. 5. 
9426 4-9 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones para hombres solos 6 matrimonio 
sin hijos; Sol n. 2 segundo piso. 
9417 4 9 
Para almacenar tabaco 
Se alquila en ganga y preparado para el caso, un 
cpléndig., local. E S T R E L L A I S . 6_8_ 
H A B I T A C I O N E S 
con vista á la CÍ'IS, -o a'qeilau con muebles 6 sin 
ellos con toda asiittenciá, pras y Uavía. ladnstria 132 
y 122 entro San Rafael i San J..6Ó. 
9385 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Virtudes núm. 20, con sala, zaguán y 8 habi -
taciones y caballeriza. La llave en la panadería de 
enfrente. 9444 4-9 
Se alquila la hermosa casa calle del Pocito n. 34, compuesta de sala, comedor, 5 cuartos, agua y 
servicio de gas, toda de azotea, en precio módico; es 
propia psra una familia de gusto por sus buenas con-
diciones. La llave en el n. 32. Informarán en Ani -
mas n. 129, fábrica de tabacos, 9475 8-10 
Escobar n. 162 entre Reina y Salud.—Se alqlla es-ta cómoda y ventilada casa, compus' ta de sala, 
saleta, comedor, cuatro cuaitos bajos y dos altos, co-
cin», inodoro y un magnífico be ño, con pisos de mar-
mol y masaice. Informarán en Monte n 72, altos. 
9477 15-10 
Gasa Francesa, Peña Pobre 14. 
_ Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ellr; 
pisos de marmol, escusado á la americana, baños y 
duchas. Se sirve comida á la casa y á fuera. 
9474 4-10 
E N T R E I N T A P E S O S 
oro, mensuales, se alquila la planta baja de la casa 
Luz n 78, con sala muy grande, buen comedor, do. 
hermosos cuartos, agua é inodoro, La llave enfrentes 
Su dueño Damas 72, de 8 á 10 de la mañana y de 12 á 
' en San Ignacio 50, entresuelos de la derecha. 
9458 4-10 
574880 
PRECIOS D E LOS B I L L E T E S 
En dinero equivalente ó la moneda co-
rrienfe de ios Estados Unidos de Norte 
Atnérica. 
Billetes enteros $10; Medios $5; 
Quintos $2; Décimos $1; Vigési-
mos, 6 O centavos; Cuadragésimos. 
25 centavos. 
Fara los vendedores, precio especial. Se 
tiesean vendedores en todas partes. 
AVISO IMPOETAHTB. 
GUABDESE de comprar ningúnbillete 
de alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Lo? premio» se pagan al presentar el billete y para 
pu wbro pueden enviarse directamente á nuestra o-
S ána principal ó por conducto de cualquier banco ó 
agencia d- cobros. 
Bstando los billetes repartidos entre les yendedo-
í 83 d« todas partes del mundo, es imposible poder 
«artir númaros especiales. 
Modo do mandar el dinero. 
Kemitcso por Ordenes Postales, dinero ú órdene» 
por Expresos, Letras sobre Bancos, '"arta corrient* 
o por carta certificada." 
No ¿e neeptan pedidos por mecos de $1. 
i ÍOU compradores deben tener presente que se ven-
den billetes de otras loterías inferiores y de mala fc 
ofreoiendo á los vendedores concisiones tan enormet 
(jue es muy dudoso ol pago de los premios prumeti-
doa. Así es, que los compradorer. para su propi» 
protección, deben insistir en no itóépiai otros hllle-
toe que los de la COMPAÑIA NACIONAL 1>E 
LOTERIA DE SANTO OOMiKGO ) de eSfe mo 
lío tendrán la certidumbre de cobrsr ios ptaraio» a 
ounoiados. 
Zas premios se pagarán en oro ó menedo 
corriente de los Estados Unidos del Nortt 
América, á la presentación y entrega de lot 
billetes. 
Direaelón: 
S E S O L I C I T A 
la regencia de una Farmacia. Informarán Amargu-
ra n. 16, altos. 9406 4 9 
s 
e alquilan los altos de Oficios 86 con una hermosa 
_ sala con piso de mármol y balcón á la bahía tres 
habitacienes, comedor cuarto de baño y una hermo-
sa cocina su precio dos onzas ea la misma informa-
rán cara familia ó Escritorio. 9479 4-10 
S E T O M A N 300 P E S O S 
sobra alquileres de casas en buen punto. Ni soy ni 
admito corredor, trato directamente. Informes calle 
de la Marina n. 14 A á todas horas. 9408 4-9 
€ i a d £ í f i i i m t o B á l a g o . 
DESEA COLOCARSE ÜN PARDO BUEN cocinero, que puede vresentar recomendaciones 
do las mejores casas parliculares de la Habana; co-
cina f.-sneesa, española, americana y criolla. Merca-
deres 39 altos, entrada por la barbería. 
9411 4 9 
SE F A C I L I T A N lí SOLICITAN criados en ge-neral Tengo también dependientes de todos los 
giros r personal para trabajos de campo. Compro y 
vendo muebles, saco cédulai y pasaportes y recibo 
órdenes para alquilar cachas de lujo y carros para 
mudadas. Reina 28 T. 1,577. 9436 4-9 
UN TENEDOR DE LIBROS, D I A R I A M E N -te sin ocupación hasta las diez de la mañana/se 
ofrece al comercio para trabajos de su profesión. 
Para más informes dirierirse á la Administración de 
este periódico. 9132 4 9 
F T N BUEN COCINERO PENINSULAR ASRA 
\ J do y de moralidad desea colocarse en ca«a parti-
cular ó establecimiento: sabe cumplir con su oblga 
clon y tiene personas que garanticen su comporta-
miento: darán razón calle déla Concordia 85. 
9360 4 8 
¿ O L I C I I A COLOCACION CNA JOVEN de 
r^color para coser por dias en casa particular ó 
taller de modista, ssbe cortar y cose con peif?cción. 
tiene personas que la garanticen. Compr.stela es 
quina á Tejadillo accesiria al lado dé la boruga dan 
razón. 9365 4-8 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
pea colocarse de criada de mano ó manejadora sa 
be los quehaceres de la casa v coser á máquina. In 
lormsrán Habana 121. 9382 4 8 
LAS MADRES DE F A M I L I A POBRES.— 
Una af ñora desea hacerse cargo de una chiquita 
de 10 á 12 años, enseñándola á leer y escribir, vis 
tiéndela y calzándola, porque esta le preste una pe-
queña ayuda, dándole buen trato v no teniendo que 
salir á la calle. Reina 28, altos, de 10 en adelante. 
9ffit : 4-8 
1 S E S O L I C I T A N 
una manejadora y un criado de mano, ambos de co 
lor, de reju'aredad, qiue tengan referencias, eic ellas 
que no se preae&teib Hefugio 8, de 13 á i . 
I N D U S T R I A B O . 
En casa particular dos habitaciones juntas ó sepa-
radas. Precio módico. 9471 4-10 
S E A LQU.- L A 
la casa Campanario 100, en 10 centenes, construcción 
moderna, pisos mosaicos y mármol. Informarán Con-
sulado 122, de 7 á 9 y 5 á 7. 9450 6-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habUacioBes bajas álOO metros del Parque Cen-
tral. O'Reilly 104. Entrada independiente. 
9459 4-10 
Se alquila la bonita casa calle de Santos Suárez número 20, en Jesús del Monte, compuesta de sa-
la, saleta, 4 cuartos seguidos y uno chico al fondo, 
patio, traspatio, agua y demás comodidades: la llave 
en ei n. 20 A y su dueño Lealtad 126. 9481 4-10 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y cocina en la planta baja de la ca-
sa calle de la Estrella n. 81, entre Manrique y Cam-
panario. En la misma informarán. 9482 4-10 
S E A L Q U I L A 
un almacén con espaciosas habitaciones para depen-
dientes, y con ó sin escritorio. Informan Teniente 
Bey 4. 9161 4-10 
Se alquila con fiador ó tres meses en fondo la casa calle de Peña Pobre n. 11 con sala, dos cuartos, 
comedor, patio, cocina y demás comodidades, casi 
esquina á Habana, su precio 31-89 oro, su dueño O-
brapfa 57 sitos, entre Compostela y Aguacate. 
9420 4 9 
PRADO 92 
Se alquila esta hermosa e sa en precio módico. 
Tiere cochera por la calle do Animas. En Prado 
90 informan. 9440 8 9 
S E A L Q U I L A 
Maloja n. 59 con seis cuartos bajos, un salón alto, 
sala, saleta, baño, cloaca, etc. Manrique 73, su due-
ño. 9419 4-9 
En casa particular y de corta familia se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones, juntas ó se-
paradas á matrimonios sin hijos ó señoras solas de 
moralidad: se te man y «edan r-ferencias. (No se ad 
miten animales) en la misma ce so icita una mucha-
chita para los cortos quehaceres de 1 \ casa, blanca ó 
de color, informarán San Lázaro n. oh 
m m 
S E A L Q U I L A N 
dos entresuelos con entrada libre y servicio indepen-
diente. Snn Isidro 63 el portero informará. 
9400 5-9 
E n Zulueta 82 A. 
se alquilan hermosas y frescas habitaciones unidas ó 
separadas y con asistencia ó sin ella, éstas tienen bal 
cón á la cali- y sns precios sen moderados. 
9435 4-9 
Se alquila en la hermosa casa Agniar 95 un lujoso i ventilado departamente propio pnra un matri-
monio que quiera vivir con comodidad 7 economía. 
H a / también en la misma, bonitas y frescas habita-
ciones con vista á la calle con ó sin muebles, baño 
ducha y precios bi^n económicos. Se ex^e referen-
cias. 9418 8-9 
Se a'qu la la moderna y ventilada casa calle de San M'guel 1 úmero 87 entre Campanario y Lealtad 
con s . ja, co-' edor, cuatro cuartos, baño, inodoro, y 
demás comodidades. La llave en el 87^ é informa-
rán San Jcsé esquina á Lucena, Sierra de San José. 
9133 4-9 
E n Inquisidor 25 
se alquilan habitaciones á caballeros ó matrimonios 
Bjnniños. 9421 4-» 
A G U A C A T E 66 
Próxima á Muralla se alquilan los bajos de esta 
hermosa casa de construcción moderna. Isforma-
rán Muralla 46. 9437 4-8 
Eu la calzada dol Monte ó Príncipe Alfonso, entre Prado y Zulueta, se alquila un buen local propio 
para establecimiento ó para cualquier industria, que-
da inmediato al cufé Las Florea de. Mayo, eu el cual 
informarán. 9tl6 4 9 
E n casa decente se ceden 
dos habitaciones á un matrimonio ó señoras. Amar-
gura 53. bajos. 9422 8 9 
Se alquila todo o por partes el piso bajo de ia casa O'Reilly 50, compuesta desala, zaguar.; comedor, 
y dos maanííi J-..S cuartos á la brisa & Hay r>goa 
de Vento y la entrada es independiente. En ION al-
tos informarán. 9388 4 8 
Cuba 16 s 38 y Compostela 66. 
En estas tr-s easns de moralidad se alquilan habi-
taciones de todos precios y en la primera una sala 
mnv fresca con vista al mar. 9390 8-8 
S E A L Q U I L A 
la casa San Isidro 25 Su precio 7 centenes. Infor-
mes Teniente Rey 16 y Reina 90. 
9383 8-8 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos con todo el servicio 
agua, cocina, cuarto de bofio en la ca'la de San Ni -
colás núm 63 frente á la Filosofía en la misma infor-
marán de su precio. 9387 4-8 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones á caballeros solos ó matri-
monios sin niños y una hermosa sala para esetit-.-no. 
So dan y te admiten referencias á todas horas. Sol 
108 P402 4-8 
Cfompestela 199—Se alquila esta cómoda y fresca yoasa, con hermosa sala, cuatro grandes cuartos, 
gran patio, agua, etc., en 34 pesos oro. La llave en 
la esquina é informarán San Nicolás 20 (altos) es-
quina á Lagunas, 9392 4 8 
S E A L Q U I L A 
La casa Consulado 79, de alto y bajo, con grandes 
comodidades y recientemente pintada. Impondrán 
San Ignacio 59. 9396 4-8 
Prado 98 entresuelos del café Pasaje 
Se a'quilnn habitaciones muy frescas y con vista 
i al Prado y Pasa} en la misma se vende una coleo-
S E A L Q U I L A 
un departamento de tres h.bitaciones on Baratillo 
3, tiene agua baño y Uavíu. 
9367 6 8 
PRADO 97.—Rn la elegante, cómoda y fresca ca-sa Prado 97 ê alquilan habitadore;-; hay ontra-
suelos con balcón á la calla, principales, amplios y 
frescos cuirtos bajos cómodos y baratos en una pa-
labra, tiene cuartos para todos los gastos por exi-
gentes que sean y á precios m ó l i c s : Ja gas y servi-
cio de criados rsmerado. 9303 8 7 
ol t ú "8.110 y 86.—So alquüan habitaciones; las 
haj en el principal y en ei entresuelo, tienen to-
das 'as comodidades necesarias arí como todas las 
condiciones que la ciencia recomienda. También se 
alquila la hermoia sala con un gran cuarto r come-
dor en el 86. En la misma ue hacen retratos ilumina-
dos al preci • de 69 cts. pUta Sol 86. 
9348 8 7 
Gallano 90 entre San Rafael y S in José.—En pre-cio módico se alquila eeta hermosa casa de alto 
y bajo, con todas las comodidades necesarias y co-
chera por el fondo. El portero la enseña y sn alqui-
la en Prado 96 9334 15 7 
Se alquilan para e oritoríos es'udios ó bufetes, to-do ó parte de ' i planta baja de la casa número 43 
de la cal'e de la Habana, frente al Obispado; en la 
que informarán de 9 á 10 de la mañana y de 3 á 5 do 
la Urde. 9260 6-6 
A solo personas de buera moralidad; dei-entes y sin niños se cele una hermosa habitación alta, 
en casa respotabis donde no hay mis inquünv-. Luz 
44. 923 S 8 6 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle 10 esquina á 7, Vedad<; sa-
la, saleta y 5 cuartos con servicio de inodoro, baño, 
&c. y acabada de construir. 9204 15 4 
V E D A D O 
En $85 sa alquila uiia espaciosa casa en la Línea 
" y la Iglesia. Impon-
8-3 
n, 70, A, frente á la Socie'lcd 
drán al lado. 9199 
DOS I I A B ! TAC IONES 
frescas, juntas ó e aparadas, cocina, lavadero, i 
h y inquilinos Se cambian refarenciaa. Damos 45. 
9,98 8 3 
S E A L Q U I L A 
un espacioso almacén, 
8995 
Mercaderes número 2. 
15 30 Jnl 
Cuba 6/ , entre Muralla y Tte. Rey, 
Se alqnilí» el hermoso a'to do esta casa, 
compuesto de 8 cuart )8 (6 á la brisa), sal», 
eale'a, comedor, cocini y baño. Informes 
en los bajos. 8813 20 24JI 
S E V E N D E 
una barbería muy acreditada yon buen punto: in-
formarán San Nicolás 203. 
9410 4-9 
E N 2 6 0 0 P E S O S 
en el barrio de Colón, á la brisa con hermosa sala, 
comedor y 3 cuartos de azotea y cloaca otra en $3500 
gana 6 centeno i en el barrio del Argel, úe azotea con 
sala, come ior 3 cuartón y agua, eanga de la época. 
Informan S. Lázaro 16S. 9427 4-9 
S E V E N D E 
la casa calle de S. Nico áa núm. 166; de pormenores 
informarán an Regla calle del Mamey número 4. 
9429 10-9 
GANGA.—SE VENDE UN SOLAR compuesto esn dos accesorias v dos colgadizos de 30 varas 
de largo, y se da en 2 500 pesos libres para el ven-
dedor, en la misma se vende coche y caballos, calle 
de Espuda esq. á Príncipe, bodega, dan razón. 
9395 4-8 
A V I S O 
Toda persona que tenga trabajo encargado concer-
niente á calderería en el establecimiento de D. Ra-
fael Sabi -o, calle de M.inserrate n. 125 en la Habana 
puede pasar á hacerse cargo en el término de 15 dias 
á contar desde la fecha: transcurrido dicho plazo se 
le considerará sin derecho á reclamación, al mismo 
tiempo se desea vender el establecimiento de Calde-
rería con acción al local ó solo las existencias.—Ha-
bans Agosto 6 de 1895. 9324 8-7 
E N E L V E D A D O 
Por ausentarse su dueño se vende en el mejor pun-
to Línea 105, la hermosa y bien construida casa con 
vistas al mar; tiene gran sala, saleta, comedor, cinco 
grandes cuartos con sus persianas, cuarto de baño y 
ducha, inodoro, cuarto para criados, cocina con su 
horno y llave de agua, portal por el frente y costado, 
jardín por los cuatro frentes y terreno para fabricar 
otra casa, está toda cercada de manipostería y reúne 
oondicioKes higiénicas inmejarables. Demás porme-
nores eu la misma. 9208 10-4 
SE VENDE FOR NO PODERLA ATENDER ÍU dueño una gran vidriera de tabacos, ci«arroH. 
billetes y cambio do moneda, produce de 75 á 100 
pesos trensuales y tiene contrato por seis añtri-; iu-
farmarán en la misiT'a, Aguacate 78. 
9022 15 30 
un precioso perro Pock en Obispo 106. 
9Í99 4-11 
BUENA OCASION SE L E PRESENTA A L que quiera comprar baratos un magníflao ¡.eaballo 
criollo de 7 c-iarta;, maestro da tiro sano y sin resa-
bios, y nn escoltnte tílbury fraucéa de vuelta cutera 
y poco uso. Informarán en £ gui u 69 esquina á O-
bispo 872 á todas horas. 9389 4-8 
liti i l O l J i S 
S E V E N D E 
un oabriolet de sopandas y otro de muelles y una ca-
rretela Amante todo baratísimo. Monte 268 esq. á 
Matadero, taller de carruajes. 
O'OO 4 11 
SE VENDEN O SE CAMBIAN TRES E L E -gantes faetones, un tílbury nuevo, un mü^rd me-
dio uso. un carruajo de dos ruedas altas, propio para 
el campo, un magi.íli-o perro para una qnint."». San 
Migual 18-t. 9473 5 10 
BUICNA GANG-\ para tina persona que íerga que baoer diligencias en la ciudad ó isn al campo: 
se vendo oati re-jilalo un f iotón de cuatro nsiontos, 
ncali->(lo de vestir, en muy poco dinero En Virtudes 
12 puede verse y tratarse de 6 á 6 9145 4-9 
E N 4=0 C E N T E N E S 
Se valide nn M:io;-ís, San Gregorio 2, al costado 
do la "Sociedad del Pílai". 
9405 4- 9 
m VENDEN 
un tilbariun príceip-j Alberto, un faetón una guagni 
U todo se d'i barato en Campanario 23180 poeden 
ver á todas boras. 9438 4-9 
VERDADERA GANGA —Propi- para cnaiqui-r industria se vende UD carro do 4 ruedas en bneñ 
estido y so di mu? barato y otro de dos ruecas muy 
brinito con su cribí-llo, arreos v listo para la vei'ta de 
halados Tejadillo 44, á toda» hora.-. 9362 4 8 
SE DESEA VENOER CON TODA URí l ' -N-cia un tren completo particular, el Mile.rd está en 
nerfjcto estad», el oab tllo de 5 añas y con mái de 
7cnartaí;, sa da i or o1 m->vor precio que ofrezcan. 
Infaman en San M'gaol 236 á todas horas. 
9358 4 8 
OJO A L A C A N G A 
Se vende un Mi ord francés da última moda de la 
marca Miüion Gailiery 2 caballus y deraís enseres, 
todo junto ó scoara'lo Se miarlo ver de 12 á 3 "e la 
tsrde, Morro n.* 5. 9377 4-8 
S T 1 V B H D B K " 
dos líi^uris do 2 y 4 ruadas. S ¡n Ignacio 37, 
9338 4 i 
S E V B N D B 
un tren do coohea. 4 duquesas y 2 milores buenos, to-
dos con 10 cabal'os y todos los menesteres y repues -
tos qno °x;8t 'u en -íotúi dsl Mentí n. 198; se puede 
ver por 1* mnñaea haasa las 9: s i -lan baratos: tanx-
biéa a*, alquila el loo*l. 9299 26 7 
U N P L E 7 E L 
de cuerdas oblicuas de poco uso, de armoniosa.! vo-
ces, se vende barato al contado ó á pagarlo con $17 
cada mea. Se alquilan pianos. Gallano 106 
9492 4-11 
Se f ende uno propi') para anrenler y se dámuy 
bmto . Angolés 25. 9493 4-11 
A R M A T O S T E . 
Se vende uno muy barato por estar molestando en 
11 punto qua se halla, es sin uso v so dá casi regala-
do. San Rafael 14i, informarán, barbería. 
9453 4 10 
U n Chassaigne Freere 
casi nuevo de gran forma, de cuerdas cruzadas, de 
armeniosas voces, con sordina autóinátioay regula-
dí.r de pulsación. Baroto al contado ó á pagarlo con 
$17 cada man en Galiano tOI. 9163 4-'0 
¡¡¡Con $17 cada mes!!! 
se pufid<"n ..uquirir uno do r.t engi ífics piRnos 
ru»-vos d < lo i afamados de ESTELA y BSRNA-
RKGG1 que se Hovaroo los j r meros premios en 
PARIS v V E N A . B-w.tos si contado. Gallano 106. 
9162 4 10 
nacionales y f-aaceses se alquilan á 
oro cana mes on 
-25 y á $5-30 
9164 
IOS, C A L I A N O . IOS 
4-10 
Se alquilan loa bajos de la casa Peña Pobre i . Atie-ro 20 muy frescos y espaciosos, oompuesios do za-
guán antetala, sala con dos ventanas, cuatro cuartos 
cocina, agua y demás dependencias. Infirmarán 
Concordia 37 de 8 á 11 y de 5 á 8 y en Cuba 66 de 12 
á 4. 8936 15-28 
6 9 STeptuno 6 9 
Se alquílala casa propia para toda clase do esta-
blecimiento Impondrán San Ignacio 35. 
9720 26-21 ¡ul 
Vei ta í lBteFes la l i l ec í iÉÉs 
¡ H e r m o s o punto! 
Se vende la rasita calzada de la Rfina n. 36 entre 
Manrique y San Nicolás sin intervención de corre 
dor. Iiifjrinarsn en la acers del frente n. 65 
9197 4-11 
A P R E C I O S D E S A N O A . 
Dno meguíñoo de Pleyel, modelo 7, casi nuevo, en 
$200; otro ídem de Chassagne, gran forma, con re-
gulador dn pulsación y nuevo on $187; otro idem de 
Bo^e'.ot Pils, nuevo, en $170; otro de poco uso en 
$136 y otro idem francés, gran forma, en $120 En 
Neptnno n. 39 y41. 9456 7 10 
POR EMBARCARSE UNA F 4 M I L I A EL 15, se realizan los muebles tod s de una cana, mig-
n lieos cuadros, mamparas y una duquesa y un tron-
co de f-rreos, casi naevos. Gallano 26. 
94'3 4 9 
M U E B L E S D S R E L A N C E . 
Un imfote ministro, nn gran e8cap!<',ate para hom-
bre. un juego deLuis XV, uoo Luis X I ( I , uno Luis 
X I V , un gran surtido de camas de hierro, varios bu-
fetes de 4 gibetas, lavabos de depósito, idem corrien-
tes, peinadores, vestidores, carpetas para señora, 
lámparas de cristal, mesas correderas, jarreros, apa-
radores, cillas, sillones y sof .s de Reina Ana, esca-
parates de caoba, nogal y fresno, hay uno antiguo 
de una luna, una gran cama de bronce camera, ca-
mitas baranda para niño, Compostela 124, entre Je-
BÚJ María y Merced. La Fama, de M. Suárez. Hay 
mamparas y cortinas. 9398 4 8 
BARATISIMO. — Se vende por ausentarse su dueño lo siguiente: una magn'fica cantina y mos-
trador, porción de vidrieras y mamparas, 2 mesas de 
billar y un superior relej de nogal con 18 piezas da 
músic». costó hace poco en Sajonia 42 centenes y se 
dá <n 16. Ambtsd 136. 9384 4 8 
Pianos Chassaigne Freres 
con graduador de pulsación y sordina autómatica 
á 15, 18 y 20 onzas oro. 
Hay buen surtido donde escoger. 
Antigua casa de Edelmann y Oa. hoy de 
ANSELMO LOPEZ. 
LA rASA QUE MAS GARANTIAS OFRECE 
POR SU ANTIGÜEDAD E INTELIGENCIA en 
el comercio de Música é Instrumentos. 
Obrapia 23 e&tre Cuba y San Ignacio. 
Se alquilan Pianos y Armoniuns 
TAMBIEN SE A F I N A N Y COMPONEN 
C 1362 12-8 
ORNAMENTOS —2 casullas damasco encamado que valen $70 se dan en 50; 2 dalmáticas damas-
co encarnado que valen $75 se dan en 40; 1 casulla 
damasco azul que vale $40 se da en 28. Tenemos va-
rios objetos religiosos qve se realizan á la mita! de 
su valor. O'Reillv 104. 9460 4-10 
Fabrica de ladrillos 
DB VICENTE CAPDEVILA EN VENTO. 
Teeniendo en esta fábrica una gran existencia de 
ladrillos de Ia clase fabricados á mano y á máquina, 
délos corrientes, de tabique y polvo de ladrillos en 
barriles para enlacre: he determinado hac «c una re-
baja de loa precios corrientes en plaza. Para pedi-
dos é informes dirigirse á dicha fábrica, ó al patio del 
Ferrocarril de Villanueve ó á Zulueta n . 21, fonda. 
9261 15-6 
Por ausentarse su dueño 
ce venden los muebles de la casa y tinas con plan-
tas de varias clases y tamaños: darán razón calle de 
Cuba fi-ente al n. 34, entre Chacón y Cuarteles. 
9371 4 8 
S E V S N D E N 
los arn-.otostes y demás enseres de la sastrería Com-
postela 104, todo en mucha proporción y con dere 
cho al l«cal. En la misma informarán. 9256 8 C 
ITNA F A M I L I A QUE ACABA D E LLEGAR J de Nueva York, por tener que ausentarse desea 
vender un piano marca STEARLING, en precio 
mó'Mco. Concordia 168. 9242 6-6 
S E V E N D E 
muy barato un juego de cuarto de nogal fino, dos es-
caparates, uno colgante y otro de tablas, 6 sillas y 
dos balances Reina Ana. Znlueta 3. 
9229 10-4 
S ! _ vende en magnifico punto de tsta ciudad un pe-
dazo de terrebo compoeeto de cuarenta varas de 
frente T cincuenta de fondo. Darín razón en Salud 
46 farmacia del Dr. Aragón. 9178 4-10 _ 
EN 1,400 UNA CASA CALLE DE SAN NICO-'ás cosa eala, comedor y 4 cuartos. Otra en An-
geles, dos ventanas, zaguán, sala, comedor, 8 cuar-
tos, agua y cloaca en 4,Q00 y una finca de dos caba-
llerías pegada á la Habana, buena fábrica, arboles 
frutales, agua fértil en 2,600. Informan Mercado do 
PARA NIÑOS 
Y ENFERMOS 
Leche condenaada sin azúcar, reoo 
mendada por Ion médicos de Europa. 
Tiene la ventaja de que se endulza 6 
voluntad. Se vende en la botica de San 
José, Habana 113. O 1353 26 6 A 
V E N T A S 
Una partidita de treinta tercios de tabaoo de las 
mejores vegas de Jaruco. Puede verse y tratarse en 
Villegag 09, mueblería "El Compás" de C. Betan-
110S EITH 
PERFUMISTA DE PARIS 
U n t u o s o , D e l i c a d o , S u a v e 
D o t a d o d e u n P e r f u m e 
p e n e t r a n t e . 
El Jabón Ixora, suaviza y blanquea 
el cutiSj conservándole una finura y un 
aterciopelado inallerables. 
3 7 , BODLEVARD DE STRASB0URG, 3 7 
Preparación nueva 
ijue no es 
'níGáusíica ni Irriianíe 
calma los sufrimientos 
l a s 2 4 h o r a s o 
tm destruye el microbio "!g| 
•"especifico y cura p:onta-c•*•, j i 
mentó y con más seguridad « 
'jue ninguna otra. 
Se emplea sola oeaassuciaon'mcon si 
FATIGO-SANTAL / 
^ Exigir la Flrmi del Fibnr.inttt: » 
*.. J itr, callo des Ros.en ¿ / 
P A R I S , 
^ JDELANORSmER 
~̂  gosaaisuna«McacidadciorU 
j j <»0«TIIA LOS (p-
m n i m i , BBGHOÜITIS. m k m i \ 
f ln Irrluotonn dtí Ptcíi» j O» It etrgtntt. 
Son aprobados por los mlamJiroi <ts 
, U Academia d* Uodlclna de Francia, 
e No «ncerrwido ni Opio, ai morna*, ô 
, A, «ioodelna, «ra» </«ao» con íjc/to/ 
L T ugurldAd i lo» niño» qai etdsctn ¡ " 
á* Toa, de Pertil»!», * ' 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
P A S T I L L A S V Í C H V - É T A T 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
E X Í J A S E LA M A R C A D E L E S T A D O 
T E M P O R A D A D E B A M O S 
Desde el lSde Maio el 30 de Setiembre. 
Opósitos ea La Habana: JOSÍ U U k ; LORK y TUHRALBAS 
T BN LAS PJUNCIPJkLKS FARMACIAS Y DROQUIRIAS-
3 M J S n A T j J L A L S J D J S O R O 
en las Exposiciones Universales de 
JParés 1 S 7 8 - 1 S S 9 
3 Barilecs, DlPLOiíA BE HGM m la Exíoslclon de 18B2 
J . V A U 
Biirdsos (Francia) 
Se desea pasarlo bien sirva comer cada dia 






ENRIQUECE la SANGRE 
RESTABLECE LAS FUERZAS 
ABRE EL APETITO 
PARIS, 28, rué Bergére. 







dio por excelencia del dolor y del insómnio, cualquiera 
que sea la causa : REUMA, JAQUECA, NEURALGIA, FATIGA 
DEL CEREBRO, IRRITACIÓN NERVIOSA, TOS, ASMA, BRON-
QUITIS, GRIPPE, INFLUENZA, etc. 
El JARABE de FOLLET procura un sueno pro-
fundo análogo al sueno normal: su empleo no 
expone a ninguno de los inconvenientes 
del opio ó de la morfina. 
« El JARABE de FOLLET es la 
mejor forma de administración del 
doral; suconservación es perfectay, 
asi aconsejado, no irrita en lo mas 
minimo el estómago.» 
(Formulario de Terapeútica.) 
VENTA EN TODAS I,AS FARMACIAS 
PARlS.Cml. FRERE. A. CliamplgnyyC',S',l9, r.Jtcob 
CUhÁCIQN ASEGURADA de todos Afectos pulmonares 
Vosotros todos 
los que 
padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
D01- FOÜRNIER 
C A P S U L A S 
U p o c t o r F O U E i n E E Í 
U n i c a s p r e m i a d a s 
En la f.xposioion, París, 1870 
BXIJASB UA BANDA Da 
GARANTIA PIBMADA 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autor\\ado5 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja ^ 
la Banda de Garantía 
firmada ^ ^ ^ ¿ Í Í I K ^ ^ V 
REPRCDUCC!0N ,̂l!̂ --«-----,̂ DE LA CAJA 
H producto es igualmento presantado sobre la forma do Vino nrsosoteado y Aceita creosoteado. 
Depósitos en ííf. i í . u I;Í : Josó Sarra ; TjObé y G*, y en las principales Farmacias 
MEDALLAS de ORO en las EXPOSICIONES UNIVERSALES de PARIS 1878 y 1889 
A p a r a t o s frasogenos C o n t i n u o s 
k M O N O O L L O T 
FARA LA FABRICACION INDUSTRIAL 
DE LAS BEBIDAS GASEOSAS 
Empleados con gran éxito en la farmacia Central de los Hot-
pitales de París, en los vapores de la Compañía general Trans-
atlántica, etc., etc. 
Con estos aparatos no hay mas peligro en el manejo de la 
espita del ácido, so obtiene mejor epuracion del gas y se su-
primo el gasómetro tan incómodo en los viejos sistemas. 
Se mandan montados, lisios para funcionar, 
V A S O S - S I F O N E S Ovóidos y cilindricos, con 
grande y pequeña palanca, montura muy cuidada, cristal de 
primera calidad, ensayado con presión fuerte, monturas de 
estaño inglés fundido, sin ninguna mezcla de plomo. 
72, rué du Cháteau-d 'Eau, París 
E l C a t á l o g o se e n v í a á q u i e n le p ida por C a r t a f ranqueada 
D i g e s t i v o C l i n 
Con baso de Pepsina y Pancreatina 
El Digestivo Clin debe tomarse en la dosis de una cepita de las de 
licor á cada comida en los casos de Males de Estómago, Dispepsias, 
Gastritis, Gastralgias, Náuseas, Inapetencia y cada vez que 
funciona mal el estómago á consecuencia de malas digestiones. 
Es el más poderoso de los digestivos para estimular y restablecer las 
funciones del estómago. 
Casa CLIN y Cia, 20, Rué des Possés-Saint-Jacques, PARÍS 
y en las Boticas. 
1 
del 
Están empleadas con el mayor éxito desdo mas úe so afios por la mayor parte de los 
Médicos Franceses y extrangeros para curar la A N B M I A , C L O B O S i a (colores palid—), 
y facilitar el Desarrollo de l a * J ó v e n e s , 
El Lecho de estar estas Pildoras Insertadas en el nuevo Coda* Francés, y su eflcaeldad recono-
cida por el Consejo de Blvteno del Brasil, / tu rentt autorizad», nos dispensa de todo elojlo. 
Exljau d aeakrt del Iimnter fnnfe nln nía Pildora como su «baje. 
i D X S a C O M T F f i B S X : DE LAS I J V E I ' X ' . A . C X O C T I B a 
NOTA.— t í s Yerdtdorat Pildora* del S>' B t n u d no ie renden nada mu que tu frasco» V S S i l U l i 
medio» tratoo» de 200 y 100 Pildoras, pan nunca a/ por menor. 
PARIS, 8, RUE PA.YENNK. — DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS 
• A T O D E C A L G E L A T I N O S O 
deK L S E O T , Farmacéutico de Ira Clase, 2, rué Daunou, PARIS 
OSTEOGENO: Oesarrof/o, Dentición de los niños, Raquitis, Enfermeüatíe» d* ht Huesos 
« Recomendamos este JARABE á los Médicos y á los Enfermos; es de un sabor 
« agradable, de asimilación fácil y mil veces superior á todos los Jarabea de 
« lacto-íosíato inventadas para ia especulación; estos Jarabes son muy ácidos, 
<r mientras que el FOSFATO de GAL GELATINOSO no lo es. > 
Profesor BOTJOHUT, Médico del Hospital de Nlfios. COoteta de los Sospilalts, 19 de mUM de 1878). ^ 
Depositario en la Habana ; JOSÉ SARRA 
rtiedallas 
do Oro ( « l i a , CUffic (PEFTOSA) y FOSFATOS) Diplomas de Honop 
V I N O d e B A Y A R D 
A D O P T A D O E N TODOS L O S H O S P I T A L E S 
Esto olno T O N I - N U T R I V O , es el reconstituyente el mas activo. 
Etñcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I Ó N , la T I S I S 
Ja alimentación de los N I Ñ O S débiles y de los conoalescientes. 
Paris, COLLIN y Cia. 48. r. de Maubsuge y en todas las farmacias. 
:&mmp:m:wv£. b i g 
V E R D - ? EXTRACTO 
de CARNE L I E B I G 
las mas altas distinciones 
en todas las Grandes Exposiciones 
Jntcinacionales desde 1867. 
FUERA DE CONCURSO DESDE l£35 
Caldo concentrado de carne de vaca útilísimo y nutritivo para las familias y enfermos. 
Exigir la firma del inventor Barón LIEBIG de tinta azul en la etiqueta. 
Jje vende en las principales Droguerías, Farmacias y Casas de Comestibles de España. 
A L 
